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E l i m p u e s t o s o b r e e l 
v o l u m e n d e l o s n e g o c i o s 
El libro de ventas, al que se aludi-
do en un real decreto meciente bien co 
nocido, hace pensar que entr* ^ ' f ^ 
mas tributarias que van a imp ^tarse en 
Kspaüa se baile ^ ^ ^ ^ S 
i n a u i u i a i y neeocios o de 
sobre el volumen ^ los * J do en 
las ventas, análogo ai ya " 
FrLaCÍostuinbre española de adoptar los 
natrones l^islalivos franceses nos invita 
T d a i un i^dea del citado impuesto, tal 
como se aplica en la citada nación, vul-
garización de materia tributaria que es-
timamos de interés en los momentos pre-
^EMmpuesto francés sobre el volumen 
de los negocios fué establecido por pri-
mera vez en dicho país por la ley de 25 
de junio de 1920; la de 31 de diciem-
bre de 1917 se refería a los impuestos 
sobre pagos efectuados por razón de 
ventas al por menor, y la de 31 de di-
ciembre de 1919, al que gravaba la com-
pra de los objetos de lujo. Ambos fueron 
sustituidos por el de la cifra o volumen 
de los negocios antes aludido, cuya ta-
rifa en principio uniforme, es variable 
respecto a ciertas ventas. 
El impuesto de que tratamos tiene por 
base los negocios hechos en Francia, aun-
que el contribuyente sea extranjero, si 
el último tiene en dicha nación un es-
tablecimiento, una oficina o una sucursal: 
pero los franceses no tributarán por los 
negocios que hagan en el extranjero. Para 
fijar el lugar en que los últimos se han 
hecho, se atiende exclusivamente al lugar 
del cumplimiento del contrato. Si las 
mercancías vendidas se entregan en Fran-
cia, queda sujeta la venta al impuesto; 
si se entregan en el extranjero, aunque 
se hallen almacenadas en Francia, se exi-
men los contratantes del pago contribu-
tivo. De esta suerte resulta favorecido 
el comercio do exportación; por el con-
trario, se grava la importación, pues que-
dan sujetas al impuesto las ventas de 
mercancías, a entregar en Francia, aun 
cuando las últimas no se hubiesen toda-
vía introducido en dicho país. 
Por razón de las personas, se exige el 
impuesto a todas aquellas que habitual-
mente, y aun de un modo accidental, com-
pren para revender o ejecuten actos re-
lativos a las profesiones sujetas al im-
puesto sobre beneficios industriales o co-
merciales a los propietarios de minas. 
Las Compañías anónimas y las coman-
dilai ias por acciones, cualquiera que sea 
ja í n d o l e de sus operaciones, están so-
metidas al impuesto. 
Están exentos del mismo: los que ejer-
zun profesiones liberales (abogados, mé-
dicos, arquitectos, etc.); los agricultores 
quo venden los productos de sus cam-
pos, incluso las ventas del ganado de 
recría o engorde, y las ventas de los pro-
ductos destinados al mejoramiento del 
cultivo, que por causa imprevista no pue-
dan utilizar; las Sociedades cooperativas 
de consumo que no posean establecimien-
tos, tiendas o almacenes para la venta o 
entrega de mercancías, limitándose a ser 
intermediarios entre los productores y los 
socios consumidores (las cooperativas de 
producción y las de crédito no mutuo es-
tán sujetas a dicho impuesto); las Socie-
dades que posean locales de venta o do. 
entrega sin tener existencias, limitándose 
a recoger los encargos de sus socios: 
las que, aun teniendo existencias, sólo 
hagan ventas a sus adheridos, que pa-
guen una cuota, distribuyendo dividendos 
a sus abonados o destinando las ganan-
cias a obras de interés general. 
Respecto a los Sindicatos agrícolas, se 
les exime del impuesto en cuanto a las 
ventas de pan y productos monopoliza-
dos por el Estado. 
Se eximen los negocios de los agentes 
de Bolsa, corredores marítimos y las ope-
raciones Inirsáliles sobre valores; pero 
los banqueros están sujetos a tributa-
ción. 
Tamluén se exceptúan los negocios de 
los fabricantes c importadores de produc-
ios farmacéuticos, sujetos a contribución 
especial del 10 por 100; las operaciones 
de las Sociedades francesas o extranjeras 
de capitalización por idéntica causa; las 
operaciones de seguros, los espectáculos, 
'os transportes de viajeros y la Prensa, 
si el precio del número no excede de 0,2¿ 
francos. 
Sirve de base al impuesto el lotal im-
porte de la venta, comprendiendo en él 
lodos los gastos que recaen sobre el com-
prador (pqr ejemplo, los de embalaje, 
timbre, transporte, etc.). Si hay descuen-
to, se deduce éste del precio, pero no 
•os de corretaje, comisión, etc., salvo xes-
pecto de los dos últimos, cuando el re-
presentante obra como mandatario del 
comprador. 
En caso de rescisión del contrato, el 
I esoro devuelve el impuesto correspon-
diente al mismo. Si el embalaje se de-
vuelve, asimismo se devuelve el impues-
to correspondiente a su venta. Lo mismo 
ocurre con los toneles, botellas, etc. La 
tarifa es en principio del 1 por 100 sobre 
e' 'rnporle de las operaciones, con el Je-
cargo de una décima a favor de los de-
partamentos y de los Municipios. La per-
cepción se efectúa por sumas de un fran-
co» sin fracciones. 
Esta tarifa sufre recargos del 10 por 100. 
sm décimas, respecto a las operaciones 
relacionadas con los alojamientos y con-
sumo de bebidas y alimentos en fondas, 
^fés , etc., que estén calificados como 
de lujo. 
Se eleva del 1 al 3 por 100, sin déci-
mas, para las mismas operaciones en los 
establecimientos de segunda categoría. 
Se eleva al 10 por 100, sin décimas, en 
las ventas de objetos de lujo, siempre 
que se efectúen al consumidor, pero no 
sufren ese recargo las ventas de los mis-
inos géneros entre comerciantes. 
1-as disposiciones sobre la manera de 
ÍConfmúa a l f ina l de la 2.» columna) 
H o y empieza el debate 
en la C á m a r a francesa 
• o 
Y a h a y i n s c r i t o s 2 6 o r a d o r e s 
Se teme una huelga de funcionarios 
que celebraron el domingo varios mí-
tines de protesta 
—o— 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 25.—Ya se h a repartido el dic-
tamen de la C o m i s i ó n de Hacienda, re-
dactado por el ponente Lamoureux . He 
aqu í sus c i fras: . 
Gastos 36.265 millones. 
Ingresos 32.056 * 
Déficit 4.209 
P a r a cubrir este déf ic i t se ca lculan nue-
vos recursos por valor de 4.370 millones, 
esperando as í un s u p e r á v i t de 161 millo-
nes. 
E l proyecto del ministro de Hac ienda es 
distinto, porque incluye en el presupuesto 
2.000 millones para reembolsar los antici-
pos del Banco de F r a n c i a , y 2.500 millones 
p a r a l a c a j a de a m o r t i z a c i ó n . Así exige 
8.800 millones de recursos nuevos. Pero l a 
C o m i s i ó n de Hac ienda no piensa m á s que 
en el presupuesto, y h a "separado de los 
proyectos financieros todo lo que se refie-
re a l saneamiento de l a Hacienda, que 
quiere resolver aparte.—C. de H . 
L O S F U N C I O N A R I O S 
P A R I S , 25.—Los empleados p ú b l i c o s h a n 
celebrado m í t i n e s de protesta contra el Go-
bierno, que no quiere aumentarles los sa-
larios, en Li l l e , L y o n , Marsel la , Nantes y 
Brest. Parece que hay temores de huelga.— 
C. de H . 
E L D E B A T E S E R A L A R G O 
P A R I S . 25 .—Mañana se d i s c u t i r á el dic-
tamen de L a C o m i s i ó n de Hac ienda 
acerca del proyecto financiero; y a son 
26 los oradores que h a n pedido intervenir 
en el debate, s in contar al presidente y 
ponente de la C o m i s i ó n de Hacienda, 
el ministro de este ú l t i m o departamento 
y el presidente del Consejo. L o s oradores 
pertenecen a todos los partidos p o l í t i c o s 
de la C á m a r a . 
| Darla que sea por terminada l a d i s c u s i ó n 
de la totalidad, l a C á m a r a de Diputados, 
antes de acordar la conveniencia o no 
de pasar a discutir el articulado, h a b r á 
de pronunciarse sobre u n a m o c i ó n pre-
sentada por los comunistas y encaminada 
a que se aplacen los debates financieros 
hasta que quede f j jada u n a escala m ó v i l 
de sueldos para los funcionarios. 
Rechazada esa m o c i ó n , s e g ú n se tiene por 
seguro, la C á m a r a p a s a r á pues, a discutir 
los a r t í c u l o s del proyecto de l a C o m i s i ó n 
que son 101 y a d e m á s unas veinte enmien-
das, por todo lo cual puede calcularse que 
las deliberaciones d u r a r á n , por Tdi me-
nos, unos quinen d í a s . 
P a r a ver de act ivar los debates y acor-
tar en lodo lo posible las discusiones, el 
presidente de la C á m a r a , s e ñ o r Herriot, 
h a convocado para m a ñ a n a temprano, en 
su despacho oficial, a los presidentes de 
todos los grupos p o l í t i c o s . 
Puede que a l discutirse el proyecto de 
l a C o m i s i ó n se manifieste el desacuerdo 
! entre é s t a y l a C á m a r a de diputados. De 
ser así , l a C á m a r a p o d r í a usar de l a facul-
tad que le corresponde, es decir, devolver 
i el proyecto a l a C o m i s i ó n ; pero es posible 
| que se llegue a un compromiso, a u n a 
i t r a n s a c c i ó n , y y a se h a pensado p a r a tilo, 
entre otras cosas, en decidir que l a tasa 
sobre los pagos se aplique tan s ó l o duran-
te un afio, para sus t iüuir la luego, a l a voz 
que la tasa sobre l a c i fra de negocios, 
por otra tasa apl icada a la p r o d u c c i ó n . 
E N L A B O L S A 
P A R I S , 25.—Hoy se r e a n u d a r á n las ope-
raciones en l a Bolsa de P a r í s . 
Los presidentes de los Sindicatos de Agen-
tes de Bo l sa y Cambio l ian publicado i na 
nota anunciando l a r e a n u d a c i ó n de opera-
ciones, y que termina diciendo: 
«Nos reservamos nuestra libertad de ac-
c i ó n s e g ú n el desarrullo anterior de los 
a c o n t e c i m i e n t o s . » 
llevar el libro registro de ventas nos re-
cuerdan el real decreto español ya de-
todos conocido. 
Estos libros registros se habrán de con-
servar durante tres años, a contar des-
de 1 de enero del en que se comenza-
ron a practicar en él inscripciones. 1 as 
operaciones al contado concernientes a 
valores inferiores a 100 francos (por mer-
caderías que no sean de lujo), pueden 
inscribirse en globo al fin de cada día. 
En las operaciones entre comerciantes 
con precio que exceda de 500 francos se 
anotarán el nombre y la dirección del 
otro comerciante. 
Cada mes el contribuyente debe enviar 
a la Administración la declaración de la 
cifra de sus negocios en el mes anterior. 
El pago de este impuesto es mensual. 
Las iinporlaciones de objetos o de mer-
cancías están sujetas, cualquiera que sea 
el importador, al impuesto del 1 por 100 
liquidado sobre el valor de unos u otras, 
más los derechos de aduanas y de con-
sumo o de circulación. El mismo servi 
ció de aduanas se encarga del cobro. Sólo 
por excepción, se aplica el impuesto a la 
exportación de modas, vestidos, encaies 
y plumas. 
Hay que advertir que el impuesto so-
bre el volumen do operaciones no es en 
Francia el sustituto del que grava los 
beneficios del comercio o de la índus 
tra, sino que coexisten ambos. El de be 
neficios (análogo al de utilidades) se basa 
también sobre el volumen de negocios, 
señalando coolicionles de ganancias esti-
mables, después de ciertas deduccione* 
(por cargas familiares, etc.). Cuando el 
volumen de los negocios excede de un 
millón, impuestos especiales gravan de-
nuevo al contribuyente. 
En situación apurada, los Tesoros de 
los países que fueron beligerantes, los 
haceiirli<las de los mismos, aguzaron el 
ingenio para obtener el máximum de re-
cursos ; por eso, los de los demás paí-
ses, para sus reformas fiscales, hallarán 
abundanria de modelos. í,a dificnllad con-
sistirá únicamente en elegir entre ellos 
el que más se adapte a las circunstan-
cias de la nación a que haya de apli-
carse. 
E m i l i o M I 5 A N A 
E l inc iden te ru soch ino 
t e rminado 
E l d i r e c t o r r u s o de l f e r r o c a r r i l 
h a s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d 
—o— 
P E K I N , 25.—El c ó n s u l general de los 
s m e t s h a telegrafiado a l embajador K a r a -
kan que el m a r i s c a l C h a n g - S o - L i n o r d e n ó 
ayer que fuera puesto en l iber tad Ivanoff, 
director ruso de l a C o m p a ñ í a de los ferro-
carr i l e s de C h i n a oriental , así como los 
funcionarios y obreros que h a b í a n sido 
detenidos en K h a r b i n e . 
E l asunto puede y a considerarse como 
resuelto. 
E S C E P T I C I S M O J A P O N E S 
T O K I O , 25 .—En los c í r c u l o s oficiales, y 
con r e l a c i ó n a l conflicto rusochino, se ex-
presa la c o n v i c c i ó n de que se t ra ta en rea-
l idad de ú n « b l u f f » , y que ni unos n i otros 
tienen realmente i n t e n c i ó n de entrar en 
guerra . 
L A S N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
P A R I S , 25. — T e l e g r a f í a n de P e k í n al 
« N e w Y o r k H e r a l d » qUc los soldados del 
m a r i s c a l C h a n g - S o - L i n g han detenido a l 
c ó n s u l ruso y a todos los miembros de los 
Sindicatos rusos de K h a r b i n e . 
A ñ a d e el despacho que, s e g ú n noticias 
de buen origen, a d e m á s de los centenares 
de bolcheviques detenidos por las tropas 
del mencionado mar i sca l en dicho punto, 
estas tropas se aprestan a cortar las comu-
nicaciones entre Mukden y l a S iber ia , y 
que los rtisos, por su parte, concentran 
10.000 hombres en las inmediaciones de 
K h a r b i n e . 
* * * 
L O N D R E S , 25. — T e l e g r a f í a n de P e k í n 
que, s e g ú n noticias de buen origen, e l G o -
bierno chino adopta las medidas que con-
sidera necesarias p a r a oponerse por la 
fuerza a un ataque eventual de las tropas 
s o v i é t i c a s . 
Se sahe que el Consulado general de la 
U . R . S. S. en K h a r b i n e f u é registrado 
minuciosamente, d e c o m i s á n d o s e en é l to-
das las armas halladas. 
L A A C T I T U D D E L J A P O N 
M O S C U , 2 5 . — E l s e ñ o r T a n a k a , embaja-
dor del J a p ó n , ha declarado que su G o -
l idad amistosa en el conflicto surgido en-
dad amistosa en el conflicto surgido en-
tre C h i n a y la U . R . S. S. 
Solución de la huelga minera 
en los Estados Unidos 
W A S H I N G T O N , 25.—La huelga de los 
mineros de antracita h a quedado arregla-
da mediante un convenio v á l i d o por seis 
a ñ o s . 
L a huelga duraba desde el mes de sep-
tiembre ú l t i m o y afectaba a 150.000 tra-
bajadores. 
Aumenta el paro en Berlín 
Socialistas y comunistas pedirán 
un plebiscito sobre los bienes de 
las casas reales 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 5 . — E l n ú m e r o de obreros s in 
trabajo en B e r l í n h a aumentado durante 
esta semana hasta 211.000, 21.000 m á s que 
la semana anterior; es decir, que de cada 
19 habitantes de B e r l í n hay uno parado. 
S i n embargo, se espera que a l mejorar el 
tiempo adquiera a lguna act iv idad la cons-
t r u c c i ó n y d i s m i n u y a así el n ú m e r o de 
obreros parados .—T. O. 
L A S C A S A S E X R E I N A N T E S 
B E R L r N , 25.—Los partidos social ista y 
comunis ta se h a n puesto de acuerdo para 
presentar hoy a l minis tro del In ter ior una 
p e t i c i ó n de plebiscito, q'ue tiende a la 
ccínfi se a c i ó n , en provecho de l a comuni-
dad, de las fortunas pertenecientes a los 
P r í n c i p e s alemanes y miembros de sus fa-
mil ias en su totalidad. 
L a primera estación radio-
goniométrica de España 
Se inaugurará en Ferrol y se espera 
evitar con ella muchos accidentes 
—o— 
F E R R O L , 25.—Uno de estos d í a s se inau-
g u r a r á oficialmente el edificio construido 
en la E s t a c a de Varéis para instalar en é l 
la e s t a c i ó n r a d i o g o n i o m é t r i c a . 
S e r á l a pr imera que se instale en E s p a -
ña , y se espera evitar con el la muchos ac-
cidentes m a r í t i m o s , de manera especial los 
ocasionados por l a niebla, que tan frecuen-
te es durante el invierno en las costas ga-
llegas. 
, ^ ,«, 1 
Casa incendiada en Ferrol 
Los vecinos tuvieron que arrojar-
se al patio 
—o— 
F E R R O L , 25.—Un incendio h a destruido 
completamente la casa n ú m e r o s 32 y 34 
de la calle de C o n c e p c i ó n Arenal . Algunos 
vecinos hubieron de ponerse a salvo arro-
j á n d o s e al patio de l a finca; pero, afortu-
nadamente, no ha habido que lamentar 
desgracias personales. 
L a s l lamas tomaron tan r á p i d o incre-
mento que el fuego no pudo ser dominado, 
a pesar de los heroicos espuerzos real iza-
dos por el Cuerpo de Bomberos, y las 
fuerzas de l a B e n e m é r i t a , I n f a n t e r í a de 
Marina y m a r i n e r í a de los buques. L a ca-
sa q u e d ó reducida a cenizas con cuanto 
t e n í a dentro. E r a propiedad del condesta-
ble mayor de la A r m a d a , s e ñ o r P a z Polo. 
F r a n c o s a l d r á h o y p a r a C a b o V e r d e 
E i Q — • i 
Ayer voló el "Plus Ultra" sobre Las Palmas 
E E 
H a s i d o t r a n s p o r t a d a l a c a r g a a l c a ñ o n e r o « I n f a n t a I s a b e h > 
E L G O B I E R N O N U E V O 
Colonia , 21 de enero, 1926. 
Si el r e f r á n «Lo bueno se hace espe-
rar» tiene algo de cierto, el nuevo Go-
bierno formado, al fin, por el canc i l l er 
L u t h e r d e s p e r t a r á a lgunas esperanzas . 
E n E L DEBATE (17 de enero), las condi-
ciones esenciales de la nueva s i t u a c i ó n 
han sido muy bien explicadas. A ñ a d o s ó l o 
unos comentarios precisos para compren-
der sucesos ulteriores. 
S i el Gobierno nuevo es un Gobierno 
s in m a y o r í a , el intento de gobernar con 
él se expl ica por la pos ibi l idad de obte-
ner esa m a y o r í a con el apoyo de los so-
cial istas en las cuestiones exteriores. L o s 
social istas han de estar de acuerdo con 
el p r o g r a m a p o l í t i c o del pacto de L o c a r -
no, p r o g r a m a del minis tro de Relac ione* 
Exter iores . Pero no o c u r r e lo mismo en 
la p o l í t i c a interior , en la cual el Gobier-
no t e n d r á que conducirse con mucha pru-
dencia en las cuesl iones sociales. L e s e r á , 
pues, imposible buscar una m a y o r í a en 
el E j é r c i t o actual de A l e m a n i a , con sus 
100.000 soldados, en una p o b l a c i ó n de 
63 millones. L a d ic tadura pudiera s ó l o 
c o n d u c i r a u n movimiento revoluciona-
rio, harto lamentable d e s p u é s de haber 
hecho tantos esfuerzos durante los siefe 
a ñ o s de postguerra para evitarlo, y cuan-
do en la misma R u s i a los bolcheviques 
buscan una sal ida hacia soluciones m á s o 
menos burguesas . 
S i se formase algo como una dictadu-
ra e c o n ó m i c a , que tuviese por fin enca-
m i n a r a una p a c i f i c a c i ó n en ese campo, 
hallando una posibi l idad de ofrecer tra-
bajo a los numerosos obreros parados , 
esta s o l u c i ó n c o n t e n t a r í a a lodo el m u n -
do. Y no se p o d r á n s u p e r a r las dificul-
tades e c o n ó m i c a s s in tal d ic tadura tem-
poral . Q u i z á s los elementos moderados 
p r o p o n d r á n a los social istas esa s o l u c i ó n 
de la c r i s i s . Entre tanto , estamos en u n a 
s i t u a c i ó n muy penosa, teniendo que ele-
gir entre la posibl idad de la d i c l a d u r n . 
el partido nacional ista . E s t e s e r á con- ^ un 1*0°, Y 'a amenaza de una revolu 
l i a r i o a la p o l í t i c a necesaria para apa-
c i g u a r los á n i m o s de los obreros , excita-
dos por los social istas. P e r o , como ha 
demostrado ya la exper ienc ia , las prft-
c ion , de otro. P a r a prevenirse contra los 
males que puede a c a r r e a r una de esas 
dos soluciones ex lremas , hay que buscar 
algo que evite lodos los inconvenienles 
tensiones actuales de é s t o s en maler ia j y que agrade a 1111:1 mayorifL Y esto es 
social son tan exageradas, que el Go-1 'o sumamente d i f í c i l y lo que no puede 
bienio no p o d r á acceder a todo lo QUP 
piden. Además, los populares alemanes 
ser puesto en e j e c u c i ó n sino por un hom 
bre de genio. E s , poco m á s o menos, algo 
I N D I C E - R E S U M c i S I 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 4 
P á g . 4 
a d o p t a r á n medidas sociales que n o ; como un milagro que necesitamos. P o r 
ffusten a los industriales representados desdicha, son muy raros los mi lagros en 
por ellos. estos 
Cuando se Ira laba de formar la gran Doctor F R O B E R G E R 
c o a l i c i ó n con los social istas, el ministe-
rio del T r a b a j o h a b í a elaborado un plan | 
extenso y detallado de las reformas so -1 
c í a l e s , impuestas por la c r i s i s actual de j 
la e c o n o m í a ; mas los social istas no se • 
eontenlaron con lo propuesto, y as í c a y ó ' 
por t ierra el proyecto de la c o a l i c i ó n so- , 
bre la base de las reformas. E n las pri- , 
meras del iberaciones del Re i chs tag , las 
reformas sociales s e r á n uno de los pr i -
meros lemas de la d i s c u s i ó n . A s í se v e r á 
pronto la v ida que pueda pronost icarse 
al nuevo Gobierno . S i los social istas mo-
deran algo sus exigencias, esto s e r á un 
s í n t o m a de su a p r o x i m a c i ó n a la actitud 
de los partidos del Gobierno . P e r o si no 
quieren , la vida de é s t e s e r á harto pre-
car ia . 
L o s p e r i ó d i c o s moderados, los de Ies 
part idos gubernamentales , aun los que 
abogan mucho en favor del parlamenta-
r i smo, se han expresado los ú l t i m o s d í a s 
en t é r m i n o s muy posimislas , anunc ian-
do que si el nuevo Gobierno sufre una 
c r i s i s , no h a b r á otro recurso que el de " E X T E A N J E B O . — Hoy empieza el debato 
acud ir a medios dist intas de los parla- !¡ finamien» en la Cámara francesa: ya hay 
mentarios. E s t o significa que h a b r á que jj 26 oradores inscritos.—Se ha resuelto el 
l legar por fuerza a una dic tadura. j incidente rusochino.—El jueves serán los 
P e r o s e r í a imprudente afirmar que osla 
s o l u c i ó n produjese una etapa de sereni-
dad, porque hemos de tener en cuenta 
que el social ismo a l e m á n — m a s a organi-
zada de nueve millones de afiliados—es 
una fuerza que no c a p i c u l a r á f á c i l m e n l e , 
aun si una autoridad p o l í t i c a dispone de 
la fuerza armada. ' A d e m á s , la s i t u a c i ó n 
de los obreros de la industr ia es en el 
momento presente tan desesperada, que 
no se d e j a r á n int imidar por la manifesta-
c i ó n de una fuerza tan d é b i l como lo es 
E l C a r d e n a l M e r c i e r (Homenaje al 
filósofo catól ico) , por Manuel 
Graña 
S i l u e t a s ( L a señorita dependienta), 
por cCurro Vargas» 
C r ó n i c a de soc iedad, por c E l Abate 
Faria» 
H o t i c i a s 
U n a h i s t o r i a de a m o r bajo los so-
v ie t s ( fo l le t ín) , por Roger des 
Fourniels i p á g 4 ! 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s p ¿ g 5 
—«o»— 
P B O V I N C I A S . — Asamblea de Sindicato 
catól icos agrarios en Túy y de viticulto- I 
res en Vil lafranca del P a n a d é s . — E n Caape 
hubo otra pro ferrocarril Lérida-Caspe- i 
Teruel. — U n incendio destruye una casa ' 
, en ierro] ( p á g i n a 2). 
funerales por c | Cardenal Mercier ( p á -
G l a - j 1 y 2 ) . 
E L T I E M P O . 'DÍIÍO- de] Servicio M e t o o r o -
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
toda Kspaña, vientos flojos, de dirección 
variable, y cielo bastante claro. Tempe-
ratura máxima en Madrid, 10.8 grados; f| 
mín ima. 0,1. E n provincias, la máxima 
fué de 21 grados en Málajra. y la mínima, I 
de 1 bajo cero en León. Valladolid, Avi la , I 
Segovia y üerona. 
H o y , s a l i d a p a r a C a b o V e r d e 
L A S P A L M A S , 2 5 . — M a ñ a n a martes , a 
pr imera hora , s a l d r á de l a b a h í a de Gan-
do, con rumbo a Cabo Verde, el hidro-
a v i ó n P l u s U l t r a , pilotado por el coman-
dante Franco . . 
E l « P l u s U l t r a » v o l ó ayer sobre L a s P a l m a s 
L A S P A L M A S , 25 (A las 19,30).—Esta ma-
ñ a n a se e f e c t u ó el traslado de l a carga 
del I' lus l l i r a al c a ñ o n e r o Infanta Isabel, 
el cual s a l i ó seguidamente con dicho car-
gamento y el c a p i t á n R u i z de A lda p a r a 
l a b a h í a de Gando. 
Poco d e s p u é s el comandante Franco , con 
el teniente D u r á n y el m e c á n i c o R a d a , 
luego de despedirse de las autoridades y 
el numeroso p ú b l i c o , que l lenaba los mue-
lles, ocuparon el aparato, saliendo con él 
de l a d á r s e n a interior, y y a fuera in ic ia-
ron magistralmentc el vuelo, sereno y rá-
pido, e l e v á n d o s e a a lguna altura, y a s í 
pasaron sobre l a ciudad, siendo estrepito-
samente aclamados por la muchedumbre, 
estacionada en las calles, balcones y azo-
teas. 
Minutos d e s p u é s fondeaba el aparato en 
l a b a h í a de Gando. 
Dicen los aviadores que a d e m á s de las 
m a g n í f i c a s condiciunes de este puerto pa-
r a el amerizaje de bidroaviones posee l a 
ventaja enorme de tener p r ó x i m a una ba-
h í a , como l a de Gando, que en este caso, 
con mal tiempo del m a r y exceso de car-
ga, permite trasladarse a ella en pocos 
minutos p a r a emprender un vuelo seguro. 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a , de seis a siete, sal-
d r á n con toda seguridad p a r a S a n Vicen-
te, y que a l regresar de A m é r i c a t o c a r á en 
L a s P a l m a s probablemente, desistiendo por 
ahora de hacer l a t r a v e s í a de los Estados 
Unidos a E u r o p a . 
E l f o t ó g r a f o s e ñ o r Alonso e m b a r c ó ayer 
p a r a la P e n í n s u l a en un buque a l e m á n , 
por no poder seguir hasta A m é r i c a , a cau-
sa del exceso de carga. 
Bí comandante Franco , d e s p u é s de fon-
i l i m l u el aparato, r e g r e s ó por t ierra a L a s 
Pa lmas p a r a a lmorzar con unos amigos, 
maivhaudo esta tarde de nuevo a Gando, 
donde p e r n o c t a r á a bordo del Infanta Isa-
bel p a r a sa l ir m a ñ a n a a l a hora s e ñ a l a d a . 
Se le prepara u n a grandiosa y entusias-
ta despedida. 
Franco so muestra encantado del cam-
bio operado en el tiempo, pues los vien-
tos molestos se han retirado por completo. 
A ñ a d i ó que las noticias recibidas acerca 
del estado a t m o s f é r i c o no acusan novedad. 
E l mal estado del m a r i m p i d i ó l a sa l ida 
el domingo 
L A S P A L M A S , 24 (a las 17).—Dispuesta 
para boy l a sa l ida del comandante F r a n -
co y sus c o m p a ñ e r o s para real izar l a se-
gmula etapa L a s Palmas-Cabo Verde, a 
las siete de la m a ñ a n a , se congregaron en 
los muelles las autoridades e inmensa can-
tidad de p ú b l i c o p a r a despedir efusivamen-
te a los aeronautas. 
F r a n c o d e s i s t i ó de emprender l a trave-
s ía , pues dijo que aunque las aguas de l a 
b a h í a estaban en ca lma, fuera de los mue-
lles, en pleno mar , la marejada imposibi-
l i taba l a e l e v a c i ó n del hidro, que porta-
ba 3.000 kilos de carga. 
No obstante, el comandante Franco y 
¡ sus c o m p a ñ e r o s , a c o m p a ñ a d o s de las au-
toridades, sal ieron fuera de la b a h í a , re-
conociendo el mar, que s e g u í a imponente. 
A l regresar a l puerto, viendo Franco a l 
p ú b l i c o en los muelles en actitud expec-
tante d i jo : «Me apena que h a y a n madru-
gado tanto.» 
Convencidos de que el tiempo no amai-
naba, marcharon luego en u n a lancha-mo-
tora con rumbo a l a p l a y a de Gando, ha-
c i a el S u r de la is la, para reconocer el 
estado del m a r en aquel sitio. 
U n banquete en honor de los aviadores 
L A S P A L M A S , 24 (a las 17).—Se c e l e b r ó 
un banquete en el hotel Los Fra i l e s , en ho-
nor de los aviadores. Estuvo c o n c u r r i d í -
simo. 
E l alcalde de L a s P a l m a s p r o n u n c i ó un 
vibrante brindis , diciendo que estos intré-
pidos aviadores eran los nuevos Colones, 
c u y a fe en su ideal les h a r í a llegar a l 
final de su gigantesa empresa. 
Este vuelo, dirigido e i: -pirado por E s -
p a ñ a generadora do mundos, es l a gesta 
gloriosa de l a r a z a s imbol izada en F r a n -
co. Esto es E s p a ñ a , y su e m p e ñ o se reali-
z a r á porque l a P a t r i a lo insp ira y alien-
ta como madre que es suya . 
Dijo que a s í como los soldados con ar-
mas dan gloria a l a Patr ia , t a m b i é n este 
valiente mil i tar , s in otras armas que los 
amadeos colores nacionales, c o n q u i s t a r á 
grandeza y gloria para E s p a ñ a . Gloria y 
grandeza de paz y de amor, que son las 
m á s l e g í t i m a s . 
E n nombre de l a c iudad y de l a I s l a 
de Gran C a n a r i a — t e r m i n ó diciendo—entre-
go al comandante F r a n c o mensajes para 
la hidalga t ierra argentina y l a ciudad 
de Buenos Aires , en cuyo solar nadie es 
extranjero. 
Franco , e m o c i o n a d í s i m o , c o n t e s t ó dicien-
do que tanto él como sus c o m p a ñ e r o s con-
f ían en el completo é x i t o del viaje, c u y a 
gloria entera s e r á p a r a E s p a ñ a , y que acep-
taba los mensajes p a r a l a Argentina y los 
hijos de l a P a t r i a e s p a ñ o l a . «Agradezco 
tantos agasajos y s ó l o los setimientos ge-
nerosos de este pueblo, aunque no fuese 
m á s , me b a s t a r í a n p a r a proseguir, lleno 
de alientos y e s t í m u l o s , el camino em-
prendido .» 
M á s agasajos 
L A S P A L M A S . 25 fa las 2) .—El coman-
dante F r a n c o a l m o r z ó ayer en el hotel 
Metrópol i , r e t i r á n d o s e a descansar luego. 
Por la tarde se c e l e b r ó en sn honor un 
baile, que > r e s u l t ó a n i m a d í s i m o , y por l a 
noche, otro en el Gabinete Li terar io , que 
t a m b i é n fué bril lante. 
D u r á n s e g u i r á desde Cabo Verde en 
buques de guerra 
L A S P A L M A S . 24 a las 17).—El teniente 
de navio s e ñ o r D u r á n e m b a r c a r á en Cabo 
Verde a bordo del c a ñ o n e r o Blas de Lezo, 
siguiendo en é s t e hasta Pernambuco, para 
al igerar de carga al P lus Ultra, y al l í vol-
verar a continuar en el Alscdo basta l a 
Argentina. Desde a l l í r e g r e s a r á el Blas de 
L r z n a L a s Pa lmas . 
E l fo tógrafo Alonso o p e r ó ayer con, su 
apai.ro c i n c m a i o g r á f l c o en los momen-
tos de amerr izar y fondear en l a b a h í a el 
h i d r o a v i ó n . 
G r a t i t u d a L a s P a l m a s 
L A S P A L M A S , C5 (a ¿as 2.),—Hablando 
con el comandante Franco , y re f i r i éndose 
a los m i l obsequios con que se les agasaja, 
me dijo que si cuando regrese a E s p a ñ a 
lo hace por otro sitio y no por Canar ias , 
promete venir desde l a P e n í n s u l a a L a s 
P a l m a s para dar gracias a este n o b i l í s i m o 
pueblo, por estas atenciones y homena-
jes, que no p o d r á pagar ni o l v i d a r á nunca. 
{ I n f o r m a c i ó n de la C o m p a ñ í a Nacional 
de T . S. H.) 
Domingo 24 
8 de la m a ñ a n a . — E s t a c i ó n de Las P a l -
mas comunica que los aviadores h a n apla-
zado su viaje hasta m a ñ a n a 25, a causa 
del m a l tiempo y que se av isa a Cabo 
Verde. 
12 de la m a ñ a n a . — E s t a c i ó n de Tenerife 
c o m u n i c a : Preguntado Observatorio dice 
lo siguiente: Se presenta tiempo con ten-
denoia a mejorar, aunque t o d a v í a es de 
esperar cielo nuboso. No existe probabili-
dad de que l lueva por ahora. 
4 de la t a r d e . — E s t a c i ó n de L a s P a l m a s 
comunica que el aviador Ruiz de Alda ma-
nifiesta que a causa m a l tiempo aplazan 
sa l ida para d í a 26. a las siete. 
6 de la í a r d r — E s t a c i ó n de L a s Pa lmas 
comunica el siguiente radiograma del ca-
p i t á n R u i z de A l d a : R a d i o g o n i ó m e t r o fun-
c i o n ó maravil losamente etapa Huelva aquí . 
Detenidos por mucha mar creo saldremos 
d í a 26. Los servicios de radio, lo mismo de 
L a s P a l m a s que de Tenerife, han funcio-
nado m u y bien, cumpliendo exactamente 
todo lo dispuesto. Yo o í por el r a d i o g o n i ó -
metro a 700 k i l ó m e t r o s de distancia. 
8 de la n o c h e . — E s t a c i ó n de L a s P a l m a s 
comunica que el comandante Franco ma-
nifiesta que por viento fuerte del Nordeste 
y debido a m u c h a mar aplaza sal ida hasta 
el d í a 26, pensando partir de b a h í a Gando, 
y ([tie teniendo necesidad de quitar peso 
al aparato, d e j a r á al s e ñ o r Alonso en L a s 
Pa lmas . Dice t a m b i é n no hay novedad y 
que se avise a Cabo Verde. 
L u n e s 25 
8 de la m a f l a n a . — E s t a c i ó n de L a s Palmas 
comunica no hay novedad y que el tiem-
po sigue dudoso. 
10 de la m a ñ a n a . — E s t a c i ó n de Gibraltar 
comunica que, s e g ú n noticias de L a s Pal -
mas, a v i ó n comandante Franco d e j a r á L a s 
P a l m a s en l a madrugada del 26. 
23 de la m a ñ a n a . — E s t a c i ó n de L a s P a l -
mas comunica que no hay novedad. E l es-
perar a que abonance l a mar y el al igerar 
el peso el a v i ó n obedece a faci l i tar el que 
el a v i ó n pueda despegar del agua y ele-
varse. 
Trece treinta horas .—Comunica nuestra 
e s t a c i ó n de L a s P a l m a s que a las doce y 
c incuenta y dos p a s ó a v i ó n cerca de l a 
e s t a c i ó n , llegando a b a h í a Gando, de donde 
p a r t i r á m a ñ a n a p a r a Cabo Verde. 
A las diez y seis hnraü.—La e s t a c i ó n ra-
d io te l egrá f i ca de Tenerife comunica : esta-
do cielo, casi despejado; estado mar, ma-
r e j a d i l l a ; viento Este-Nordeste. 
U n a l á p i d a a F r a n c o en l a casa donde 
n a c i ó 
F E R R O L , 25—Se h a acordado adquirir 
por s u s c r i p c i ó n popular u n a val iosa lá-
pida, que s e r á colocada en l a casa en que 
n a c i ó e l comandante Franco . 
E l d í a que llegue a Buenos Aires, e l 
Círcu lo de la U n i ó n Mercanti l le enviara 
un cable r o g á n d o l e que a su regreso r in-
da viaje en esta ciudad, donde para di-
c h a fecha se prepara un c a r i ñ o s o home-
naje a su madre. 
U n mensaje de N a v a r r a 
P A M P L O N A , 25 — E l vicepresidente de l a 
D i p u t a c i ó n de Navarra , interpretando los 
sentimientos de toda esta r e g i ó n , h a diri -
gido a l embajador de l a Argent ina en E s -
p a ñ a un telegrama, r o g á n d o l e que, con 
motivo de l a vis i ta de los aviadores, en-
tre los que se ha l lan dos navarros, a l 
p a í s que representa, se digne transmit ir 
al presidente de la R e p ú b l i c a Argentina 
los deseos de que este viaje a é r e o afianza 
l a u n i ó n espiritual entre las r e p ú b l i c a s 
h i s p a n o a m e r i c a n a s y E s p a ñ a . T a m b i é n 
d i r i g i ó un cablegrama al presidente del 
Cern ió Navarro, de Buenos Aires, r o g á n -
dole que en nombre de l a D i p u t a c i ó n sa-
lude a su l legada a los aviadores y les 
fettette por su heroica h a z a ñ a , a la par 
que lee atienda y agasaje como merecen, 
i' lU-eseiitnndo a l a D i p u t a c i ó n en todos los 
I actos que celebren en honor de los repre-
1 sentantes de E s p a ñ a . 
E l saludo de las Diputac iones 
L a s a l u t a c i ó n que las Diputaciones pro-
vinciales acordaron en su banquete del 
s á b a d o pasado para ios aviadores e s p a ñ o -
les que realizan el raid a la Argentina, 
ha llegado a su destino. 
E l delegado del Gobierno en L a s Pa lmas , 
a quien se e n c a r g ó de transmit ir la , ha 
enviado al presidente de la Asamblea el 
siguiente t e b ^ i a i n a : 
« C u m p l i d o su encargo, honroso para m í , 
de entregar comandante Franco su te-
legrama, eou acuerdo de las Diputaciones, 
saludandu u \ ¡ a d o r e s » . 
L a Prensa norteamericana 
N U E V A Y O R K . 25.—Toda l a P r e n s a de los 
Estados L n i d . . - dedica a t e n c i ó n preferente 
al raid del 'mandante Franco . L o s prin-
cipales p e r i ó d i c o s dedican extensas infor-
maciones a la h a z a ñ a de los aviadores es-
p a ñ o l e s . E l New York Times comenta el 
mensaje que el general P r i m o de R i v e r a 
ha dirigido a la P r e n s a a m e r i c a n a por 
m e d i a c i ó n de l a United Press , y cuyo tex-
to or ig inal l leva el comandante Franco . 
A ñ a d e que E s p a ñ a puede tener l a seguri-
dad del verdadero i n t e r é s de los norteame-
i i' anos por el v iaje de Palos hac ia Amé-
r i ca del Sur . E s t a h a z a ñ a , que rememora 
—dice—la sa l ida de Colón del puerto de 
Palos, no puede dejar de ser grata a to-
dos los americanos, tanto del S u r como 
del Norte. 
T e r m i n a el citado p e r i ó d i c o haciendo 
fervientes votos por el é x i t o del coman-
dante F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s . 
( O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
P R I M E R A C O L U M N A ) 
L A R E P A T R I A C I O N 
L A P A C H E . 20 a las iií.'.í» . — E n Lara^he 
h a comenzado el embarque de los solda-
dos l icenciados, que marcharan a l a Pen-
í n s u l a a bordo de algunos vapores de l a . 
T r a n s m e d i t e r r á n e a . E l domingo sal ieron 
los individuos de l a octava r e g i ó n y heyi 
h a n embarcado los-de l a sexta. 
• i 
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£1 jueves, los funerales por 
el Cardenal Mercier 
L a afluencia de personas a visitar el ca-
¡dáver provocó tumultos y detenciones 
L l e g a n testimonios de p é s a m e de todo 
e l mundo 
B R U S E L A S , 23.—El s á b a d o por l a m a ñ a -
n a el Cardenal se a g r a v ó e^iraonl inaria-
.mente; pero aunque su debilidad era ex-
tremada, conservaba por entero l a lucidez 
de su entendimiento. S u primo, ei yieao^ 
Vn-mio. el presb í t ero Josepli Mercier, cele-
bró la misa, l lamada de Mar ía Auxil iado-
r a , a l pie de la c a m a del moribundo. 
Durante l a m a ñ a n a el Nuncio de S u 
Santidad, m o n s e ñ o r Nicara, los Vicar ios 
generales, servidores y famil iares acudie-
ron a la c l í n i c a , donde lia muerio el Car-
denal. M o n s e ñ o r Nicara le d i ó l a bendi-
c i ó n a p o s t ó l i c a , y momentos d e s p u é s el 
confesor del Prelado, padre redent.u isla, 
c o m e n z ó las preces de ritual entre la pro-
funda e m o c i ó n de los circunstantes. 
A m e d i o d í a el Cardenal , sintiendo que 
m o r í a , dijo, mirando en torno suyo: « ¡ A u 
r e v o i r ! » , y estas palabras fueron las ulti-
mas que y a p r o n u n c i ó . A las tres de l a 
tarde expiraba, c e r r á n d o l e los ojos el 
Nuncio. 
L a noticia del fallecimiento del P r i m a -
do c i r c u l ó inmediatamente por toda Bél-
g i ca , doblando las campanas de todas las 
iglesias. A las cinco de l a tarde el rey 
Alberto v i s i t ó al c a d á v e r , orando breves 
momentos con gran e m o c i ó n . 
E l c a d á v e r .ba sido trasladado a su d ió -
cesis de Malinas , donde estuvo expuesto 
desde ayer en el s a l ó n de sesiones del 
Arzobispado, desfilando ante él infinidad 
de personas. 
L a s exequias oficiales l ian sido fijadas 
p a r a el jueves. Se cree que el c a d á v e r 
s e r á inhumado en l a iglesia metropolita-
n a de Saint Rombault . 
T U M U L T O S Y D E T E N C I O N E S 
B R U S E L A S , 25 .—Telegra f ían de Mal inas 
a L a Libre Belgique que el domingo pol-
l a tarde, bac ia las tres, l a afluencia de 
personas que intentaban desfilar ante el 
c a d á v e r del Cardenal Mercier l l e g ó a ser 
tal, que se registraron varios tumultos y 
tuvieron que ser enviados al Arzobispo im-
portantes refuerzos de P o l i c í a ; ni a ú n as í 
pudo restablecerse el orden, a pesar de 
practicarse var ias detenciones. 
Finalmente se cerraron las puertas del 
arzobispado, p r o h i b i é n d o s e el acceso a l pa-
lacio archiepiscopal, tan rigurosamente, 
que n i los sacerdotes n i los regibSds logra-
ron ser admitidos. 
L U T O N A C I O N A L 
B R U S E L A S , 2 8 — L a siguiente proclama 
h a sido fijada en las paredes de las calles 
de l a ciudad de Mal inas : « C i u d a d a n o s : 
d e s p u é s de una larga y .penosa enferme-
dad, su eminencia el Cardenal Arzobispo 
h a muerto el 23 de enero, a las tres de l a 
larde. T o d a l a p o b l a c i ó n t e n d r á el duelo 
í n t i m o de esta p é r d i d a dolorosa para l a 
n a c i ó n , para l a Patr ia y para la c iudad 
metropolitana. 
Se reúne la Junta superior 
del Catastro 
A l a s . c i n c o de la tarde se r e u n i ó ayer 
en s e s i ó n extraordinaria, el pleno de l a 
Junta Superior del Catastro, bajo l a pre-
sidencia del general Ardanaz. Se estudia-
ron algunas observaciones formuladas por 
el ministerio de Hacienda, al reglamento 
del decreto del 3 de abri l de 1925, en vir-
tud del cual se s u s p e n d i ó el avance ca-
tastral, y quedaron establecidos l a recti-
f i cac ión de amil laramiento y el Catastro 
parcelario. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de aquellas observa-
ciones y el reglamento que a ú n , natural-
mente no ha sido publicado, s e g u i r á en 
nuevas reuniones. 
Asamblea de viticultores en 
Villafranca del Panadés 
Asiste el director general de Agricultura 
B A R C E L O N A , 25 .—En el expreso de M a -
drid, y de paso para V i l l a f r a n c a , l l e g ó ayer 
a la e s t a c i ó n de San Vicente el director 
general de A g r i c u l f u r a , don E m i l i o V i -
llando. 
E n V i l l a f r a n c a del P a n a d é s p r e s i d i ó 14 
asamblea v i t í c o l a organizada por el C e n -
tro A g r í c o l a . .Hicieron uso de. l a palabra 
don Domingo Montserrat, el alcalde, s e ñ o r 
Alvarez ; el ex diputado a Cortes s e ñ o r R a -
gols, don Claudio Oliveros y don Santiago 
Abel la . 
Se adoptaron las siguientes conclusio-
nes: r 
P r i m e r a . R e p r i m i r eni rgicamente la fal-
s i f i cac ión de vinos. 
Segunda. E m p l e a r en las bebidas los a l -
coholes de vinos exclus ivamente y res tr in -
g ir el uso del alcohol industr ia l . 
T e r c e r a . P r o h i b i r la e l a b o r a c i ó n del a l -
cohol de m a í z . , 
C u a r t a . P r o h i b i r la o b t e n c i ó n de alco-
holes de l a remolacha y miel , f a v o r e c i é n -
dose l a d e s g r a d u a c i ó n y el empleo de los 
alcoholes v í n i c o s hasta la r e s o l u c i ó n com-
pleta de la cr is i s v i t í c o l a . 
Q u i n t a . P a r a lograr e l mejor cumpl i -
miento de la ley, crear un servicio de v i -
g i lanc ia y r e p r e s i ó n del fraude. 
Sexta. Establecer la d e c l a r a c i ó n de las 
cosechas y del movimiento de los vinos, 
llegando, si es posible, a las g u í a s de c i r c u -
l a c i ó n . 
S é p t i m a . S u p r i m i r los arbitrios en las 
poblaciones sobre los vinos comunes hasta 
J4 grados. 
Octava . A u x i l i a r la e x p o r t a c i ó n . 
Novena. L i m i t a r la p l a n t a c i ó n de v i ñ a s 
para que no h a y a exceso de p r o d u c c i ó n ; y 
D é c i m a . Perfecc ionar la e l a b o r a c i ó n de 
los vinos, mediante las e n s e ñ a n z a s de las 
estaciones de v i t i c u l t u r a . 
D e s p u é s de la asamblea se c e l e b r ó un 
banquete en honor deld irector general 
de A g r i c u l t u r a . 
El F. C. Teruel-Caspe-Lérida 
Una Asamblea en Caspe 
—o— 
Z A R A G O Z A , 25 .—En Caspe se c e l e b r ó 
ayer una asamblea en pro del ferrocarr i l 
T e r u e l - C a s p e - L é r i d a , presidiendo el alcalde 
de Caspe y asistiendo numerosas represen-
taciones. 
Se t o m ó el acuerdo de que el Munic ip io 
y los part iculares den toda clase de fac i -
lidades para l a c o n s t r u c c i ó n de dicho fe-
r r o c a r r i l , facultando al alcalde de Caspe 
para que represente a la c iudad en todo 
cuanto se relacione con aquel proyecto. 
Se a c o r d ó sol ic i tar de las autoridades y 
entidades de T e r u e l que organicen al l í 
u n a asamblea m a g n a en pro del ferroca-
r r i l . 
El presidente a Barcelona H o m e n a j e a M a u r a en la A . de ju r i sp rudenc ia 
el día 29 
E s t a n o c h e h a b r á C o n s e j o 
PRESIDENCIA 
E l jefe del Gobierno a Barcelona 
E l d í a 29 m a r c h a r á a Barcelona el presi-
dente del Consejo: 
* * * 
BAHCKI.ÜXA, 25.—El presidente del Con-
sejp^ general Pr imo de Hivera, l legara a 
Barcelona, s e g ú n ha manifestado esta ma-
ñ a n a el gobernador, el p r ó x i m o d í a 30, y 
p e r m a n e c e r á en l a -ciudad condal hasta el 
(ría 1 de febrero. 
Noticias que p»)r conducto lldedigno ten-
t ó dt' este viajfe, me permiten asegurar, 
sin embargo, que e l jefe del Gobierno sal-
drá de Barcelona para regresar a l a Corte 
el d í a 31. 
E l m a r q u é s de Estel la v i s i tará el d í a 30 
al Comi té provincial de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
y el d í a 31, a las once de l a m a ñ a n a , asis-
t irá al mit in que se c e l e b r a r á en e l teatro 
Ol impia , y en el que h a r á n uso de l a pa-
labra el presidente provincia l de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , s e ñ o r Gassó V i d a l ; otro orador 
y el general Pr imo de B i v e i a . 
Despacho 
E l m a r q u é s de Este l la rec ib ió ayer en 
su despacho del ministerio de l a Guerra 
a los presidentes de las Diputaciones pro-
vinciales . 
De seis y media a ocho de l a noche es-
tuvo en l a Presidencia , en donde le visi-
taron el ministro de G r a c i a y Just ic ia y 
el Obispo de Ciudad Rea l . 
Hoy Consejo de ministros 
E s t a noche se reunieron los ministros en 
Consejo. 
ESTADO 
M a u r a , a c a d é m i c o ; M a u r a , a b o g a d o ; M a u r a , o r a d o r ; M a u r a , 
e s t a d i s t a ; M a u r a , j u r i s c o n s u l t o 
E l padre del s e ñ o r Yanguas , enfermo 
de gravedad 
E n su residencia de L i n a r e s se encuen-
tra enfermo de a l g ú n cuidado don José 
Yanguas , padre del ministro de Estado, 
j Este, que r e c i ó ayer noticias del estado 
de gravedad del paciente, s a l i ó p a r a L i -
nares en el expreso de A n d a l u c í a . 
Hacemos votos por l a m e j o r í a del en-
! fermo. 
L a Academia de Jurisprudencia c e l e b r ó ] 
ayer tarde s e s i ó n extraordinaria , para 
l ionrar l a memoria del que fué su miem-
bro y presidente esclarecido, don Anto-
nio Maura. 
Pübfis veces, copui ayer, ha acudido, a l 
s a l ó n dfi actOSi una concurrencia tan nu-
merosa. Desde tnne|ip antes de las seis de 
la tarde y a lodn- ioi e s c a ñ o s ¿ s t a b a n ocu-
pados y a ú n rebosaba el p ú b l i c o en los 
accesos a, l a sala . L a s tribunas del piso 
¡sup'erior e s t a b a ñ ocupadas por" elemen-
tu rt-menino, t a m b i é n brillantemente re-
p r e s e n t a d ú en las primeras filas de esca-
ñ o s . 
. E l presidente de la Academia, don Fe-
lipe clemenie de Diego, o c u p ó la presi-
di'iicia y t e n í a a sus lados a los s e ñ o r e s 
Díaz M c n v y Crehuet. 
E n el estrado se seularon, a d e m á s , los 
oradores, que luego se d i r á n , el s e ñ o r 
B e r g a n t í n y otras personalidades. 
Maura académico, por el conde de 
Santamaría de Paredes 
T a l fué el tema que d e s a r r o l l ó el conde 
de Santa M a r í a de Paredes, en un bien 
ordenado discurso, que produjo excelen-
te i m p r e s i ó n en el auditorio. 
Maura s i n t i ó grande amor a la Acade-
m i a de Jurisprudencia , que l lamaba «la 
casa materna de m i v o c a c i ó n profesional, 
que vive en mi recuerdo a seguido del 
bendito hogar donde nac í» . L a Academia 
se siente orgullosa por haber contado en-
tre sus miembros a don Antonio Maura, 
y quiere rendir un homenaje al insigne 
jurisconsulto. Ese homenaje es la s e s i ó n 
que se celebra en su honor, y a ú n tendrá 
otra parte m á s úti l e importante, que se-
rá la e d i c i ó n por la Academia de las obras 
j u r í d i c a s de Maura . 
Re lata el conde de S a n t a m a r í a de Pa-
redes l a v ida de Maura como a c a d é m i c o . 
I n g r e s ó en 16 de septiembre de 1870, a los 
diez y siete a ñ o s de edad, Sus intervencio-
nes fueron muy numerosas; c o m b a t i ó l a 
existencia del Senado, se opuso a l a in-
t r o d u c c i ó n de los plebiscitos en el régi-
men constitucional, d e f e n d i ó el Jurado, 
n e g ó a los hijos del sustituto premuerto 
el derecho a suceder a su padre en l a por-
c i ó n de mejora, e tcé tera , e tcé tera . P a r a 
Maura , como para tantos abogados, l a 
Acadmia fué el complemento de l a Uni-
versidad. Entró en la Junta de gobierno 
en 1885. a los 22 a ñ o s de edad. F u é presi-
dente de l a Academia, de 1898 a 1900 y en 
1916. E n 1901 fué nombrado a c a d é m i c o de 
L a s relaciones comerciales con A l e m a n i a 
L a s negociaciones que E s p a ñ a h a enta-
blado con Alemania p a r a concertar un 
Convenio comercial , aunque no h a n su-
frido a l t e r a c i ó n a lguna en lo que se re-
' fiere a la a r m o n í a entre las dos naciones, 
¡ los recientes acontecimientos p o l í t i c o s en ' méritu- 'rres discursos inaugurales de cur-
¡ l a n a c i ó n a lemana han motivado u n retro-1 so p r o n u n c i ó el s e ñ o r Maura . Uno contra 
ceso, y los comisionados e s p a ñ o l e s en Ber-1 ^ d e s a m o r t i z a c i ó n , otro sobre el abuso 
l í n han tenido que suspender durante sie-1 de poder y los derechos individuales, y 
' te u ocho d í a s su g e s t i ó n . 1̂ tercero, admirable m o n o g r a f í a de dere-
j Se espera que este tiempo pueda recu- cIlo c iv i l , sobre q u é se entiende por fru-
; perarse, teniendo en cuenta que el can- tos. rentas e intereses. 
Nada nuevo en el suceso de 
la calle del Bruch 
Ayer fueron puestos en libertad dos 
detenidos y hoy lo será el último 
—o— 
B A B C E L O N A , 25.—Hoy ha sido puesta 
en libertad Carmen D í a z , que, como y a 
se dijo hace d í a s , acostumbraba a acom-
p a ñ a r por las noches a l a s e ñ o r a de Alda, 
muerta misteriosamente en su casa de l a 
calle del Bruch . 
Asimismo h a sido l ibertada la madre de 
d icha muchacha, y asegura que m a ñ a n a 
s e r á t a m b i é n puesto en libertad Justo Ar-
teaga, pariente de Carmen. 
Hoy prestaron d e c l a r a c i ó n ante el juez 
algunas personas; pero n inguna en cali-
dad de detenido. 
L a i m p r e s i ó n general sigue siendo pesi-
mista, y se,teme que np se consiga acla-
rar este misterioso suceso. 
| c i l ler y el ministro de Negocios E x t r a n je 
ros c o n t i n ú a n m sus puestos d e s p u é s de 
l a cris is . 
L a p a r t i c i p a c i ó n de la A r g e n t i n a en la 
E x p o s i c i ó n de Sev i l la 
Maura abogado, por Ossorio 
E l s e ñ o r Ossorio, encargado de trazar l a 
figura de Maura, como abogado, dice que 
h a y que considerar en ella tres etapas: 
l a del principiante, l a del combatiente y 
E l d í a 23 e m b a r c ó en Buenos Aires para l a del patriarca. 
E s p a ñ a el s e ñ o r M a r t í n e z Noel, director j Maura, abogado principiante, hijo de fa-
general de Bel las Artes en l a B e p ú b l i c a m ¡ i i a de modesta p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , vino 
Argentina y delegado argentino en la E x - i a ia corle a estudiar Ciencias. L a prime-
: p o s i c i ó n h ispanoamericana de Sevi l la , quien i a persona con quien h a b l ó en virtud de 
: desembarcara dentro de unos d í a s en Vigo. cartas recomendatorias le i n f o r m ó c ó m o . 
E l s e ñ o r Noel es persona de g r a n d í s i m a a causa Ae] n n e v ü plan de estudios, le ad-
l competencia y de s ó l i d a r e p u t a c i ó n en vjr(j() qU(. p0clí4 h&erse abogado en muy 
aquella r e p ú b l i c a , y autor del m a g n í f i c o poco tiempo. Por eso fué abogado M a u r a ; 
proyecto del p a b e l l ó n argentino para l a E x - 1 porque era el camino m á s r á p i d o para 
p o s i c i ó n de Sevi l la . T r a e encargo de s u ! ganarse la v ida 
Fué M a u r a introducido en ei nufete de 
don G e r m á n Gamazo, y coi . e n z ó s u tra-
gedia l i teraria. S e g u í a manejando desas-
, trosamenie el castellano. A d e m á s , su for-
HACIENDA'ina levantina, brillante y colorista, cho-
• i caba con l a e x p r e s i ó n austera y cas té l l a -
E l minis tro recibe informes de Jas n í s i m a de G a m á z o . Por entonces se pa-
ocultaciones | saba M a u r a diez y seis y diez y siete ho-
E l s e ñ o r Calvo Sotelo, al hablar aver ras d ia i ia s tlesbozaudo litigios y estudian-
¡COD los periodistas, m o s t r ó s e complacido do c l á s i c o s . Meló es de estos el que mas 
' por l a m a r c h a de l a e laborac íó f i de los tres influencia ejercicio sobre su estilo E n 
decretos tributarios y de las corrientes de R u e l l o s d í a s s u f r i ó M a u r a grandes dolo-
Gobierno de tratar acerca de l a a d h e s i ó n 
de l a B e p ú b l i c a Argentina al Colegio Ma-
yor hispanoamericano y al monumento a 
Cervantes. 
S e o r g a n i z a n a g a s a j o s e n A m é r i c a 
0 G G . 
L a s E s c u a d r a s d e B r a s i l , C h i l e , U r u g u a y , P e r ú y A r g e n t i n a 
e s c o l t a r á n a l h i d r o a v i ó n d e F r a n c o 
E B • 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
E n todo e l B r a s i l se organizan fiestas 
(SERVICIO ESPECIAL) 
R I O D E J A N E I R O , 24. — Comunican de 
B a h í a que se hacen grandes preparativos 
p a r a lecibir y agasajar a l comandante 
F r a n c o y a sus c o m p a ñ e r o s en el caso de 
que el Plus Ultra a m e n i c e al l í . Los avia-
dores e s p a ñ o l e s s e r í a n recibidos como h u é s -
pedes oficiales. L a colonia e s p a ñ o l a cele-
b r ó una r e u n i ó n presidida por el c ó n s u l , 
en la que fueron acordados, en principio, 
varios de los actos de homenaje con que 
se proyecta rendir tributo de a d m i r a c i ó n 
a los i n t r é p i d o s aeronautas. 
E n R ío de Janeiro y en lodos los Esta-
dos b r a s i l e ñ o s es extraordinario el entu-
siasmo que lia despertado el raid, y en 
todos ellos se e s t á n organizando bri l lan-
tes fiestas en honor de los aviadores, que 
en todas partes t endrán l a c o n s i d e r a c i ó n 
de h u é s p e d e s oficiales. 
E l Aero Club se ha dirigido al ministro 
de E s p a ñ a p a r a que el servicio de infor-
m a c i ó n que facilite l a d i r e c c i ó n meteoro-
l ó g i c a sobre las incidencias del ra id sea 
lo m á s completo posible. M a ñ a n a se re-
u n i r á la co lon ia e s p a ñ o l a para organizar 
el programa de fiestas. 
L a s estaciones m e t e o r o l ó g i c a s de R e c i í e 
y Fernando Norhonha i n a u g u r a r á n m a ñ a -
n a su servicio de i n f o r m a c i ó n y e x p e d i r á n 
a diario dos despachos con observaciones 
sobre el estado a t m o s f é r i c o y del mar. 
Se e s t a b l e c e r á un servicio especial de avi-
sos entre Recife y Norhonha para el caso 
de que termine en este ú l t i m o punto l a 
tercera etapa del la id , y s e r á n montados 
otros varios servicios de l a misma natu-
raleza entre Recife y Rio, abrazando Moe-
cio. Aracajo, Rabia , Elhoso, Victoria y 
Cabo Frío . 
L a D i r e c c i ó n de M e t e o r o l o g í a informa 
que. en general, las condiciones meteoro-
l ó g i c a s actuales son favorables, excepto en 
amados colores nacionales, c o n q u i s t a r á 
grandeza y gloria para E s p a ñ n . Gloria y 
grandeza de paz y de amor, que son las 
m á s l e g í t i m a s . 
E n nombre de la ciudad y de l a Is la 
de Gran C a n a r i a — t e r m i n ó diciendo—entre-
go al comandante Franco mensajes para 
l a hidalga t ierra argentina y la ciudad 
de Buenos Aires, en ctiyo solar nadie es 
extranjero. 
Franco, o m o c i o u a d í s i m o , c o n t e s t ó dicien-
do que tanto él como sus c o m p a ñ e r o s con-
fian en el romplelo é x i t o del viaje, c u y a 
g lor ia cutera s e r á para E s p a ñ a , y que acep-
taba los nieusajcs para l a Argentina y los 
hi jos de l a Patr ia e s p a ñ o l a . «Agradezco 
tantos agasajos y s ó l o los sentimientos ge-
nerosos de este pueblo, aunque no fuese 
m á s , me h a s l a r i a i r para proseguir, lleno 
de alientos y eslimulos, el camino em-
prend ido .» 
Luego r o g ó se le re levara de aceptar 
m á s agasajos, pues tiene p r o p ó s i t o de re-
tirarse a descansar a las once; y como le 
dijeran que esta noche le o f r e c í a un bai-
le el Club N á u t i c o , m a n i f e s t ó que siendo 
por la tarde p r o m e t í a asistir. 
U n a escuadri l la uruguaya e s c o l t a r á a l 
« P l u s U l t r a » 
(SERVICIO ESPECIAL) 
M O N T E V I D E O , 21. — U n a escuadri l la de 
A v i a c i ó n del Ejérc i to uruguayo escol lara 
al P lus Ultra a su paso por el Uruguay.— 
Agencia Americana. 
E n el lugar de amerrizaje se e r i g i r á una 
co lumna conmemorat iva 
(SEKVICIO ESPECIAL) 
BjüENOS A I R E S , 24.—La e x p e c t a c i ó n an-
te el ra id emprendido por el comandante 
F r a n c o es enorme. H a sido designada una 
C o m i s i ó n especial, integrada por represen-
taciones de numerosas entidades, p a r a re-
cibir a los aviadores e s p a ñ o l e s a su llega-
da. L a C o m i s i ó n de agasajos a c o r d ó erigir 
u n a co lumna conmemorativa en el mismo 
lugar en que a m e r r l c é el P l u s Ultra. — 
Agencia Americanc 
Barcos de guerra b r a s i l e ñ o s , chilenos, 
argentinos y peuarnos salen a rec ib ir 
a los aviadores 
(SERVICIO ESPECIAL.) 
K I O J A N E I R O , r..—Se ha acordado que 
los presidentes de todos los Estados Bras i -
l e ñ o s e s tén representados en el acto del 
recibimiento que se prepara a los aviado-
res e s p a ñ o l e s a l a l legada del Plus üUrá 
a Pernambuco. 
Se encuentra en estas aguas u n a flotilla 
de guerra, juntamente con otras chilenas, 
peruanas y argentinas, que se dirigen a 
Pernambuco para recibir al a v i ó n e s p a ñ o l , 
e s c o l t á n d o l e luego hasta el puerto. 
E n Rio Janeiro e s p e r a r á n al PUa I lira 
él presidente (le la icpubiica, el Gobierno 
en pleno, bis d e m á s autoridades y toda l a 
colonia e s p a ñ o l a . - -íí/c/ír/f; AméHcanái 
U n te legrama del Centro de Ribadeo en 
Buenos A i r e s a la madre de F r a n c o 
(SERVICIO ESPECIAL.) 
B U E N O S A I R E S , L a C o m i s i ó n del home-
naje al Plus Ultra, presidida por don Fé-
lix Ortiz de Sun Pelayo. organiza u n a ve-
lada teatral en honor de Franco y sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E l Centro Navarro se ha adherido a los 
festejos en honor de los aviadores. 
E l Centro de Ribadeo l ia telegrafiado a 
la madre de Franco lo siguiente í «Centro 
de Ribadeo en su «Xanter» hoy bendice a 
la mujer e s p a ñ o l a y mujer gallega.»—/<<7en-
c ia Americana. 
{Prohibida La r e p r o d u c c i ó n . ) 
res, desfallecimientos y pobreza 
j Ingresa en 1874 en el Colegio de Abo-
gados y defiende la pr imera causa de ofi-
cio. Se acusa a su defendido de un delito 
de lesiones por haber herido a su suegra 
de un badilazo, y Maura , con fino humo-
rismo y alta c o m p r e n s i ó n h u m a n a , sos-
• tuvo que en ese caso el parentesco es cir-
cunstancia atenuante. D e c í a que entre 
yerno y suegra hay t ina r e l a c i ó n de hos 
1 til idad innata, que dis imulada y refrenada 
por la e d u c a c i ó n y el bienestar, necesaria-
1 mente estalla en m e d i o » donde n i h a y 
j cu l tura ni e d u c a c i ó n . No s é — a g r e g ó el se 
! ñor O s s o r i o — c u á l fué el fa l lo: depende 
r í a de que los magistrados fuesen solte-
ros o casados. (Risas.) 
E n auge el bufete de Gamazo, se i n s t a l ó 
en Barqui l lo , 9, y al l í c o n t i n u ó asistiendo 
M a u r a , encontrando su atractivo m á s po-
• deroso que el, derecho, el del amor; el 
ú n i c o amor de su v ida . 
Casó en 1871 con d o ñ a Constancia Ga-
mazo. E l s e ñ o r Ossorio, en p á r r a f o s de 
. una gran e m o c i ó n , que comunica a l audi-
torio, extiende a l a ilustre dama el home 
: naje que se rinde a don Antonio Maura , 
¡ y proc lama la modestia de quien, h a b i é n -
| dose rozado con tantas vanidades, no h a 
FOMENTO consentido so le infiltre n inguna y no h a 
¡ querido otros honores y grandezas que el 
L a s obras del C a n a l 1 cuidado de sus hijos, el gobierno de su 
E l ministro de Fomento dijo a y e r ' a los' hogar y el amparo de los menesterosos 
periodistas que las obras que se realizan (Crandes aplausos.) 
en el C a n a l de Isabel I I , las que v i s i tó I E l nuevo matrimenio se i n s t a l ó en B a r 
ayer, no se i n t e r r u m p i r á n , sin perjuicio ' quillo, 9, en un tercero interior, con mo 
de que l a C o m i s i ó n encargada de dictami- i destia r a y a n a en pobreza. E n 1883 fué G a 
a r m o n í a establecida entre las representa 
clones interesadas y el Gobierno. 
— R e c i b o — a a ñ d i ó — i n f o r m e s de todas las 
representaciones, C á m a r a s y d e m á s enti-
dades, y c o n f í o en que, suavizadas las as-
perezas, llegaremos a normas que permi-
tan el desenvolvimiento de los decretos en 
t é r m i n o s de eficacia. 
Dijo t a m b i é n que recibe detallados infor-
mes sobre las ocultaciones, que le confir-
m a n en su p r o p ó s i t o de ir derecho a ello. 
Cuando se hagan p ú b l i c a s esas ocultacio-
i nes, l a o p i n i ó n se s o r p r e n d e r á verdadera-
1 mente. 
1 F inalmente , se refirió a los decretos fir-
mados por el Rey, uno (fe los cuales se 
refiere a las bajas en la c o n t r i b u c i ó n en 
r e l a c i ó n con los alquileres, y otro relativo 
a la reforma de procedimientos p a r a los 
e m p r é s t i t o s del Crédito Loca l , y que tien-
den a que desaparezcan con las dilacio-
nes que hoy padece la, t r a m i t a c i ó n de los 
d i c t á m e n e s , pues ocurre que, h a b i é n d o s e 
concedido por el Estado una s u b v e n c i ó n de 
150 millones, por consecuencia de esas di-
laciones, s ó l o se puede disponer de 30 mi-
llones. E n lo sucesivo no se i n v e r t i r á n m á s 
de tres meses en los d i c t á m e n e s . 
que 
nar acerca de la m u n i c i p a l i z a c i ó n conti-
n ú e sus trabajos. 
TRABAIO 
Casas baratas 
Entre otras visitas, rec ib ió ayer el s e ñ o r 
A u n ó s l a del presidente de Los Previsores 
de l a C o n s t r u c c i ó n , quien d ió cuenta al 
a l ministro del proyecto de c o n s t r u c c i ó n 
de 4.000 casas baratas en los solares situa-
dos de trás del Retiro. 
A s a m b l e a e n T ú y d e 
S i n d i c a t o s C . A g r a r i o s 
T U Y , 25.—Regresaron a T ú y , d e s p u é s de 
recorrer los 40 Sindicatos de la F e d e r a c i ó n 
Cató l i co Agraria , los propagandistas de la 
C o n f e d e r a c i ó n Nacional s e ñ o r e s Mosquera 
y G o n z á l e z , és te ul i imo c a t e d r á t i c o del Se-
minario tudense. 
L a labor fué f r u c t u o s í s i m a , despertando 
su a c t u a c i ó n entusiasmos enorines, paiticu-
larmente a l exponer el plan de los mata-
deros rurales. 
l o s Sindicatos visitados c e l e b r a r á n la 
junta extraordinaria que exige l a real or-
den de 21 de mayo ú l t i m o , respondiendo 
del p r é s t a m o que el Estado concede para 
el completo plan de mataderos rurales . 
E l p r ó x i m o d í a 29 se r e u n i r á n en asam-
bjea en T ú y todos los Sindicatos de l a 
d i ó c e s i s . 
E l entusiasmo entre los labradores es in-
descriptible, pues ven y a p r ó x i m a l a rea-
l i z a c i ó n del magno proyecto de estos ma-
taderos, que v e n d r á n a resolver el proble-
m a de la g a n a d e r í a gallega de u n a mane-
r a completa. 
mazo ministro de Foinenlo, y d e j ó inte 
gro su despacho a Maura . 
E s t a es l a segunda etapa, l a del Maura 
combatiente, que abarca desde 1883 a 1904 
¡Y con qué adversarios! Con los maes-
tros que hoy viven y con figuras c ó m o 
Marios, don Manuel y don Franc i sco S i l 
vela. Montero Ríos , Gamazo y D í a z Co 
beña . Con Gamazo s ó l o c o n t e n d i ó una v< z, 
y l o g r ó sacarle de sus casi l las . Por cierto 
que siempre que le n o m b r ó le l lamaba «mi 
querido c o m p a ñ e r o y algo m á s » , (¡{isas.) 
E r a pulcro en la e l e c c i ó n de los asun-
tos, minucioso en su estudio, y en el in 
forme, combativo, vehemente, tempestuoso, 
I M a u r a ! 
¡ Q u é cosas dijo ante los T r i b u n a l e s ! 
U n a vez que informaba ante un magis-
trado impaciente, que repetidas veces le 
h a b í a l lamado inadecuadamente a l asun-
to, al terminar p r e g u n t ó en voz al ia al 
srcietario de S a l a : «¿Es que no les han 
pagado este mes?» E n otra o c a s i ó n , en que 
era el recurrido, d i jo : «La sa la no tendrá 
la o s a d í a de casar l a sentencia recurrida.» 
C o s e c h ó aplausos y agradecimiento y 
d e s v í o s e ingratitudes; u n a figura gloriosa 
de las letras, que por é l se v i ó libre de 
la usLira.. 110 tuvo inconveniente en su-
marse luego a los que le difamaban. E n 
cambio. Frascuelo 110 olvidaba los servi-
cios que le pres tó como abogado, y un 
mozo de cuerda, a « q u i e n r e s o l v i ó una cues-
t ión grave, iba todos los a ñ o s , en el d í a 
del aniversario y rogaba al portero: «Diga 
al s e ñ o r M a u r a que he estado aqu í , y que 
le vivo • muy a g r a d e c i d o . » 
E n 1904 fué presidente del Consejo y co-
m e n z ó su tercera etapa de abogado. Dejó , 
al encargarse del Gobierno, su bufete a 
don G e r m á n V a l e n t í n Gamazo, y cuando, 
• t e r m i n a d a su é p o c a de gobierno, le entre-
g ó és te los papeles, o y ó dfe . \b i i i ra . su de-
c i s i ó n de no presentarse más ante los T r i -
bunales; l a apoyaba en que no s a b í a ; i se-
ría correcto arrojar el peso de su nombre 
sobre, los Juec'es y si sus compañeius M; 
s e n t i r í a n en p o s e s i ó n de la m r e - a r i a l i -
bertad para contender con, él. ¿Error? 
¿Ac ier to? E l s e ñ o r Ossorio cree que no 
exi- ten ninguno de esos peligros, pero'que 
la conducta de M a u r a merece el aplauso 
de lodas las personas de elegante sentir. 
Desde e n i o ñ e e s M a u r a ejerce el patriar-
cado en l a a b o g a c í a . Da" laudos, intervie-
ne en tesiainenianas, concierta transac-
ciones, y llegan sus juicios a tener casi 
el valor ele l a jur i sprudenc ia y sus dic-
t á m e n e s son invocados ante los Tr ibuna-
les. 
L a c a r a c t e r í s t i c a de M a u r a en el foro es 
la d e r i v a c i ó n de l a s o l u c i ó n hac ia la mo-
ral . P a r a él , gran conocedor del Derecho, 
l a . m o r a l es lo primero. Antes de M á u r a 
los jurisconsultos s a b í a n Derecho, y eso 
bastaba. De M a u r a en adelante y a se acen-
t ú a l a parte é t i ca y los abogados somos 
pacificadores' y buscamos la just ic ia pnr 
senderos de moral . 
E l s e ñ o r Ossorio ve en toda l a actua-
c i ó n p o l í t i c a de Maura el abogado, defen-
diendo la a u t o n o m í a de las colonias, f í en-
te a l problema c a t a l á n , predicando ciuda-
d a n í a en sus relaciones de jefe de Gub'íér-
no con los poderes constitucionales, s eña-
lando a los partidos l a inminenc ia de la 
dictadura, pidiendo para esta fidelidad a l 
e s p í r i t u j u r í d i c o . Siempre fué Maura el 
soldado de l a just ic ia . ( O v a c i ó n atronado-
r a con, v ivas a Ossorio y a M a m á . ) 
Maura orador, por Goicoechea 
E l s e ñ o r Goicoechea es acogido con mu-
chos aplausos. Tiene—dice—la s a b i d u r í a 
popular consagrada l a a f i r m a c i ó n que con-
cede a l a muerte l a hora de las alaban-
zs. Alguien lo expl ica diciendo que los 
vivos siempre son é m u l o s y despiertan l a 
envidia, mientras que de los muertos no 
es dado y a temer competencias. Pero otra 
e x p l i c a c i ó n m á s satisfactoria atribuye a 
los elogios que se producen a l a hora de 
l a muerte, a l a s e n s a c i ó n de v a c í o que 
dejan en el a l m a los que se van y a que, 
acostumbrados a apetecer bienes, no esti-
mamos en su justo valor los que y a tene-
mos hasta que se experimenta su p é r d i d a . 
Contemplamos inocupado el lugar de l a 
elocuencia e s p a ñ o l a . Con C á n o v a s pode-
mos decir, re f i r i éndonos a M a u r a : «Aya-
l a h a muerto y hoy mismo h a c í a falta 
A v a l a , porque muertes como l a suya re-
quieren voces como l a suya .» 
Vamos a anal izar l a oratoria de M a u r a . 
E l a n á l i s i s es la piedra de toque de toda 
grandeza. Maura soporta el a n á l i s i s a se-
mejanza de l a estatua que F i d i a s m o d e l ó 
p a r a ser colocada en el frontispicio del 
P a r t h e n ó n , toda de oro y marfil , para que 
l a posteridad comprobara su preciosa com-
p o s i c i ó n en cada u n a de sus partes. 
M a u r a no es s ó l o el restaurador y crea-
dor de un g é n e r o de elocuencia; es el 
restaurador y creador del valor moral de 
l a elocuencia misma, puesta siempre a l 
servicio de las grandes ideas. M a u r a s ó l o 
se vale de la elocuencia para exponer sus 
ideas. S u lema es:. «Los d e m á s hagan lo 
que qu ieran; haga yo lo que deba.» Mau-
r a no son sus consejeros, n i sus libros, es 
él mismo en perenne fidelidad a sí mismo. 
Dos veces habla M a u r a de l a elocuencia: 
en l a n e c r o l o g í a de Castelar y en su re-
c e p c i ó n en la Real Academia E s p a ñ o l a en 
1903. E n ambas insiste en que la oratoria 
no es m o n ó l o g o , sino d i á l o g o . E l orador 
comienza cuando entre él y el auditorio se 
h a establecido l a c o m u n i c a c i ó n espiritual. 
E s de observar el paralel ismo entre estas 
ideas sobre l a oratoria y sus ideas pol í -
ticas. «En po l í t i ca , un hombre s ó l o no es 
nada , s in apoyo colectivo que le sosten-
ga» , d e c í a en el discurso del Rea l . S u in-
nata p r o p e n s i ó n a l Gobierno popular tie-
ne u n a correspondencia en l a oratoria, que 
concibe, d e m o c r á t i c a m e n t e , como concejo 
abierto y no como reinado d e s p ó t i c o del 
orador sobre el auditorio. 
S in embargo, no d i á l o g o s , sino m o n ó l o -
gos, s o l í a n ser sus discursos, de frases so-
¡ brias, e s q u e m á t i c a s , que no arrancaban 
I aplausos, sino que hal laban en los oyentes 
' un silencio religioso y l a estremecida apro-
b a c i ó n . Oyendo a M a u r a se c o m p r e n d í a 
lo que d e c í a C á n o v a s q u é era el mejor ho-
menaje a que p o d í a aspirar un orador i 
un silencio compartido por l a e m o c i ó n que 
quiere romper en l á g r i m a s , y por l a admi-
r a c i ó n que quiere estallar en aplausos. 
M a u r a se h a formado orador reflexiva-
mente y por esfuerzo tenaz de su volun-
tad. Como los grandes oradores de l a an-
t i g ü e d a d , M a u r a e s t u d i ó l a oratoria como 
un arte d i f íc i l , a pesar de v iv ir en u n a 
é p o c a muy pagada de l a i m p r o v i s a c i ó n ora-
toria. 
E n los elementos intelectuales de l a ora 
toria de Maura hay dos cosas: l a subor-
d i n a c i ó n de l a palabra al pensamiento y 
la s u b o r d i n a c i ó n del pensamiento al m é -
todo. 
U n a pa labra demasiado afluente, u n a 
i m a g i n a c i ó n demasiado viva, tienen el pe-
ligro del alumbramiento prematuro de la 
idea. L a palabra es rebelde y el pensa-
miento conservador. L a palabra recaba el. 
derecho de sal ir ataviada de cualquier mo-
do a l a p laza p ñ h l i c a , y el pensamiento 
proc lama su derecho de preceptor y dé 
d u e ñ o . E n Maura, l a palabra era medida, 
escogida, pesada, a veces hasta con pre-
miosidad, y no brota sino cuando está inun-
dado de luz el pensamiento. 
E n 1904 se d i s c u t í a el caso del padre No-
zaleda en el Parlamento. Hubo alguien que 
se a t r e v i ó a sentar la teor ía de que, aun-
que fuesen calumniosas las imputaciones 
que se h a c í a n al Prelado, el Gobierno, por 
¡ razones p o l í t i c a s , debiera impedirle que se 
posesionara del arzobispado. Maura sinte-
t i z ó a s í ese pensamiento: «Le acusan v 
yo le abandono. Eso hizo P í l a l o s . » L a fra-
se, vulgar si se quiere, no vive de e l l a ; 
vive del pensamiento. C o n l a misma elo-
cuencia , D e m ó s t e n e s l lamaba mercenario a 
Esquines . 
Maura d e b í a a la Naturaleza dotes ex-
cepcionales, excelsas p a r a l a oratoria. Ma-
jestad en l a figura, voz npla para todos los 
matices del discurso. Pero, con todo, lo 
que maravi l laba m á s en M a u r a era el' en-
cadenamiento l ó g i c o de las ideas, l a vir-
tud del m é t o d o . Imperatoria virtus, que 
d e c í a Quinti l iano. Ese singular m é t o d o v 
poder a n a l í t i c o lo deb ía M a u r a a la abo-
g a c í a . Es tudiaba e l caso p ú b l i c o con 1̂ 
mismo a n á l i s i s que un caso profe^tomal. 
Nota c a r a c t e r í s t i c a de su oratoria es el 
inmenso poder m e t a f ó r i c o y descriptivo, 
que ni Lamart ine h a p o s e í d o en tanto gra-
dó. Encontraba con extraordinaria abun-
danc ia s í m i l e s , tropos y las figuras mas 
exquisitas y refinadas. Y , sin embargo, lia-
d a el sacrificio de la i m a g i n a c i ó n al mé-
todo, sacrificio que puede compararse al 
de quien, d u e ñ o de u n caudal enorme, hi-
ciese voto de pobreza. 
Hay algo que no es el s istema oratorio, 
sino l a musa eterna que lo preside. Ese 
algo es la Patr ia . Y Maura amaba a la 
P a t r i a tan fervorosamente, que bien po-
d r í a l l a m á r s e l e nacional i s ta entusiasta. Por-
que a m ó a E s p a ñ a , quiso formar la c iu-
d a d a n í a , r e p u d i ó los partidos, re s tauró el 
poder nava l y l a Mar ina mercante, a u n ó 
las libertades locales, r ind ió culto a Cas-
t i l la , forjadora de l a nacionalidad. Dos 
Guardia enemiga 
sorprendida 
Sumisiones en Ulad-Bu-Beker. 
—o— 
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tuínt. Un n ú c l e o constituido por indine, 
ñ a s sometidos y m e j a z n í e s de la Interveri-
c ión de H'Gain se internaron en zona re 
beldé, a p o d e r á n d o s e de 400 cabezas de 
nado. M de ganado vacuno y cuatro cabn 
l i m a s . 
L a infanta d o ñ a L u i s a d i s t r i b u y ó el anvi 
naldo a la t r i p u l a c i ó n del «-Victoria E u 
g e n i a » , desembarcando a las once y quin' 
ce y t r a s l a d á n d o s e a T e t u á n . E n é s t a \ i M 
tó el barrio moro y las casas de alqunol 
notables, donde fué obsequiada. Esta n 
che se celebra una comida que le o 
el gran vis ir , y m a ñ a n a , a las diez, s 
para T á n g e r , donde a l m o r z a r á , propon̂  
rio.se continuar el viaje a la zona de £« 
rache. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) ^ ^ E S 
Anoche un gruj ió de m e j a z n í e s de ia 
oficina de Dar Mizzian [zona oriental), 
se in ternó en la zona insumisa , sorpreñ-
diendo a una guardia enemiga, cuyo jefe 
fué muerto, c a p t u r á n d o s e l e el fusil . . ; | 
E n el zoco Telatza de Ulad B u lieker. < J 
han sometido cuatro familias, con jaimiu 
y ganado, y se a c e n t ú a las impresione^ 
optimistas siibre presentaciones a n á l o g a s -
>n alteza la infanta d o ñ a L u i s a , sal ió-
de Tetuán en a u t o m ó v i l a las diez horas' 
revistando a su paso por fíegaia una comf 
p a ñ i a. e. iprdicionuria del tercer regimien<-
to de Zapadores, de g u a r n i c i ó n en Sevilla 
y continuando el viaje a T á n g e r , donde 
a l m o r z ó . D e s p u é s m a r c h ó a Arc i la , donde 
v i s i tó al Jal i fa , que o b s e q u i ó con un té en 
su residencia, en la que fué cumplimeri. 
tada por las autoridades. D e s p u é s marchó' 
a Larache , en cuya plaza fué recibida con 
calurosas muestras de s i m p a t í a cubrien: 
do las tropas la carrera y desfilando des-
p u é s ante su alteza. 
Se impide el paso de un convoy rebelde 
L A R A C H E , 25 (a las 12,40). — Fuerzas de 
las Intervenciones militares, apoyadas por 
fuego de c a ñ ó n de la p o s i c i ó n de Gorra 
en los l í m i t e s de l a zona francesa, impi! 
dieron el paso de l a b a r c a rebelde, qué, 
a l mando del caid Utlab del Azis , inten-
taba internarse desde Teffer, en mu tra 
zona sometida, lo cual fué impedido tam-
b i é n por los aduares de l a misma, oblí-
gando a los rebeldes a refugiarse en el an-
tiguo campamento de Teffer. 
Poco d e s p u é s era bombardeado por nues-
tra escuadril las, consiguiendo dispersarles. 
i M m a 
Centro ¿fe CorUratamki, ¿üfitcaá urSanad 
maneras hay de amar a l a P a t r i a : el mar 
c ia l y el c iv i l . E l primero, el de las fá-
ciles h i p é r b o l e s , no es el de Maura. E l pa-
triotismo de M a u r a es el de todos los 
instantes y el de todos los trances de la 
vida, as í amargos como alegres. Maura, 
como D e m ó s t e n e s , es el orador inmortal 
del patriotismo civi l .» 
U n a prolongada o v a c i ó n acoge las últi-
mas palabras del s e ñ o r Goicoechea. 
Maura estrdista, por Alcalá ZaiMa 
E l s e ñ o r Alcalá Zamora oye aplauso?.* 
levantarse a hablar para considerar a Mau-
r a - c o m o estadista. Justifica que él, qtie 
no comparte y ha combatido muchas ideas 
de Maura , sea quien examine su obra como, 
hombre de Estado, diciendo que por eso 
mismo p o d r á ser m.is sereno e imparcial. 
E l estadista y el gobernante pocas veces 
se dan en u n a m i s m a persona. Los que 
reúnenv ambas cualidades son los que di-
viden las é p o c a s y moldeadores de pue-
blos. M a u r a fué estadista, y el estadista 
tiene m á s derecho a la inmortalidad que 
el gobernante, porque lo que dió no pe-
rece con él . 
Quiere examinar el genio, el ideario, la 
f ó r m u l a , el programa y l a obra de Maura. 
Af i rma que M a u r a tuvo genio de esta-
dista. E n cuanto a su ideario, dice que en 
lo exterior quiso l iquidar el final del im-
perio colonial, evitando la guerra, y en 
p o l í t i c a interior su ideario se concreta en 
el amor a la democracia y en el culto del 
derecho. L a mejor prueba de su espíritu 
cremocrático se encuentra en que no quiso 
ejercer l a dictadura, a pesar de que pare-
c í a haber nacido p a r a ser dictador. Enu-
mera las virtudes c í v i c a s de Maura, y el 
p ú b l i c o tributa a l orador una gran ova-
c i ó n . 
L a f ó r m u l a de Maura fué l a revolución 
desde a r r i b a ; su programa y a no está en 
r e l a c i ó n con l a f ó r m u l a , y su obra que-
da a ú n por debajo del programa. L a causa 
principal de ello, a juicio del señor Alcalá 
Zamora , es que Maura v i v i ó desplazado 
de su verdadero centro, que no eran las 
masas conservadoras, sino l a izquierda po-
l í t i ca . 
E s c u c h ó grandes aplausos. 
Maura jurisconsulto, por Clemente 
de Diego . 
E l s e ñ o r Clemente de Diego trató en un 
interesante y magistral discurso del juris-
consulto eminente que era don Antonio 
Maura. 
L a obra j u r í d i c a de M a u r a se halla dis-
persa en p r ó l o g o s , discursos, controver-
sias, conferencias, y de a h í que el tra-
bajo del orador sea provisional . 
P a r a hallar la s o l u c i ó n de justicia en 
las cuestiones de dcreclio hay dos cami-
nos: l a i n t u i c i ó n do la just ic ia y la re-
f lex ión por el m é t o d o , viendo el caso den-
tro de la l e g i s l a c i ó n positiva. No se ex-
cluyen y deben seguirse por ese orden-
Maura era un enamorado de la justicia-
aun en los problemas po l í t i cos , en que Ia 
p a s i ó n p o d í a arrastrar la voluntad. LOS 
casos de Nozaleda y Moraita, son buen 
ejemplo de ello. E n este ú l t i m o estaba 
só lo contra toda la Cámara . Un día Cana-
lejas p r e s e n t ó un proyecto de ley t,ornC| 
consecuencia de la huelga ferroviaria, > 
M a m a se l e v a n t ó para defender el' incon-
testable derecho del obrero sobre el tra-
bajo (aplausos). 
Refiere c ó m o trabajaba en la Conu510 
de Cód igos . E s t a j a m á s holgaba cuando ei 
la p r e s i d í a . L a noche v í s p e r a de su muer-
te nos dec ía que le h a b í a costado dos v 
ranos consecutivos el articulado del Pr 
yecto de reforma de la ley de Enju,c|j0' 
miento civi l , y que s e n t í a no baber S 
oún m á s radical en el descuaje de tran 
E l se o f r e c i ó a ser el pune me del ap 
tea. 
dice foral de A r a g ó n , y limante tres aJ 
l levó el peso de la dimensión de la Pon y.' 
cia. E l mismo l e s m m ó las enmiendas ^ 
i n e r o s í s i m a s que se presentaron en 13 en 
f o r m a c i ó n p ú b l i c a y rea l i zó el resu 
en el plazo de un mes. $v 
No d e s c o n o c í a M a m a ninguna de ,a5con. 
recciones del pensamiento jurídico 
temporáneo. . „fltpdrá-
l.as ú l t i m a s palabras del sabio c*^uStc 
tico son de grande elogio, al hombre j 
y al hombre bueno, en cuya esC!¿He - to-
just ic ia y bondad—dice—quimera 'FJjUtrt 
dos nos m a t r i c u l á s e m o s , porque rtjític05, 



















































































t V e 
pero su honorabilidad es intaclia^,io. 























































1 Cardena l M e r c i e r 
o • 
H o m e n a j e a l ü l ó s o f o c a t ó l i c o 
• L a muerte del por tantos títulos emi-
licnle Cardenal Mercier deja a los cató-
licos belgas en una situación harto difí-
il. Huérfanos de su autoridad y de su 
^xperioncia, f^ólo ellos pueden medir lo 
Icnorme del peligro que, dados los gra-
í.iiinos problemas del catolicismo belga, 
upone para la nación la pérdida de un 
^ruía como el difunto Primado. Si la Igle-
ia llora la muerte de uno de sus más 
Bluslres hijos, para. Bélgica es una catas-
rofe nacional. Nunca más que ahora, ni 
los días trágicos de la ocupación de 
bélg ica tal vez, necesilaban tanto los ca-
_olicos belgas de su venerable y sapicn-
• í s i m o caudillo, ^in embargo, como nues-
ro diligente correspou 
e encargará de trazarnos 
a triste orfandad del pueblo 
rrado, además, por disensiones intes-
afectan a la misma unidad de 
Martes 26 de enero de 1926 
sal, bcñur Hoyois, 
el cuadro de 
iel, def-
inas que „ 
H a patria, nosotros debemos un tributo 
^ s p e c i a l al pensador catól ico; ai jefe de 
i l a escuela filosófica, que, fundada por él , 
. ' « s in preocupaciones apologéticasi», ha ve-
. tiido a ser la mejor apología en el cam-
bo de los estudios filosóficos conlempo-
.^fáneos. Lisa y llanamente declaramos 
* u e otra pluma especializada en estas 
d i sc ip l inas debía presentar al filósofo bel-
¿ « a desde este punto de vista; es una de 
M a s quiebras más deprimentes de uuestra 
. p r o f e s i ó n tener que oescribiri, cuando de-
sueramos «ileer» ( ¡y con qué gusto lo ha-
! * í a m o s ! ) ; pero tampoco nos avergüenza 
;«confesar que «las razones ultimas de las 
Icosas» han sido, y, ¡ay ! , lo son todavía, 
•preocupación coustante de nuestro espí-
p-itu, por ser la tentación cLerua <lel cn-
Jlendimiento humano., 
I E l año 1877, siendo Mercier simple 
E N L A A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A 
P r e s i d e n c i a y o r a d o r e s de la s e s i ó n c e l e b r a d a en m e m o r i a de l s e ñ o r M a u r a ÍF«Í. Vída¿.) 
V e i n t i c i n c o p r o c e s a d o s e n H u u g r i a 
E l papel de la f a l s i f i c a c i ó n de billetes 
f u é comprado en Colon ia 
P A R I S , 25.—De Budapest dicen que el 
n ú m e r o de procesados por el asunto de los 
bil letes falsos de 1.000 francos, es de 25. 
HniP fué encargado de e n s e ñ a r tilo- Se h a averiguado que el papel empleado 



















































































•«sofía en ci OCIUIÍJB. — 
t í a cumplido aún veintiséis años. L a glo- ' ' 
•; f i a de la filosofía católica se había des-
I vanec ido por completo. Aturdidos por los 
' • g o l p e s de la maza kantiana en Francia, 
|o deslumhrados por las fantasmagorías 
•dialécticas de Hegel en Italia, los pensa-
f d o r e s católicos se refugiaban, unos en 
Iel tradicionalismo, insigne cobardía de 
¿hombres cristianos; otros, en el ontolo-
I g i s m o , deslumbradora falacia de mi¿li-
• c i smo racionalista; los más animosos se 
íent raban resueltos en los laberintos de 
fia íinmanencia», oponiendo la filosofía de 
Ua acción y de la vida a la filosofía muer-
I t a de las ideas; algunos independientes, 
I s i n brillo y sin rumbo, en vano force-
jaban con t ra la filosofía científica, aga-
r r ándose a u n esplritualismo ecléctico sin 
. ^ c o n s i s t e n c i a ; casi todos desertaban de 
la filosofía tradicional; hasta en el cam-
po católico resonaba el anatema carte-
siano: tAnte todo hay que exterminar 
la filosofía escolástica.» 
Regía los d e s t i n o s d e l a Iglesia 
«León X I I I , que, como' filósofo, se daba 
vi cuenta del caos, marasmo mejor, del pen-
.c lsamiento filosófico entre los católicos. Su 
«lencíclica A e i e r n i P a l r i s , de 18s9, fué u n 
: ^ l l a m a m i e n t o apremiante y un impulso re-
«•íiHíovador. Pero los maestros del tomismo 
• « i i l a l i ano , Zigliara, Liberatore, Prisco, no 
rri penetraron bien el pensamiento del Pon-
Mtíficc, a u n q u e en parte fuera pensaraien-
\io p r o p i o ; aferrados a la tradición me-
Baffsica,* y teniendo que luchar con teo-
ir ías científicas, deducidas, más o menos 
•ilógicamente, del conocimiento moderno 
jde la Naturaleza, no podían intluir se-
riamente en la psicología de sus contem-
boráneos. Alegaban, sí, que Aristóteles y 
BUberto Magno habían sido hombres de 
texperiraentación científica; pero no veían 
ique desde entonces acá la humanidad ha 
•prendido muchas cosas y ha reflexiona-
do mucho más sobre sus conocimientos; 
que en tiempo de Alberto Magno, la quí-
mica era alquimia, la astronomía, astro 
logia, etc., etc. León X I U entendía que 
Santo Tomás debía tomarse como afaro», 
no como adique». 
i ; En 1882 se decidieron, por fin, los Obis-
pos de Bélgica a fundar en la Universi-
dad de Lovaina la cátedra de Filosofía 
tomista, que León X I I I les pedía desde 
hacía cuatro años ; y al buscar titular para 
ella, los votos recayeron sobre el joven 
profesor. Este se fué a Roma; pronto 
se puso de acuerdo con el sabio Pontífi-
ce; pero a los «maestros» no les pare-
cían prudentes los métodos de Mercier. 
Parecía, por lo menos, un desacato a la 
metafísica escolástica, «poner por base de 
la especulación filosófica la observación 
te los hechos, practicada según los mé-
todos de la investigación científica». Los 
que «razonaban» sobre los textos del si-
glo XIII , se alarmaron, y más cuando el 
flamante profesor dijo redondamente que 
™ daría clase de Filosofía en lengua vul-
j?ar Para que todos le entendieran. Por 
,0 Unto, el plan de estudios debía em-
pezar por ia «Psicología» para entrar en 
el ^sbJdio de la realidad. Mercier volvió 
8 Bélgica alentado por el Pontífice. Se 
enfrascó en el estudio de la escuela po-
sitivista, se asimiló los psicólogos ingle-
" ̂  y franceses, hizo experimentos con 
arcof, Carnov, Van Beneden y otros; 
To á 6 3 csludiar •as obras de Santo 
t^. a la luz de la ciencia moderna, 
trod ernpezaba el «metomismo», al in-
. Ucir las ciencias de observación en 
razonamiento filosófico. Con ello no 
Drj'a más l ú e interpretar el antiguo 
L C|P10 ^'ada hav en H entendimiento 
J " . Pnmero no haya estado en el senf 
9uél ej ,^eci l ' - Primero, observar, y deŝ  
siasmo; lo hizo nombrar presidente, y 
en 1889 insistía a fin de que se fundase, 
enviando 150.000 francos para empezar. 
E l año 1891 se celebró en Malinas el 
«Congreso internacional católico», y mon-
señor Mercier (era Prelado doméstico de 
S I L U E T A S 
L A S E Ñ O R I T A D E P E N D I E N T A 
Se va esfumando, como la-s berlinas de 
alquiler, l a tienda m a d r i l e ñ a tradic ional ; 
aquel comercio servido por tres o cuatro 
dependientes j ó v e n e s , y un dependiente 
mayor, que, tradicionalraente t a m b i é n , s o l í a 
casarse con una h i j a del d u e ñ o , cuyo d u e ñ o , 
a todas horas en la tienda, iba y venia de-
trás del mostrador, inspeccionando, obser-
vando, resolviendo dudas o dificultades 
del momento, y «cu l t ivando» l a c l i e n t é l a , 
con unas sonrisas expresivas y gratas... 
E l lo^al que ocupaban esas tiendas, era 
relativamente p e q u e ñ o ; el decorado sen-
cillo. l,a i l u m i n a c i ó n parca . Y a tono con 
semejante i n s t a l a c i ó n se p o n í a n el pú Su Santidad desde 1886) presentó su fa 
mosa «Memor ia sobre los estudius supe-j blico y los comerciantes, o sta. en un 
«plan», como ahora decimos, de sencillez. 
• r a ' r « f Í ^ U f r i r : P^mero, ( 
'ámenle los hechos y después, formu 
• fus leyes filosóficas. 
La calpdra del joven presbítero se v.ó 
oncurridísima: de 1882 a 1886 recorrió él 
o'o todo el ciclo de la filosofía, con 
"fio brillo y sepuridad que quedó con-
*§>rado, no sólo como maestro indiscu-
'̂e. sino como jefe de escuela. E l po-
"vismo y neokantismo habían encon-
ado un 
dólico r,val temible; el pensamiento 
ortodoxo se volvía con amor al 
guía. Al magisterio oral añade ya 
especulación escrita, y aparecen tres 
•^bilísirnQc; íirtículos en la Rev i s ta C a -
acerca del «Determinismo mecáni-
y la libertad». 
hay por qué negar que, con el en-
^asmo y los discípulos, se multiplica-
f lanibién los opositores. León X I I I lfi 
f^ffia. En 1887 presentó al Papa su pro-
• ̂  de un «Instituto Superior de Filo-
V^*; el Pontífice lo aprobó con entu-
J^Wmúa ai J i n a l de la 2.» columna) 
rieres de filosofía». «Las intrigas urdi-
das contra la obra querida por el Papa», 
a poco hacen fracasar el proyecto; en 
1894 iba a ser realidad. 
Sin embargo, en 1887 había comenza-
do ya la publicación de sus grandes obras 
filosóficas. L a L ó g i c a , Mctaf is ica general , 
P s i c o l o g í a y C r i í e r i o l o g i a ; éstas consti-
tuyen el «Curso de filosofía del «Institu-
to». De algunas se han hecho repetidas 
ediciones, traducciones y compendios. De-
bemos a nuestro padre Arnáiz, ilustre 
discípulo del llorado maestro, la traduc-
ción de otra obra maestra del Cardenal, 
O r i g c n c s de la p s i c o l o g í a c o n t e m p o r á n e a . 
L a Rev i s ta N c o e s c o l á s t i c a , fundada por 
monseñor Mercier, es otro índice nota-
ble de su portentosa actividad intelec-
tual. 
No podemos transcribir aquí el catálo-
go de sus obras; sólo las Pastorales com-
prenden cinco volúmenes, no indignos, 
por cierto, de los tomos dedicados a las 
especulaciones filosóficas. L a influencia 
del «Instituto» se extendió rápidamente; 
cuenta discípulos distinguidos en todo el 
mundo. Directos o indirectos, estos dis-
cípulos siguen el impulso dado por el 
maestro. En España, los nombres de 
Hernández Fajanés, Gómez Izquierdo, el 
padre Arnáiz, ya mencionado; el padre 
Zacarías Martínez, el padre Ercil la, Za-
ragüeta, alumno directo, y otros más, 
son bien conocidos. E n Bélgica, Nys, 
Wulf, Deploige, entre los primeros co-
laboradores del maestro, y hoy, Michotte 
y Noél, por citar algunos, tienen bien 
alto el nombre de la escuela. 
Hace ahora veinticinco años, publicaba 
Bodolfo Enken su libro T h o m a s von 
A q u i n o und K a n , ein K a m p f z w e i c r W e l -
ton; Tomás de Aquino y Kant, «una j 
lucha entre dos mundos», para denotar 
la incompatibilidad radical de ambos sis-
temas, y también, dando a entender sin 
decirlo, los temores que inspiraba el neo-
escolasticismo en el otro campo y la va-
lentía con que atacaba las posiciones de 
la filosofía heterodoxa. Entre los católi-
cos se oía la voz de Blondel y la escue-
la de la «apologética de la inmanencia», 
que repetían al grupo lovaniense, «que¡IIie"os ™***< nunaioc . « ^ 
el tom smo era imposible, que Btléstra ^ ^ ^ 0 . 
„. r 1 • 11 J aun la gente otras nuevas, y esas 
filosofía era pura falacia. Han pasado me-
nos de treinta años. Antes de morir, el 
fundador del Instituto Filosófico de Lo-
vaina ha visto con sus propios ojos el 
centenario de Santo Tomás de Aquino, 
aplauso unánime que el mundo católico 
tributaba a su obra.. E l homenaje que 
los otros tributaron a Kant contribuyó 
también a la gloria del más glorioso de-
belador del subjetivismo kantiano. Sería 
pueril creer o afirmar que la nueva esco-
lástica se ha impuesto a todos los siste-
mas filosóficos contemporáneos; está muy 
lejos de ser así. Pero el profesor del Se-
minario de Malinas levantó del polvo y 
del desprestigio la «escolástica vieja», le 
infundió la vida de la ciencia moderna y 
le ha dado un puesto honroso entre las 
corrientes del pensamiento contemporá-
neo. 
Nerviosa y ráp ida , se h a alejado un ins-
tante, repiqueteando con los tacones de 
sus primorosos zapamos L u i s X V en l a 
b r u ñ i d a superficie del parquet, y bajo el 
chubasco intenso y luminoso de l a profu-
sa incandescencia, que hace bri l lar el al-
m a c é n como s i fuese de oro, se ha recor-
tado l a si lueta g r á c i l y m i m b r o ñ a de l a 
muchacha con vestido negro, de hechura 
perfecta; los labios con « n m e l l « . la nar i -
c i l l a graciosa, el CULIS b l a n q u í s i m o , los 
ojos obscuros y una cabellera crespa, muy 
corta, dejando al descubierto, por d e t r á s , 
toda la nuca, rasurada y azuleante.. . 
—Vea—me h a dicho luego, m o s t r á n d o m e 
un surtido de corbatas entre sus deditos 
de u ñ a s «hechas»—. ¡Es ta , en dibujo me-
de cordial idad y locuacidad, s in asomo nudo, cosa l i n d a ! ¡ E s t a otra, en lunares 
de etiqueta ni de estiramiento b r i t á n i c o . Cas « m i g n o n » . ideal! ¡ E s t a l i sa , un acierto de 
todas las parroquianas antiguas se dir i - tono! i Todas, todas son u n encanto! 
g í a n a los dependientes n o m b r á n d o l o s por 1 —¿Caías? 
sus nombres con afectuosa e n t o n a c i ó n : ) — i Q u é disparate! Ocho pesetas... Ocho 
«Oiga, E n r i q u e . . «Oiga. Manolo .» «Oiga. Pe-
pe» ; primeras palabras, a las que el alu-
dido r e s p o n d í a acudiendo s o l í c i t o , y di-
ciendo a su vez : «Tanto gusto, s e ñ o r a , 
en ver la por esta casa. ¿Y don L u i s ? ¿Y 
los n i ñ o s ? ¿ B i e n t o d o s ? » Con frecuencia 
a c u d í a t a m b i é n el d u e ñ o en persona, por 
lo c o m ú n un c i n c u e n t ó n , grueso, de gor 
d u r a sedentaria, bien peinado, bien vesti-
do y, sobre todo, bien alhajado (un bri-
llante de 4.000 pesetas en el m e ñ i q u e de 
la mano izquierda era de reglamento), el 
cual o f rec ía sus homenajes a l a clientela, 
dialogaba s in pr isa un buen rato, y con-
c l u í a siempre con las mismas palabras, 
dirigidas a su subordinado: « B u e n o , Ma-
nolo, y a sabe usted; a servir aqu í a la se-
ñ o r a antes que a nadie y como a nadie .» 
E s a casi fami l iar idad dejaba un amplio 
margen a los regateos s in t é r m i n o , a las 
dispulas pueriles, y a las exigencias exce-
s ivas de los compradores. E n el mostrador 
se alzaban verdaderas m o n t a ñ a s de g é n e -
ros y de c a j a s ; por enc ima de esas mon-
t a ñ a s s u r g í a l a frente sudorosa del depen-
diente, hablando, hablando, s in respiro. 1 
en u n a controversia interminable y ago-
tante. E n l a fila de sil las, junto a l mos- ps muy necesario vestir el e s p í r i t u , por 
trador. se sentaban las s e ñ o r a s y las se- lo menos como l a persona. L a vulgaridad, 
ñ o r i t a s ; de trás , y de pie, generalmente, l a bastedad, l a ignorancia, no es de esta 
los caballeros que las a c o m p a ñ a b a n (muy é p o c a 
pesetas, ¡ q u e no es nada para una cor-
bata «b ien»! 
—Sí. claro. . . Bueno, le d iré a usted, eso 
de que no son nada ocho pesetas. ¡ A q u í 
s i que no tengo m á s remedio que repetir 
l a palabrita aquella de antes!. . . 
— ¿ C u á l ? 
—Sí . aquello de la «hipérbole» , que, ¡c la-
r o ! , usted no d e s c i f r ó , ¡ y era n a t u r a l ! 
Quiero decir, que, vamos que... exagera-
d i l la en lo de las ocho pesetas. 
— ¡ A y por Dios, q u é g r a c i a ! ¡ P u e s s i 
que es verdad que cuando dijo usted eso 
de «hipérbole» l a p r i m e r a vez, me q u e d é 
perpleja! . . . ¡No lo h a b í a o í d o nunca, fran-
camente! E s decir, s í , tengo idea de ha-
berlo o í d o , pero s in saber (tampoco el 
significado. ¡Us ted perdone! Ahora no se 
me o l v i d a r á , porque yo procuro, retener 
las palabras escogidas. ¡ E s el modo de 
educarse una m i s m a ! ¿ V e r d a d ? 
—Desde luego, pero le advierto que esto 
de l a «hipérbole» es c o r r i e n t í s i m o . no "tie-
te valor.. . selectivo, o como si d i j é r a m o s , 
«no v a a n inguna parte». Otras palabras, 
s í . . . 
— ¡ A y , yo quisiera conocerlas todas! ¡ H o y 
pocos), y curioseando por el resto de l a 
tienda, otras comprandoras en espera de 
turno para ser servidas.Los encuentros en-
tre conocidas menudeaban, y con ellos, 
el parloteo animado, l a franca tertulia. 
«Aquí tiene, s e ñ o r a , el «l iberty» que de-
sea» , exc lamaba desde lejos, desde uno de 
los extremos del mostrador el comercian-
te. « ¡ A h , s í . muy bien! ¡ E n seguida!. . . 
Aguarde un momentito. Estoy a q u í con 
esta señora .» 
E l momentito se prolongaba... ¡ B a h , des-
p u é s de todo, nadie t e n í a pr isa , y era l a 
costumbre! E s a ca lma, esa pars imonia , ese 
derroche bienaventurando del tiempo, res-
p o n d í a , a su vez. a l ritmo de u n a exis-
tencia, en conjunto mucho menos compli-
cada y acelerada que l a actual . E n la 
m i s m a cantidad de horas de que dispo-
nemos hoy h a b í a , en real idad, que hacer 
menos cosas, a l hal larse las necesidades 
creado 
gente otras nuevas, y esas menos 
cosas p o d í a n ser real izadas m á s despacio, 
m á s en tranquilo, con m á s holgura, y. se-
g ú n los viejos, « m u c h o mejor» . Ahora. . . 
Ahora las hacemos a escape, ahorrando 
el minuto y las palabras. P o r eso los co-
mercios al estilo de a n t a ñ o (tres lustros, 
d e s p u é s de todo, lo m á s ) desaparecen d í a 
tras d í a o se transforman, no s ó l o en dis-
p o s i c i ó n , p r e s e n t a c i ó n , e tcé tera , e tcé tera , 
s ino en ambiente y en esp ír i tu . . . comer-
c ia l . 
T a J estoy pensando mientras recorro las 
vastas naves y curioseo en las infinitas 
secciones de uno de estos n o v í s i m o s alma-
cenes m a d r i l e ñ o s estilo P a r í s . B e r l í n . Nue-
v a York. 
E x a m i n o , bajo l a - catarata de luz que 
inunda el gran palacio, repleto de mer-
c a d e r í a s , perfectamente clasificadas y or-
denadas, unos guantes. Frente a m í , y del 
lado de a l l á del mostrador, l a s e ñ o r i t a de-
pendienta. muy ser ia y m u y cal lada, es-
Tal vez, si hemos de creer a Spengler, ¡ pera.^. 
ja «cultura» amenaza dar al traste con' 
todas nuestras «filosofías»; no, vendrán 
o i rás : porque el hombre necesita siempre 
una explicación racional de la vida y del 
cosmos. Le concedemos de buen grado 
al padre Zubiri, que se inspira como buen 
hijo en su gran Padre San Agustín, «que 
por mucho que se ahonde una teoría de 
la vida, la vida misma discurre en el 
fondo de nuestro pensamiento indepen-
dientemente de él». Pero también es cier-
to que ningún espíritu profundamente 
filosófico renuncia a formular «una leo-
ría» del hombre, del mundo y de Dios. 
E l joven seminarista de Malinas osó 
dar «la suya», plenamente ortodoxa, «par-
tiendo de la filosofía perenne». 
Estamos viendo que hombres de cien-
cia y talento indiscutibles la van acep-
tando con las modificaciones inevitables; 
la Iglesia la ha aprobado; mejor, aplau-
dido. Para lograr esto hace falta ser un 
genio filosófico. Escrito queda el epíteto, 
y no hay por qué bórralo. Creemos tam-
bién que la posteridad lo pondrá sobre 
el sepulcro del Cardenal Mercier. 
Manuel GRAÑA 
interrogo. 
— ¡ M a g n í f i c o ! — s o n r í e . 
— ¿ L e parece a usted bien el color? Us-
tedes poseen, incluso por instinto, el buen 
gusto. Por eso me tomo l a libertad de ha-
cerle l a p r e g u n t a . . . — a ñ a d o . 
— ¡ O h ! - s o n r í e otra vez; y agrega, tras 
u n a pausa b r e v í s i m a — : ¡El color, e sp l én -
dido! 
—Entonces, e n v u é l v a l o s usted. 
— ¿ A l g o m á s ? 
—Por hoy. no. 
—¿Ni corbatas? ¿Ni p u ñ o s ? ¿Ni pa-
ñ u e l o s ? 
—No, no. E s decir... ¿Corbatas , dice us-
ted? ¿ I n g l e s a s ? 
— ¡ U n encanto! E n «foulard». ¡ p r e c i o s i -
dades ! 
— ¿ S i n . . . h i p é r b o l e ? 
— ¿ S i n . . . q u é ? 
— ¿ S i n . . . e x a g e r a c i ó n ? 
— ¡ A h . y a ! ¡ V a usted a ver las ! ¡Aquí 
no exageramos n u n c a ! — h a s o n r e í d o por 
tercera vez; y, rec t i f i cándose , h a a ñ a d i -
do—: ¡Al menos, yo! 
— S í ; comercialmente. a l menos, es un 
sistema muy d e / n o d é — c o n t e s t o . 
— ¡ M u u c h o ! 
Ese ¡ m u u c h o ! h a sido delicioso, por la 
ampulosidad del tfifio y la d i l a t a d í s i m a 
abertürí^ji&Ja 
— ¡ H a b l a usted como un l ibro; como un 
buen libro, porque t a m b i é n los hay m u y 
malos ! E s a s aspiraciones, esos ideales, de-
muestran un talento natural . . . 
— ¡ T a l e n t o , por Dios! . . . ¡S i acaso, un 
p o q u i t í n de buen gusto! (Con u n suspiro.) 
¡ Y a que no puede ser u n a m á s que esto, 
l a dependienta de u n a l m a c é n ! 
— ¿ N o «siente» usted el comercio? 
— ¡ M e es a n t i p á t i c o , me repele, me pone 
el amor propio en carne v i v a esta profe-
s i ó n , pero las c ircunstancias mandan , no 
h a y m á s remedio que avenirse a ellas, 
aunque a veces nos traigan tan lejos, tan 
lejos de nuestras aspiraciones, de lo que 
hemos s o ñ a d o y de lo que t o d a v í a no re-
nunciamos por completo a s o ñ a r ! . . . 
— ¡ E s l a v ida, s e ñ o r i t a ! — l e dije. 
Hizo un gesto y s o n r i ó con dulzura . 
- T i e n e usted r a z ó n : ¡ e s l a v ida!—re-
puso. 
Y como despertando, e x c l a m ó en u n a 
t r a n s i c i ó n brusca, de e x p r e s i ó n y de tono ; 
— ¡ U u u y . . . . y a todo esto no le he ense-
ñ a d o aún estas otras corbatas. T a m b i é n re-
sultan b o n i t í s i m a s . L a s hay ¡ e s t u p e n d a s ! ¡Y 
/.siete pesetas, nada m á s ! ¡Ya ve usted!. . . 
¡ S i n . . . « h i p é r b o l e ! ¿ E h ? Creo que. puede 
decirse que son b a r a t í s i m a s , ¿ n o ? 
C u r r o V A R G A S 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
R o d r í g u e z M a r í n 
El Senado aprueba la leyj 
sobre los emigrados 
Un discurso del ministro de 
Justicia italiano 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 25.—Hoy h a aprobado el Senado 
la ley contra los emigrados que hagan en 
el extranjero propaganda d a ñ o s a p a r a los 
intereses de Ital ia. 
D e f e n d i ó el proyecto el ministro de Jus-
ticia, diciendo, en resumen, lo que sigue: 
E s t a ley no es una ley p a r a defender 
un partido o un Gobierno, sino u n a ley 
de defensa nacional . M i r a a defender l a 
integridad, el honor y « l a dignidad de la 
patr ia ; por esto puede ser aceptada de 
lodos, cualquiera que sea su partido y su 
ideal p o l í t i c o . 
Hay que desterrar todo temor de per-
s e c u c i ó n p o l í t i c a s i con esa palabra se 
entiende, como debe entenderse, l a a c c i ó n 
real izada en ventaja de un partido o de 
un i n t e r é s p o l í t i c o part icular Hace y a 
mucho tiempo que se siente l a necesidad 
de defender a nuestro ¡fais en el extran-
jero y esta necesidad si objetivamente con-
siderada no es q u i z á m á s grave de lo que 
lo fué hace unos a ñ o s en el aspecto senti-
mental, se h a convertido sh c n a necesidad 
a g u d í s i m a porque se siente m á s l a con-
ciencia nac ional del pueblo italiano, no 
s ó l o dentro de los confines del reino, sino 
m á s a ú n . fuera, especialmente en l a masa 
de nuestros emigrantes trabajadores que 
con su laboriosidad honran a l a patria y 
a los que nada resulta m á s molesto que 
verse confundidos con esos exiguos gru-
pos de ital ianos indignos que d i í a m a j i a 
su p a í s en el extranjero. 
A esta sensibi l idad mayor se a ñ a d e otra 
c ircunstanc ia e x t r í n s e c a , que es el valor 
internacional adquirido por Ita l ia , cu-
y a s i t u a c i ó n v a h a c i é n d o s e cada d í a m á s 
importante en el concierto de las nacio-
nes, y , por consiguiente, suscita mayores 
resistencias y hostilidades, de tal modo, 
que servirse de italianos indignos puede 
resultar ventajoso p a r a a lguna n a c i ó n ex-
tranjera . A d e m á s no es u n a novedad en l a 
historia i ta l iana las conjuras de los ita-
l ianos del exterior contra l a patria. 
Y a en l a otra C á m a r a he recordado el 
bandidaje organizado en el extranjero y 
l a indigna c a m p a ñ a contra Crispí , pero 
hay otros ejemplos recientes. Varios hom-
bres, indignos del nombre de italianos, han 
querido quitar valor a nuestra victoria, 
h a c i é n d o n o s perder las armas d i p l o m á t i -
cas que el pacto de Londres h a b í a pues-
to en nuestras manos, como t a m b i é n h a n 
sido gentes que se l laman campatriotas 
nuestros los que han querido estorbar las 
negociaciones con Inglaterra y con los E s -
tados Unidos ; en estos d í a s un profesor 
italiano d i ó en Londres u n a conferencia 
con este fin y t a m b i é n se l a n z ó un mani-
fiesto. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a pide medidas contra 
estos excesos. Cuando se quiebra el v í n c u -
lo espiritual con l a patr ia l a ley no hace 
sino levantar acta de ello y declara per-
dida l a c i u d a d a n í a a l ciudadano que l a 
r o m p i ó . L a ley que se discute es una ley 
de defensa nacional , u n a a d m o n i c i ó n para 
los malos italianos, que yo auguro que ' H r i 
en a d m o n i c i ó n se quede y que se ap l ique , 1' 
r a r í s i m a s veces. S ó l o el anuncio de l a ley 
f u é bastante eficaz p a r a algunos. 
Por ú l t i m o , l a ley tiene un valor mo-
r a l para los buenos italianos que e s t á n 
en el extranjero y que a s í se ven seguros 
en su c o n d i c i ó n de tales.—Daffina. 
No hay huelga ferroviaria 
en Inglaterra 
o 
El acuerdo se tomó por muy 
pocos votos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y . 25.—Puede considerarse evi ta-
da l a huelga de ferroviarios, aun cuando el 
acuerdo aceptando el fallo—algo modifica-
do—de l a Of ic ina Nac ional de Sa lar ios se 
t o m ó por u n a m a y o r í a insignificante. 
E n l a r e u n i ó n que los delegados de los 
obreros y los patrohos ce lebraron esta ma-
ñ a n a , a q u é l l o s plantearon l a c u e s t i ó n de 
que el salario m í n i m o fuese intangible, y a 
que el fallo de la Of ic ina dec laraba que los 
que ingresaran en las C o m p a ñ í a s , así como 
los que ascendiesen, no c o b r a r í a n la in -
d e m n i z a c i ó n de v i d a . cara . X o se conoce 
exactamente la respuesta de los patronos; 
pero en l a r e u n i ó n de los obreros se pre-
sentaron dos mociones: u n a p e d í a l a huel -
ga para el viernes: l a otra aceptaba el 
fallo del X a t i o n a l "Wages Board (Ofic ina 
Nacional de Sa lar ios ) .—S. B. R . 
* * * 
N . de l a R - — C a s i a l mismo tiempo los 
obreros ferroviarios p e d í a n un aumento de 
salarios y las C o m p a ñ í a s u n a r e d u c c i ó n . 
Sometido el pleito al National W a g e s Board. 
é s t e fa l ló , hace cosa de un mes, en contra 
de las dos partes. Un icamente h a c i a a las 
C o m p a ñ í a s l a c o n c e s i ó n de s u p r i m i r l a i n -
d e m n i z a c i ó n de c a r e s t í a para todos los em-
pleados nuevos, a p a r t i r de 1 d.e febrero 
de 1926. 
Rechazado este fallo, se in ic iaron las 
negociaciones directas, que h a n terminado 
felizmente, s e g ú n nos dice e l te legrama 
anterior. 
E l acuerdo actual sobre los salarios es 
de 1920, y est ipula un salario m í n i m o 
y una i n d e m n i z a c i ó n de c a r e s t í a var iab le . 
D i m i t e n d o c e g e n e r a l e s 
b e l g a s 
o 
Entre ellos figura el jefe del Estado 
Mayor Central 
—o— 
B R U S E L A S . 2 5 . — E l general Maglinse. 
jefe del Estado MayOr general del E j é r -
cito, ha presentado su d i m i s i ó n . E l acuer-
do ha producido gran i m p r e s i ó n en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s . Aunqtie oficialmente no 
se conocen las causas exactas de d i c h a d i -
m i s i ó n , generalmente se cree que el ge-
neral Magl inse se h a negado a asociarsa 
al proyecto m i l i t a r del Gobierno de coa-
l i c i ó n c a t ó l i c a y socialista. E n e l proyecto 
se establece el servicio de diez meses p a r a 
la qu inta 1925-1926. 
Por lo tanto, l a causa de l a d i m i s i ó n del 
general es la m i s m a que p r o v o c ó hace 
algunos d í a s l a d i m i s i ó n del generalKecs-
tens. D e los 61 generales de que consta e l 
E j é r c i t o belga, 12 han pedido ser re leva-
dos de su mando. 
No se h a adoptado a ú n n i n g u n a d e c i s i ó n 
sobre el acuerdo del general Maglinse. 
Arde en París una fábrica 
de perfumería 
—o 
Se teme que el fuego se propague 
a las casas vecinas 
—o— 
P A R I S , 25.—Esta tarde h a estallado u n 
incendio de ex traord inar ia v io lenc ia en 
u n a f á b r i c a de p e r f u m e r í a de Lemoine , en 
Leval lo i s -Pounet . A pesar de la rapidez con 
que se movi l i zaron los elementos de sa lva-
mento desde Par í s , no f u é posible a los 
bomberos dominar r á p i d a m e n t e e l sinies-
tro. E l fuego ha adquir ido grandes propor-
ciones, y ante el temor de su p r o p a g a c i ó n , 
las casas y edificios p r ó x i m o s han sido 
evacuados. Hasta ahora los d a ñ o s produci -
dos son m u y importantes, pero no se re-
gis tran accidentes personales. 
E L L I C E O D E A L B I 
P A R I S , 25.—Se ha declarado un violento 
incendio en e l L i c e o de l a c iudad de A l b i , 
que ha destruido parc ia lmente el edificio. 
L a s p é r d i d a s pasan del m i l l ó n de francos. 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
de la M u j e r 
«Fiestas y costumbres sociales 
a través de los siglos» 
El temporal impide los vuelos 
del antogiro en París 
o 
P A R I S , 25 .—Telegra f ían de Vi l lacoublay 
que las c ircunstancias a t m o s f é r i c a s no han 
permitido al piloto i n g l é s Courtney rea l i zar 
los vuelos de ensayo con el autogiro L a 
Cierva, aparato que f u é t r a í d o ayer de 
Londres. 
Ajnena y erudita f u é la conferencia que 
sobre «Las supersticiones en el Q u i j o t e » 
d i ó ayer tarde en el C e n t r o de intercambio 
inte lectual g e r m a n o e s p a ñ o l el i lustre di 
rector de l a Bibl ioteca Nacional . 
L e y ó l a notable d i s e r t a c i ó n el archivero 
s e ñ o r R u i z Morcuende, y en e l la comienza 
el autor definiendo l a s u p e r s t i c i ó n , c i tan 
do textos de Covarrub ias y otros c l á s i c o s , 
y s e ñ a l a que este tema no h a sido nvuy 
tratado por los cervant is tas 
E n la i n m o r t a l novela se hab la de los 
a g ü e r o s de encontrar un franciscano, de 
r r a m a r l a sal, y expone la creenc ia de 
que e l cuerpo del muerto violentamente 
a r r o j a sangre en presenc ia del matador, 
como en el caso del novio de l a pastora 
Marce la . 
A su « n o b i l í s i m o hijo e s p i r i t u a l » a t r ibu-
ye Cervantes en la segunda parte del fa-
moso relato de sus aventuras algunos a g ü e -
ros, como el re l incho de su caballo, e l to-
par en E l Toboso con un campesino que 
c a n t a b a viejo y conocido romance, los l a -
dridos de perros, el c e ñ i r cinto o t a h a l í 
j de cuero de lobo marino , como remedio 
p a r a l a enfermedad de r í ñ o n e s ; e l h u i r de 
u n a l iebre, y t a m b i é n preocupaba a l I n -
genioso H i d a l g o ' e l « e n t r a r con pie dere-
c h o » , y c i t a el consejo de V i t r u b i o . que 
dice q'ue las escaleras deben construirse 
con p e l d a ñ o s impares p a r a que el pie de-
recho se ponga en el pr imero y termine 
en par en e l ú l t i m o . 
E l ins igne a c a d é m i c o en su trabajo l u c i ó 
su pecul iar ingenio y donosura, abundan-
do en citas de autores c l á s i c o s . 
E l selecto auditorio f e l i c i t ó c a r i ñ o s a -
mente a don F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n 
por su interesante 
r e n d a . 
T r e i n t a mi l e x s o l d a d o s y a n q u i s 
a F r a n c i a e n s e p t i e m b r e 
o 
L O N D R E S . 23 .—Según noticias recibidas 
de Nueva York, el p r ó x i m o mes de sep-
tiembre e m b a r c a r á n con rumbo a F r a n c i a , 
para asist ir en P a r í s a l a C o n v e n c i ó n Na-
cional americana, que h a de tener lugar 
en l a capital francesa, diez m i l hombres 
encargados de representar al Ejérc i to nor-
teamericano, que c o m b a t i ó al lado de los 
aliados durante l a gran guerra. 
E l mismo d í a s a l d r á n diez barcos m á s 
de otros cinco puertos de los Estados Uni -
dos, con los mismos objeto y destino, ele-
vando a s í a treinta mi l el n ú m e r o total 
de representantes del E j é r c i t o norteame-
ricano. 
H a sido escogido p a r a que en é l tenga 
lugar l a citada C o n v e n c i ó n , el G r a n P a l a -
cio de los Campos E l í s e o s . 
El Vaid" Holanda-Terranova 
o 
Unos aviadores irlandeses quieren 
hacer el viaje en julio 
L O N D R E S . 23. — E l p e r i ó d i c o Morning 
Post a n u n c i a anteayer que unos aviado-
res Irlandeses tienen el p r o p ó s i t o de in -
tentar el r a i a d I r l a n d a - T e r r a n o v a en el 
p r ó x i m o mes d^ jul io , habiendo comenza-
do y a los preparativos p a r a l a expedi-
c i ó n . 
L o s aparatos l l e v a r á n tres motores, de 
400 caballos, y se espera que p o d r á n efec 
tuar l a t r a v e s í a . 1.890 mi l las (3.400 k i l ó m e -
tros aproximadamente) , en menos de vein-
ticuatro horas . 
G u a t e m a l a r o m p e l a s r e l a c i o n e s 
c o n N i c a r a g u a 
G U A T E M A L A . 2 5 — E l Gobierno ha roto 
las relaciones con el de Nicaragua, por es-
t imar que el cambio pres idencia l reg is tra-
E l s e ñ o r L l a n o s y T o r r i g l i a c o n t i n u ó 
ayer su curso, desde la t r i b u n a de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer, con u n a con-
ferencia sobre e l tema indicado, tema que 
en u n breve exordio jus t i f i có como de or-
den natura l en sus conferencias. E s t e exor-
dio fué uti l izado por el s e ñ o r L l a n o s , y 
T o r r i g l i a p a r a presentar las bases de su 
tratado, en l a capacidad de l a mujer p a r a 
contraer matrimonio, l a monogamia y el 
c a r á c t e r trascedente do este momento en 
la v ida de la mujer . 
Como momento necesariamente anterior 
a l a boda, fueron objeto de sus pr imeras 
palabras los esponsales, i n s t i t u c i ó n que 
a n a l i z ó desde sus posibles o r í g e n e s , deta-
l lando muchas formas curiosas que tuvo 
de manifestarse, para, descendiendo al te-
rreno h i s t ó r i c o , estudiarrlos en los p a í s e s 
orientales, G r e c i a , Roma, y p a í s e s moder-
nos, donde l a promesa o dichos tuvo u n 
valor del que modernamente carece. 
Y a o c u p á n d o s e de l a boda misma, y m a -
nejando las referencias h i s t ó r i c a s con abun-
danc ia y ex traord inar ia amenidad, mat iza-
da con toques h u m o r í s t i c o s , que aparta-
ron de el las l a sequedad de l a c i t a docu-
mental , hizo destacar su c o m ú n c a r á c t e r 
pr imi t ivo de v io lenc ia en el apoderamien-
to de l a m'ujer, v io l enc ia a l a que só lo el 
salvaj ismo p r i m i t i v o pudo disculpar de 
los detalles que m á s adelante l a c i v i l i z a -
c i ó n h a b í a de e l iminar . 
L o s tiempos fuerzan la d e s a p a r i c i ó n del 
rapto, pero su recuerdo perdura en cere-
moniales posteriores. L o s esquimales, los 
indios, a lgunas tribus del Marruecos fran-
c é s y algunas otras s iberianas, a pesar de 
concertar sus bodas en un ambiente p a c í -
fico, no o lv idan los precedentes de sus 
ceremoniales, en los que ponen t o d a v í a l a 
nota bel icosa de conquista. 
T a m b i é n l a compra de La mujer f u é 
p r á c t i c a c o m ú n y t a m b i é n en l a ins t i tu-
c i ó n de jó huellas. 
Y al ternando unas veces y fundiendo 
otras ambas p r á c t i c a s , se l lega a estudiar 
la boda en tiempos re lat ivamente m á s p r ó x i -
mos. L a s dos cu l turas madres, l a griega y 
l a romana, en sus manifestaciones refe-
rentes a esta trascendental ceremonia, fue-
ron expuestas en igua l forma por el con-
ferenciante, fingiendo, alrededor de l a fina 
c u l t u r a griega, u n a armoniosa escena de 
bodas, y detal lando en Ta madre R o m a las 
tres formas de matr imonio que l a d u e ñ a 
del mundo e s t a b l e c i ó en su derecho. A m -
bas descripciones, en e l manejo de l a c i t a 
h i s t ó r i c a contrapesada con l a l i terar ia , die-
ron felices momentos a l a amena diserta-
c i ó n . 
Y a en sociedades e s p a ñ o l a s , el R o m a n c e -
ro evoca las bodas de R u y D í a z con d o ñ a 
J imena. M u y en c o n t r a p o s i c i ó n , Quevedo 
cuenta el bodorrio de Merlo, el de la pier-
na gorda, con Mar ica , l a h i j a del ciego. 
L lanos y T o r r i g l i a c o n t i n u ó haciendo des-
filar ante sus oyentes otras bodas que l a 
fama c o n s a g r ó dando de paso un recuerdo 
para aquellas costumbres c l á s i c a s , que 
pretendieron forjar el misterio del futuro 
marido, s in olvidar, de las bodas modernas, 
aquellas en que detalles del ceremonia l las 
hicieron notables y aquellas otras q'ue por 
su especial natura leza v ieron nacer a su 
lado el r i d í c u l o , en forma de cencerrada 
o « c h a r i v a r i » . 
E l s e ñ o r L l a n o s y T o r r i g l i a d ió fin a su 
a m e n í s i m a d i s e r t a c i ó n prometiendo ocu-
parse en l a p r ó x i m a de l a v i d a dentro de 
casa. S u s ú l t i m a s palabras fueron aca l la -
das con u n a prolongada y entus iasta ova-
c i ó n del dist inguido y selecto auditorio 
que l lenaba el s a l ó n . 
P r e s i d i é n d o l e , ocuparon preferente lugar 
la re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y m o n s e ñ o r 
Tedeschini . E n t r e e l auditorio recordamos 
a las marquesas de G o n z á l e z , de R a f a l , de 
la R a m b l a , de S a n t a C r i s t i n a , de F i g u e r o a . 
de Santa M a r í a del V i l l a r , de V i l l a m a r c i e l 
y sugest iva confe- do e „ d.cho pais es c o n f i o a los Tratados ^ f f i ^ S v T ^ s a f S S Z 
6 * L o y g o m y condesa de Hered ia -Sp lnobu 
h a r t e s 26 de enero de 1926 (4) E I L . D C C D A l B 
M A D R I D . — A ñ o X V L — N ú m . ¡JLljj 
Se acuerda arrendar el 
c o b r o de las c é d u l a s 
E l c o n t r a t o s e r á p o r c i n c o a ñ o s , al 
t ipo m í n i m o d e 5 . 2 5 0 . 0 0 0 p a r a 1 9 2 6 
Pleno de la Diputación 
' —o— 
Con asistencia de lodos los diputados, 
c e l e b r ó ayer, a las doce cuarenta, r e u n i ó n 
extraordinaria el pleno provinc ia l bajo l a 
presidencia del s e ñ o r Salcedo Bermeji l lo . 
Abierta l a s e s i ó n fué aprobada el acta 
de l a aniiTio?. 
L a r e u n i ó n h a b í a sido convocada para 
tratar de la ordenanza para l a e x a c c i ó n 
del impuesto de c é d u l a s personales, y l a 
a p r o b a c i ó n del pliego de condiciones para 
el arriendo de la a d m i n i s t r a c i ó n y cobran-
za de este impuesto. 
E l pleno a c o r d ó que la ordenanza para 
la e x a c c i ó n sean los a r t í c u l o s 225 a 229 
del estatuto provincial , y la i n s t r u c c i ó n 
de 4 de noviembre del pasado ailo. 
I .oído por el secretario s e ñ o r V i ñ a l s el 
proyecto de pliejio de condiciones, se 
a p r o b ó on su totalidad, prev ia una aclara-
c i ó n pedida por el s e ñ o r Topete, a la que 
c o n t e s t ó el s e ñ o r A z a ñ ó n . 
Pasando a la d i s c u s i ó n del articulado 
se a c o r d ó que el contrato de arrendamicn-
lo del impuesto de c é d u l a s , se refer irá a 
la r e a l i z a c i ó n de las operaciones previas 
y principales para su cobranza y adminis-
t r a c i ó n , operaciones todas que antes rea-
l izaban los Ayuntamientos. Al arrendata-
rio se le fac i l i t arán las c é d u l a s impresas 
por l a f á b r i c a Nacional del Timbre y las 
hojas declaratorias, quedando és te obliga-
do a l a c o m p e n s a c i ó n de estos gastos y a 
pagar e indemnizar a lus recaudadores 
munic ipales , que y a han comenzado a 
hacer este servicio, dado caso de que no 
quis iera seguir u t i l i z á n d o l o s . 
U n a vez adjudicada la r e c a u d a c i ó n , el 
adjudicatario, q u e d a r á libre de responsa-
bi l idad, mientras obre dentro del contra-
to, y se s o m e t e r á a la i n s p e c c i ó n de l a 
D i p u t a c i ó n en sus funciones, y en la reso-
l u c i ó n de cuantos conflictos surgieran. 
E l contratista adjudicatario, se a c o r d ó 
que reciba para sí todo el importe de la 
r f * a u d a c i ó n de las c é d u l a s , salvo las mul-
tas a que se refieren los a r t í c u l o s 58 y si-
guientes de la I n s t r u c c i ó n , quedando obli-
gado a abonar a la D i p u t a c i ó n , durante 
los cinco a ñ o s a que se e x t e n d e r á el con-
trato, l a cantidad que ofrezca. 
E l tipo m í n i m o de la oferta h a b r á de 
ser, conforme a lo propuesto en l a en-
mienda que al dictamen p r e s n t ó el s e ñ o r 
Sant ias , de 5. 250.000 pesetas el a ñ o de 1926, 
y en los a ñ o s sucesivos esta cantidad, au-
mentada en 250.000 pesetas anuales. 
E l pago se h a r á , o bieiC en cuatro pla-
zos (31 de enero, 15 de marzo, 30 de abril 
y 15 do junio) o bien conforme a l a pro-
p o s i c i ó n del s e ñ o r O r d u ñ a , pagando las 
c é d u l a s al ser sacadas de la D i p u t a c i ó n y 
o b l i g á n d o s e , con el aval de u n a entidad-
bancar ia , a satisfacer el 60 por 100 del tipo 
propuesto, antes del 30 de mayo, y el 40 
(por 100 restante antes del 30 de junio. L a 
e l e c c i ó n entre estos dos procedimientos 
s e r á discrecional del adjudicatario. 
E l contrato entre l a D i p u t a c i ó n y el 
arrentario se h a r á a riesgo y ventu-
r a , aumentando o disminuyendo las can-
tidades a satisfacer, cenforme aumente o 
d s i m i n u y a el impuesto personal. L a s par-
tes p o d r á n denunciarlo en los treinta diíis 
siguientes a su acuerdo. 
T a m b i é n se fijó la c u a n t í a de las mul-
tas imponibles al adjudicatorio, que pue-
den llegar hasta 25.000 pesetas, y la de 
l a fianza, que se e l e v a r á al 10 por 100 de 
l a cantidad acordada como precio del 
arriendo, renunciando el adjudicatario a 
s u fuero, p a r a someterse en todas las in-
cidencias, que se deriven, a lo contencioso. 
L a s proposiciones se h a b r á n de hacer 
en los quince d í a s siguientes a l a publi-
c a c i ó n en l a Gaceta de las condiciones del 
concurso y la a d j u d i c a c i ó n se h a r á a l a 
m a y o r c i fra ofrecida, y en caso de empa-
te, por pujas a la l lana. 
Finalmente se aprobaron otros detalles 
referentes a medidas reglamentarias y pe-
nal idades por incumplimiento. Al articu-
lado se a d i c i o n ó , a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Alonso O r d u ñ a , una d i s p o s i c i ó n que per-
mite asist ir al concurso a las sociedades 
y personas j u r í d i c a s y subrogar el adju-
dicatorio sus derechos. 
L e í d o un modelo de p r o p o s i c i ó n se 
a p r o b ó . 
T a m b i é n se acordó , a propuesta del se-
ñ o r iMamolar, contestar favorablemente a 
u n a instancia presentada en solicitud del 
derecho de tanteo en este concurso por 
don Prudencio Muñoz . 
A propuesta del s e ñ o r Navarro Enciso 
se c u i d a r á de que el adjudicatorio de la 
r e c a u d a c i ó n de las c é d u l a s lo haga en lo-
cales adecuados y acondicionados, y se le-
v a n t ó l a , s e s i ó n , d á n d o s e lectura a una car-
ta del jefe de Gobierno, agradeciendo a 
l a D i p u t a c i ó n su nombramiento de presi-
dente honorario y las insignias que le 
fueron impuestas. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
F I R M A D E L R E Y A l t a v o c e s " B r u n e t * 4 
E l domingo, antos do marchar a Doñana, 
tirmó el Roy los siguientes decretos: 
C? CERRA.—Disponiendo que el teniente 
general, en s i tuac ión de primera reserva, 
don Diego Muñoz-Cobo y Serrano, pase a la 
do segunda reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
Idem que el general de divis ión, en situa-
ción do primera reserva, don Hilario Ur iz 
y Ruiz . pase a la do segunda reserva, por 
ídem. 
Idem que el general de div i s ión , en situa-
ción do primera reserva, don Pedro Vives y 
Vich, pase a la do segunda reserva, por 
ídem. 
Idem quo el intendente de Ejército, en si-
tuación de primera reserva, don Manuel P i -
quer Martínez, pase a la de segunda reser-
va, por ídem. 
Idem que el general do brigada, en situa-
ción de primera reserva, don Enrique Ca-
vanna y de la Concha, pase a la segunda re-
serva, por ídem. 
Idem quo el general do brigada, en situa-
ción de primera reserva, don Juan G i l G i l , 
pase a la de segunda reserva, por ídem. 
Idem que el general do brigada, en situa-
ción de primera reserva, don Manuel Ace-
bul y del Cueto, paso a la segunda reserva, 
por ídem. 
Concediendo la gran cruz de San Herme-
negildo al auditor general do la Armada don 
Francisco Xúñez Topete. 
Promoviendo al empleo do inspector médi-
co ele primera clase al do .segunda don Eduar-
do Semprún y Semprún. 
Idem al empleo de inspector médico de 
segunda clase al coronel médico don Nicolás 
Fernándc::-Victorio y Cocina. 
Proponiendo al coronel de Caballería don 
Procopio PisTnatolli Aragón para el mando 
do! regimiento de Lanceros de España núme-
ro 1: 
Idem al coronel de la Guardia civi l don 
Arturo Roldán Trápaga para el mando de 
la Subinspección del quinto Tercio, y a los 
tenientes coroneles don Isidro Fernández Llo-
ronto para el mando de la Comandancia de 
Badajoz; don Emil io Garrido Felipe, para el 
de la de Caste l lón; don Francisco Amat Gar-
cía, para el de la de Caballería del 23 Ter-
cio; don Ensebio Salinas Gálvez, para el de 
¡ la do Caballería del 10 Tercio; don Ramón 
. García Escarpante, para el de la de Oren-
se; don Alfonso Rosillo Ballesteros, para el 
| de la de J a é n ; don Pedro Ureta del Campo, 
| para el de la de Teruel; don Ricardo Sala-' 
mero Ortiz, para el do la do Oviedo; don 
Antonio Priego Sáiz, para el de la de Valen-
cia; don José Gutiérrez Vecilla, para la de 
la de Caballería del 5.° Tercio; don Antonio 
López Rodríguez, para el de la da Vallado-
l id; don Antonio Balbás Vázquez, para el de 
la do Santander; don Angel Casares Martos, 
para el do la do Gerona, y don Fulgencio 
Gómez Carrión. para oí de la de Logroño. 
Idem al teniente coronel de Carabineros 
don Francisco Maldonado García para el 
mando de la Comandancia do Granada, y don 
Rafael Rodríguez Prieto, para el de la de 
Barcelona. 
Idem para el cargo de interventor militar 
de la quinta región, al interventor de distri-
to don Aurelio Gómez Cotta, y para el de 
la sexta región a don Mannel Oñate Rey-
nares. 
Idem para el mando del sexto regimiento 
de Intendencia, al coronel de dicho Cuerpo, 
don Enrique González Anta. 
MARINA.—Disponiendo que el contraalmi-
rante don Eloy Montero y Santiago cese en 
el cargo de general jefe de la sección del 
personal del ministerio do Marina. 
Idem que el contraalmirante don Eduardo 
Guerra Goyena pase a la s i tuación de reserva 
el 29 del corriente mes. 
Idem que el contraalmirante don Eduardo 
Guerra Goyena cese en el destino de even-
tualidades en esta Corte. 
Sociedades y conferencias 
N U E V A D I R E C T I V A D E L C O L E G I O 
M E D I C O 
E n l a e l e c c i ó n celebrada los d ía s 20 y 
121 del que cursa , q u e d ó integrada eu la 
j siguiente forma: ^ -
I Presidente, don Franc i sco Carmona Ca-
m ó n , 471 votos; vicepresidente, don Nico-
l á s M. Cira jas , 416; tesorero, don Juan 
L u i s Madar iaga Mart ínez de Pini l los , 460; 
¡ c o n t a d o r , don A n d r é s A l c á z a r Palacios , 
1475; secretario, don Mario S. Taboada, 467; 
vocales: primero, don Julio Bejarano Lo-
zano, 474; segundo, don R a m ó n Castro 
¡ F e r n á n d e z , 424; tercero, don Carlos Rubio 
¡ d e la Torre , 424; cuarto, don Carlos P ica-
vea, 418; quinto, don José M a r í a Lejárra-
ga. 416; sexto, don Aracel i Carrasco Ara-
imíi. {í3; s é p t i m o , don R a m ó n H. del Cas-
tillo, 411; octavo, dun Rafael Cáceres Pon-
ce de León , 404, y noveno, don J o a q u í n 
Ruiz Heras, 
L a candidatura, triunfante s in o p o s i c i ó n , 
es de c o n j u n c i ó n de rurales , Beneficencia 
munic ipal y m é d i c o s de sociedad. 
E l censo rura l h a debido volcarse casi 
por completo en las urnas . 
En l a capital no h a podido ser mayor 
la d e s a n i m a c i ó n . 
En el manifiesto de los proclamados se 
presentan como bases de programa: el ro-
bustecimiento de la v ida colegial, extir-
p a c i ó n del intrusismo y c r e a c i ó n de u n a 
mutual y biblioteca. 
reproducen fielmente las audiciones de 
r a d i o d i f u s i ó n . Representante general 
para E s p a ñ a : 
M a r i a n a Pineda, 5, 
M A D R I D Pablo Zenhsr 
G A L E X A FIRESTOHE 
w • • • • > •. . 
GOnFIDEÜCIflS Y CinSEJOS 
Matilde de L e n n a , L u c r e c i a A r a n a , Leo-
cad ia A l b a , Loreto Prado, F e l i s a y C o n -
cha Segura, F r a n c o C a r d i n a l i , Antonio 
C h a c ó n , entre otros eximios artistas, han 
testimoniado e s p o n t á n e a m e n t e su predilec-
c i ó n por las P A S T I L L A S C R E S P O para 
l a tos y enfermedades de l a garganta. 
E n e l teatro no m o l e s t a r á s con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas P A S T I -
L L A S C R E S P O . 
E n A m é r i c a y F i l i p i n a s el medicamento 
e s p a ñ o l m á s conocido son las P A S T I L L A S 
C R E S P O p a r a l a tos. 
T e h a r á s invulnerable a la gripe, pul -
m o n í a v catarros antiseptizando tus v í a s 
respiratorias con P A S T I L L A S C R E S P O . 
G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M. , Madrid 
es inútil recurrir a anal-
gésicos que quizá cal-
man, pero no curan. E l 
mal radica en un orga-
nismo empobrecido por 
residuos tóxicos. 
S E I S S A L E S 
hay en la Naturaleza que 
tonifican la sangre- y es-
timulan los órganos ex-
cretores. Su empleo re-
gular da vigor y salud 
y hace desaparecer toda 
propensión a la neural-
gia. 
Las seis sales, cientí-
ficamente combinadas 
en una, son las 
5a 
En cualquier Farmacia o Droguería: 
Frasco para cuatro meses: 4 pesetas. 
Muebles de lujo y e c o n ó m i c o s . Cos-
tan i l la Angeles, 15 (final Preciados) 
OH [HITO DE UEfiTA V DE GFJT1C3 
E L L I B R O 
E N E S T A H O R A 
(Estudios sobre Benavente, Arniches . lo? 
Quintero^ Palacio V a l d é s , R icardo L e ó n 
y los principales autores) 
pon m c o L ^ m m x i IOIZ 
De venta en el quiosco de E L D E B A T K , 
E d i t o r i a l Voluntad , A l c a l á , 28 y pr inc i -
pales l i b r e r í a s . 
T R A J E S 
A B R I G O S 
L¿Z'ZCe¿¿& S O M B R E R O í -




p&ra v iv ir bien. 
Peligra constante-
m e n t e s u s a l u d , 
si d e s c u i d a usted 
la l impieza de su 
aparato 
¿astro - intestinal. 
E L 
PURGANTE 
Y E R 
es de un sabor 
delicioso, obra s in 
violencia, no irrita 
el intestino y es a la 
par el . m á s seguro 
e inofensivo de los 
purgantes. 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es /a base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
ESTÓNIGO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Es m golosina 
de los 
M I M O S 
El mejor para 
A D U L T O S 
Y ANCIANOS 
r 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
S a n J u a n C r i s ó s t o m o 
M a ñ a n a s e r á n los d í a s del conde de P a -
redes de Navas y del s e ñ o r Navarro Re-
verter. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
S e g ú n anunciamos, anteayer tarde a las 
cuatro se veri f icó el anunciado enlace de 
la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a de l a P a z 
C a a m a ñ o y Ca lderón , con el distinguido 
joven don José S á n c h e z Guisande. 
P r o n u n c i ó una elocuente p l á t i c a el s e ñ o r 
Arzobispo de Valenc ia , doctor don Pruden-
cio Me ló y Alcalde. 
E n T o u r n i é se s i r v i ó un delicado té a 
los asistentes a la ceremonia religiosa. 
Concurieron las duquesas de Terranova , 
v iuda de este t í tu lo y Soma. 
Marquesas de Reinosa, v iuda de l a Vega 
de Boecillo, Aledo y Tr ives . 
Condesas de Turnes , Antol, Armildez de 
Toledo y Cardona. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de C a l d e r ó n ( D. S. 
D. M. y D. P ) , v iuda de este nombre, S á n -
chez Guisande, L ó p e z D ó r i g a , Tovar , As-
pe, F^rrer , Serrano, Montero, G. Parat-
che, M a r t í n e z A g u l l ó , Coss ío y G ó m e z 
Acebo, Perrero, L ó p e z de Letona, S i m ó n , 
Altuna, v iuda de este nombre, Romero y 
López P e l e g r í n , O'Shea (D. G.) , v iuda de 
este nombre, Ochoa, Pfeiffer, Carro , Abe-
11a, García Lomas , P é r e z Aloe, S e b a s t i á n , 
Crespí de Va l ldaura y Caro, Sangro, Mo-
reno Uribe, Ruiz de l a P r a d a , Crespo, C a l -
derón y Flores , Es trada y Serrano. 
Los duques de Medina de las Torres y 
Terranova . Los marqueses de Algara de 
Gres. Aledo, Castellanos y Vive l . 
Los condes de Turnes , Antol y Fontao. 
S e ñ o r e s C a a m a ñ o . Calderón . Abella, Cos-
s ío , Montero, V á r e l a , L i m i a . Serrano, 
O'Shea, Ochoa, S á n c h e z Guisande y Re-
tortillo. 
Los nuevos esposos salieron en a u t o m ó -
v i l para E l E s c o r i a l y Portugal . Hacemos 
votos por que la felicidad siempre les 
a c o m p a ñ e . 
— E n breve se ce lebrará el matrimonio 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L a u r a Figueroa y 
O'Nelll, h i j a de la duquesa v iuda de las To-
rres, con don Antonio de S a t r ú s t e g u i y 
F e r n á n d e z V i c u ñ a , hijo de los barones de 
S a t r ú s t e g u i . 
Restablecido 
E l conde de Turnes está restablecido de 
la o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que h a sufrido. 
Regreso 
Han llegado: a Madrid, procedentes de 
Sanhicar de Barrameda, el duque de Te-
r r a n o v a ; de O r d u ñ a , don L u i s de Llaguno, 
su distinguida consorte y bellas h i jas Con-
c e p c i ó n y Matilde. 
E l ducado de Dato 
Por muerte de l a s e ñ o r a d o ñ a Carmen 
de Barrenechea y M o n t e g u í , de inolvida-
ble memoria, lo l l e v a r á , s e g ú n l a Gaceta 
de Madrid, su h i j a p r i m o g é n i t a , la s e ñ o -
rita Mar ía Isabel, que por su belleza y 
cultura ocupa lugar preferente en la socie-
dad a r i s t o c r á t i c a . 
C e s i ó n 
L a marquesa de B e n d a ñ a ha cedido el 
marquesado de Bonanaro a su h i j a l a se-
ñor i ta Zenaida P i ñ e y r o y de Queralt, quien 
en breve c o n t r a e r á matrimonio con don 
José de Suelves y de Goyenoche, hijo de 
los marqueses de Tamar i t , y el condado 
de T o r r a l b a de A r a g ó n a su hijo don Bue-
naventura P i ñ e y r o y de Queralt. 
A lumbramiento 
L a duquesa de Almenara Alta ha dado 
a luz con felicidad una n i ñ a . 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
H a sido objeto de una delicada opera-
c i ó n q u i r ú r g i c a , l levada a cabo con feliz 
é x i t o por el ilustre g i n e c ó l o g o de l a Aso-
c i a c i ó n de la Prensa , doctor Vita l Aza, l a 
esposa de nuestro c o m p a ñ e r o K-Hito. 
Fa l lec imientos 
L a s e ñ o r a d o ñ a Mar ía Marvá y Mayer, 
v iuda de don Rafael Torres Ramiro , falle-
c i ó ayer . m a ñ a n a a las ocho y cuarenta y 
cinco minutos, en su casa de la p laza de 
E s p a ñ a , n ú m e r o . 2. 
Contaba ochenta y seis a ñ o s de edad. 
F u é apreciada por sus virtudes y cari-
dad. 
E r a hermana del ilustre general don José 
M a r v á y hermana p o l í t i c a de d o ñ a Igna-
j oír. de Iturriaga. 
Reciban los hijos, d o ñ a Adela, v iuda de 
1 R í o s ; don Antonio, d o ñ a C o n c e p c i ó n y do-
ñ a A m p a r o ; h i j a po l í t i ca , d o ñ a Dolores 
| Ojcda v iuda de T o r r e s ; hermano, herma-
j na po l í t i ca , y nietos don Rafael , d o ñ a Ade-
l a y d o ñ a P i l a r , nuestro sentido p é s a m e . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por la difunta. 
— E l teniente coronel de Art i l l er ía don Ma-
nuel B e n í t e z , jefe del ngociado de F a b r i -
c a c i ó n en e l ministerio de l a Guerra, falle-
í c i ó , d e s p u é s de recibir todos los auxil ios 
de la Iglesia, en la m a ñ a n a del pasado do-
mingo ; su c a d á v e r rec ib ió ayer a las diez 
crist iana sepultura. 
Reciban sus famil iares , y especialmente 
su viuda d o ñ a Carmen J i m é n e z , l a expre-
s ión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C i A s . 
B O L E T I N M E T E O R O L O O I C O . — E«tU¿ 
noral.—Durante hu> ül i in iu- veinticu^tj, * 
ras l lovió en Bilbao, San Sebabtiún, üaj^ 
der, Vitoria y Pamplona; pero hoy* e l * 
po mejora en todas partes. 
D a t o s del O b s e r v a t o r i o del E b r o . — 
tro, 77,4; humedad, 81; velocidad del 
en ki lómetros por hora, 3tí; recorrido 
las veinticuatro horas. 820 ^ • " en las vemucuai- iu uuias, fcllO. Tem 
r a : máx ima , 16,8 gradué; mínima, Se-8*1 
dia, 13,2. Suma de las desviaciones' 
temperatura media desde primero de 
más 37,2; precipitación acuosa, 6 0 
T A L L E C I M I E N T O . - A la edad ' de „ 
y cuatro años, y después de recihir \ ^ 
tos Sacramentos, faUeció ayer la virti 
ñora doña Isabel Huerta de García 
del linotipista de nuestros talleres don 
do García. 
A su viudo, don Rafael García; liij0s 
pol í t icos y demás familia, enviamos m 
sincero pésame, y rogamos a nuestros 
res una oración por el alma de la ñ n o J 
E l entierro se verificará hoy, a las 
de la tarde, desde la casa mortuoria. 
Marcos, 20, al cementerio de Nuestra Señal 
de la Almudena. 
—o— 
A q u í , como en la Chi i 
dice l a gente a coro: 
Nada hay para l a boca 
como e! L i c o r del Polo. 
V A C U N A C O N T R A L A L E P B A . — U n 
dico indio, el doctor Row ha descubierto u 
vacuna para la curación de la lepra. 
Muchos mi cabros del Congreso científ 
indio, que en la actualidad se celebra, J 
declarado que los éx i tos obtenidos con 
vacuna del doctor Row son inmejorables, 
U N A J U N T A . — E l domingo celebró 
general la U n i ó n Española de maestros 
rectores concertadores y pianistas, tomai 
los siguientes acuerdos: Que ningún 
director comience los ensayos, sin que 
Empresa no haya contratado al maestro 
coros, y que los aspirantes a obtener el g 
tificado de aptitud do maestro director \ 
de ser examinados por un Tribunal coî  
tente en Madrid. 
—o— 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sustituyen 
por cualquier otro l í q u i d o semejante 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
L A E M I G R A C I O N A L BRASIL.—Dur». 
el año que acaba de terminarse entraronl 
el territorio del Estado de San Pablo 68.1 
inmigrantes de diversas nacionalidades, ü 
E L C A U C H O . — E n la ú l t i m a quincena jf 
llegadas de caucho a Londres ascendieroij 
2.355 toneladas y las entregas a 1.145. l | 
existencias son actualmente de 7.261 tonel 
das, lo que representa un aumento de 1.» 
P a r a empapelar, C a ñ i z r r e s , 14. T.0 22-Oí 
—o— 
L A C O S E C H A A R G E N T I N A . — Aunque \ 
ministro de Agricultura no ha facilitado 
fras rectificando los cálculos anteriores, se; 
publicado, sin embargo, un comunicado : 
cial sobre el estado de las cosechas. De él: 
sul la que !ÍLS perspectivas para el trigo de 
provincia de Buenos Aires son satisfacton 
respecto a la cantidad, pero no a la calid 
del grano, que es inferior en general. 
L a s cosechas de lino y de maíz se contó 
ran excelentes. 
E l día 9 del próximo mes de abril se f 
bl icará un cálculo final de las cosechas. 
A R E N A L , 4. T e l é f o n o 44 M. 
Nueva C e n t r a l de Pompas Fuuebres 
L O S Q U E M U E R E N E N U A B V I S - I A > 
mos en «La Voz Médica» que duróte la »ftr 
mana del 11 al 17 del actual han oo\in\4o d 
Madrid 399 defunciones, cuya claíitkicicá 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 71; de uno a cuati-
años, 37; de cinco a diez y nueve, 30; i 
veinte a treinta y nueve, 45; de cuarentii 
cincuenta y nueve, 79; de sesenta en adela, 
te, 137. 
Las principales causas de defunción son 
siguientes: 
Bronquitis, 74; bronconeumonía, 52; PB4 
monía, 8; enfermedades del corazón, 46; c* 
gest ión, hemorragia y reblandecimiento «J 
bral, 19; tuberculosis, 46; meningitis, • 
cáncer, 16; nefritis, 12; gripe, 3; sanfr 
pión, 2; diarrea y enteritis, 12 (de ellos tj 
de más de dos años) . 
E l numero de defunciones ha amnent* 
en 70 con relación al de la estadística de 
semana anterigj, notándose este aumento 
bronquitis y tuberculosis principalmente. 
fl rifn n m Y 
L a J u n t a organizadora de esta hero; 
p e r e g r i n a c i ó n , atenta siempre a los desf 
de los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a y Améff 
tiene resuelto formar un . itinerario j 
d e m á s sugestivo, comprendiendo C»; 
Monte Carmelo , Nazaret, Tiberiades, i 
todas las vis i tas de la Gali lea , Je^ 
l é n y sus excursiones, E l Cairo y 
los lugares importantes de sus inmediíg 
nes. E l A l to E g i p t o con l a t u m b a d 1 
tankamon, A l e j a n d r í a , Ñ á p e l e s , R M O * ^ 
Genova, N i z a y Lourdes . E n «El Peregf* 
y el T u r i s t a » del 31 del actual hall̂ ' 
los detalles precisos de esta pertP15 
c i ó n . 
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R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión casicllana expresa men le liccha 
para E L D E l i A T E por Eiuilio Carrascosa) 
que léíi permüiria alcanzar el transibenano. E l 
presidente del soviet les deseó muy feliz viaje y se 
dirigió a su casa. 
. Aiguuos días más larde los liabilaules de Vo-
logda pudií.'ion ver un aeroplano que se cfcrnía 
én el aire, volando sobre la ciudad; el piloto, que 
contemplaba admirado ios numerosos campanarios, 
quyas , torres brillaban al sol como si fuérau de 
oro, después de unas emDeionantes evoluciones, 
fué a ;d('iii/.;tr no lejos de la estación del ferro-
carril. 
E l aviador, q\ie no ora otro que H léaicnte Clou-
tier, respondió a las preguntas que le hieq mi iré* 
presentnnlr del soviet, y a su vez le inlerrogó. 
Su calidad de oíicial francés le conquistó alguna 
benevolencia por parle de las autoridades bolche-
viques, y se aprovechó de ella para conseguir que 
]c guardaran el avión. 
En la eslación, a la (pie acudió para adquirir 
los informes que necesitaba, se le dijo que la Comi-
sión mililar francesa del general Herlhelol habla 
pasado la víspera en tren especial después de de-
tenerse en Vologda tres horas. 
—¿Conoce usted a un sacerdote francés, el pa.dre 
Ignacio?—preguntó Cloulier al empleado ferro-
viario. • , 
—De nombre, sí. 
—¿Donde vive? 
— E n la calle Pouchkine. 
—Muchas gracias. 
Una hora después él aviórt volvía a emprender 
el vuelo. 
Ki teniente Cloulir supo por el padre Ignacio que, 
lo rtusitra que Carlos Dnbfef, habia llegado a Vó-
logda demasiado larde. Las personas que él es-
pe rana ver habían partido hacía poco con rumbo a 
Kumania, y on calidad de enfermeras lusas, en 
un tren sanitario organizado por un teniente do 
la guardia roja. 
C A P I T U L O V i l 
Transenrriemn varios meses. Del ejército ruso 
que luchaba contra Alemania, Austria y Hulgnria 
'• ' i H frente rumano, podía decirse que no quedaba 
nada. 
La revolución soviética había hecho su obra des-
tructora, trastornándolo todo, envenenándolo lodo y 
aniqurlaiKjo brutalmente la disciplina militar el 
valor, el concepto del deber y el espíritu do sacri-
ficio, virtudes aue han de alentar en el corazón de 
los soldados para que un ejército conserve su efi-
ciencia. 
Era verdad que muchos habían sucumbido en 
el campo de batalla, con las armas en la mano, ba-
tiéndose con el enemigo; pero la inmensa mayoría 
de las tropas se insubordinaron contra sus jefes y 
desertaron, después de entregarse al robo y al 'pi-
llaje, después de vender, por lo qué quisieron dar-
les, no sólo los uniformes y los víveres, sino hasta 
las armas y municiones. 
Eos aldeanos rusos pudieron hacer magníficos 
negocios en aquellos tiempos comprando caballos 
procedentes del desmoralizado ejército moscovita, 
¡a 10 francos cabeza! 
Hasta se dió el caso de un grupo de soldados 
que, arrastrando una pieza de artillería que habían 
robado, l legó a un pueblo y vendieron el cañón, 
con sn cureña y atalaje completo, en 60 francos [}).' 
Rumania, en un principio, asistió con absoluta 
indiferencia a los horrores de aquel cuadro de des-
compos ic ión , 'que destruía al ejército ruso; pero 
como los desertores comenzaroo a hacer víctimas 
de sus atropellos y libertinaje a los habitantes de 
los pueblos y aun de las ciudades rumanas, el cuar-
tel general del ejército de este país se decidió a 
intervenir enérgicamente. La sangre corrió a rau-
dales, y las deserciones fueron de día en día más 
numerosas. 
La animosidad contra los rusos se manifestó de 
un modo extraordinariamente violento, y fueron 
muchos los miles de moscovitas contra los cuales 
(l) «La descomposición del Ejército ruso», p o r 
general Nico lás do Montkói^itz. Payot, Par í s , 19ia. 
se decretó la orden de expuls ión; la Policía ruma-
na, dejándose influir por el odio del pueblo, se 
mostró muchas veces excesivamente cruel, y los 
rusos, amigos y aliados, la víspera, de los ruma-
nos, fueron perseguidos a sangre y fuego. 
E l Rey y la Reina de Rumania, por el contrario, 
gustaban de extremar su magnanimidad, y en infi-
nidad de ocasiones acudían en socorro de los 
desgraciados moscovitas, auxiliándolos en la me-
dida de lo posible y siempre con generosidad ver-
daderamente de Reyes. 
Así las cosas, se comprende que fuera muy difí-
cil y comprometida la situación del pequeño grupo 
sanitario, organizado y enviado a Rumania, un 
poco a la ligera, un poco imprudentemente por el 
leoiente Yakovv. 
No había previsto el oficial rojo todos estos de-
sastres surgidos en las filas de las tropas rusas en 
campaña, y preocupado sólo con la idea de librar 
a sus protegidas las señoras Warneska y las se-
ñoritas Dubief de los rudos trabajos del bosque y 
de sacarlas del aislamiento en que vivían en la mí-
sera casucha de los leñadores, las había arrojado 
en plena hoguera revolucionaria, donde les amena-
zaban peligros más serios, sin duda, que los que 
pudieron temer en su refugio de Vologda. 
Después de varios intentos para evitarlo, que de 
antemano estaban condenados al fracaso, el cape-
llán Sergio Warneski y sus enfermeras se vieron 
obligados a separarse. Las pobres mujeres que se 
habían alistado en el tren sanitario por abnega-
ción, llevadas de sus caritativos sentimientos, fue-
ron hechas prisioneras por los soldados desertores 
rusos, que se las llevaron a su país y regresaron 
a sus casas como mejor pudieron. 
Las señoritas Dubief habían encontrado a su 
hermano Carlos en Jassy, donde se hallaban1 
sazón el cuartel general del Ejército rtUB***! 
también el de la Comisión militar francés»1^ 
presidía el general Berthelol. E l joven conti»111 
desempeñando el cargo de intérprete; pero el 
neral le había otorgado, en premio a susií'1^» 
servicios, los galones de sargento, y a pcsar ^ I 
diferencia de categoría, Carlos Dubief 111211 
con el teniente aviador Juan Cloulier una 8̂  
tad estrechísima, casi fraternal, que les ^ j 
no poder separarse nunca, como el deber n0 I 
reclamase en lugares diferentes. 
Las señoras Warneska, para las que la ^ ^ 
difícil y hasta peligrosa en Rumania, dada s« V 
dición de ciudadanas rusas, habían a P r 0 * \ J | 
su amistad con el elemento francés para 
recomendar del más eficaz modo al bondado50 
razón del rey Carlos y de su augusta e-po»a. 
Gracias a la decidida protección de los ^ j l 
nos, pudieron, al fin, la señora Warneska, j 
Nathasa y su sobrina Ana, salir de Run[ianl̂ 'n(jii 
vistas de toda clase de pasaportes y s 
tos y llegar, sin grandes contrariedades, a 
tantinopla, donde buscaren y bailaron refBíP ' I 
Habían tenido ocasión de encontrar muy > 
nudo en'la sociedad militar francesa "e ^ \ $ f 
ligiosos franceses que habían vivido «ÍD • 
y en la capital de Turquía. Cuando la ^ 
obligó a salir de las casas fundí'" i Por 
pecLivas Ordenes en territorio búlgaro, t0 ^ 
regresaron a Francia, haciendo el viaje p0 
nia, Rusia, Suecia, Noruega e Iriglaterr_' 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
i P O R 100 INTERIOR.—Ser ie F . 68.40; 
fc'es S * ¿ 68. 60; C 68.80; B. 68.80; A. 
^ h o R ^ ' E ' x T E R I O R . - S e n o F ^ 6 0 ; 
E 82,60; D . 83.50; B. 84.25; G y . ' ¿ I 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . Sene C. 88. 
^ ^ P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1900).-Serie 
F . 93 .?0 ; ,G U3.20; D . 93.20; C 93.50; D. 
T ¿ O R IW) ^ A M O R T I Z A R L E 
F . 92.90; D. 92,90; C. 92.90; B . 92.90. A . 
^ O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e r i e A 
101,65; B . 101.55 ienero) ; A ^ 0 2 . ^ . 
102.50 febrero ; A, IOI.SÍ), os *" • v10O55. 
iA. 101,10; B, 102,10 ( j u m o ) ; A, 10-,5í), 
B* 102.40 (nov iembre) . * oosn-
D E U D A F E H R O V I A R I A . - S e n e A, 99.80, 
B , F M Í ^ E S T l T O D E MARRUECOS, 19,40. 
^ N T A M S ' T O DE M A D R . D ^ D e u d a s 
y obras. 87; E m p r é s t i t o . 1914. 87. 19B3. 
" ' V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L ESTA-
DO — T r a n s a t l á n t i c a . 93. 
V A L O R E S L F 0 " n A N S ? E B O S . _ C é a u 1 a s ar-
^ S f ^ A S ^ H I P O T E C A R I A S i - D e l Banco , 
4Cpor m » 6 0 ; 5 100' m 0 ; 
" I c r f o ^ E S - r i a n c r d e Espa.la, 576; H l -
, 1 7 1 ron- Hispano A m e r i c a n o . 145; 
po tecano 400' ^ g o . TabacoS. 214; Te-
m o n o s ÔO 5 Explos ivos . 485; Azucare-
l é f o n o s . J y , ^ ^ o r d i n a r i a s . 40.50; 
^ P r t f ^ N ^ r e '440; M e t r o p o l i t a n o . 
fi1CanTranvfas. 75; ¿ l e c t r a . A. 122.50; B . 
S Í í i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . 158; U n i ó n 
F lpc t r i ca M a d r i l e ñ a . 103. 
O B L I G A C I O N E S . - A z u c a r e r a s no 
s i l ladas 75; Al ican te , p r i m e r a , 
C e p r i m e a , 69,25; especiales 
i n ? l o - R í o t i n t o , 100; P e ñ a r r o y a . 09; As-
: S a n a 98 50; H . A. de E l e c t r i c i d a d 100; 
XJ E M a d r i l e ñ a , 84,25; R i f . 89.50; T r a n s . 
- , i n í 7 ñ - M Z A. , p r i m e r a . 292,75; 
T X T h S - ¿ . m k ¿ V » ' • m 7 5 ; 
'Met ropol i t ano , 92. 
MONEDA. EXTRANJERA.—Francos . 26,35; 
l i ras 28 45; l ib ras , 34,36; d ó l a r e s , 7.07. 
In te r io r , 68,40; E x t e r i o r . 82.40; A m o r t i -
•zable 5 por 100. 93.60; Nortes; 440,75; A h -
i cantes, 388,25; Andaluces . 69,40; Orenses, 
1915- Hispano Co lon i a l . 68; Tabacos F i -
( l ip inas , 266; francos. 26.40; l i b r a s . 34.41; 
' d ó l a r e s . 7.075. 
BIIaBAO 
Banco de B i lbao . 1.650; Cent ra l . 79.50; 
("Norte, 435,50; H . E s p a ñ o l a , 155; Sota. 695; 
¡ A u r o r a . 290; Al tos Hornos , 128; Papolo-
ra , 96; Resinera, 167; Explos ivos , 480; 
lobl igaciones Norte . 69.50. 
LONDRES 
P é s e l a s . 34,37; marcos . 20.42; f rancos, 
v l31; í d e m suizos, 25,19; í d e m belgas, 107; 
• d ó l a r e s , 4,863125; l i r a s , 120,55; coronas 
a u s t r í a c a s , 34,52; í d e m checoeslovacas, 164; 
í d e m suecas, 18,16; í d e m noruegas, 23,87; 
^ídem dinamarquesas , 19,64; marcos fin-
landeses. 193; escudos portugueses. 2.50; 
florines, 12,115; pesos argent inos , 46.J0; 
m i l r e í s . 7,3750; B o m b a y , 1 c h e l í n 6,1875 
pen iques ; Shanga i . 3 chelines 0,8750 pen i -
iques ; H o n k o n g , 2 chel ines 4,8750 pen i -
Yokohama , 1 c h e l í n 10 peniques. 
E l pres idente v i s i t ó el 
d o m i n g o el C a n a l 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 28: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E. A. J . 7. 373 me-
Para conocer y es tud ia r todo lo r e l a t i v o Í S í i T " ? 8 * 15*30' Sobremesa. Consuelo 
a los embalses de l Cana l de Isabel I I y las ; R ^ W ? (aoP™no>- Orquesta A r t y s . Efemérides, 
obras que en ellos se rea l i zan , 
anteayer de M a d r i d , en a u t o m ó \ 
b ie r to , a las nueve de l a m a ñ a n a , e l presi-1 nando8 B"^11-
' E J í A L A M Í E N T O U E P A G l e 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A D E U D i 
Y C L A S E S P A S I V A S 
• o 
, _,„. Esta Dirección general ha acordado que en 
sa l i e ron ! p e t in meteorológico. CHtimas noticias de . los día8 05 a 28 de los corrientes se entre-
t r  a r i ,  a u t o ó v i l descu-1 v iensa' explotadores de la Medicina | guen poj. ia Caja de ia misma los valores 
y ia ignorancia. Charla por el doctor don Fer-consigna(ios en señalamientos anteriores que 
j cion._.3.26. Ultimas noticias de Prensa.-24,30, ja Direcc ión geni al a los presentadores en 
Ketransnusion del cjazz-band. The Kendall | Madrid, y jwr giro jwstal a los d e m á s de fac-
b i é n el a lcalde de M a d r i d , conde de V « U e - ^ ¿ ^ T f T L * ta,ng?8 Ibáñez del Palac10 | turas del tu rno preferente, con arreglo a l 
da lhorce . 




l l a n o ; e l c o m i s a r i o r eg io de l Cana l , s e ñ o r 
U r z á i z ; e l conceja l del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , s e ñ o r B o f a r u l l ; e l d i r ec to r del 
Canal , s e ñ o r B e l l o ; el ingen ie ro jefe de 
los servic ios de F o n t a n e r í a , s e ñ o r Ló-
r i t e , y el jefe de l L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l , 
doctor Chicote . 
E l v i a j e lo e fec tuaron p o r l a ca r re te ra 
de F r a n c i a , y a las diez y m e d i a l l e g a r o n 
a l embalse de Puentes Vie jas . All í a d m i r a -
r o n esta m a g n a ob ra de i n g e n i e r í a , capaz 
pa ra contener 22 m i l l o n e s de met ros c ú b i -
cos de agua, y v i e r o n t a m b i é n el s is tema 
de d e p u r a c i ó n de las aguas en los dos ca-
nales, que separan las aguas potables de 
las t u rb i a s . 
E n l a presa de l Tenebroso, que v i s i t a -
r o n d e s p u é s , t o m a r o n u n a canoa a u t o m ó -
v i l , y en e l la a t r avesa ron d i cha presa, que, 
de ex t r emo a ex t r emo , t iene siete k i l ó m e -
t ros de l o n g i t u d , p a r a desembarcar en l a 
presa del V i l l a r . Esta ú l t i m a t iene u n a 
capac idad a n á l o g a a l a de Puentes Vie jas . 
Po r el c a m i n o de se rv ic io del Canal mar-
c h a r o n a v i s i t a r e l n u e v o Cana l , c u y o 
t rozo sexto se s u b a s t ó y a d l u d i c ó e l 22 
de l co r r i tn i t e . 
A las uos l l e g a r o n los excurs ion is tas a 
I T ó r r e l a ^ u n a p a r a a l m o r z a r , s iendo e s p l é n -
d idamen te agasajados po r l a conce ja l del 
1 A y u n t a m i e n t o de M a d r i d s e ñ o r a v i zcon -
1 desa de L l a n t e n o y s e ñ o r e s de C i d . 
D e s p u é s de l a l m u e r z o , el m a r q u é s de 
I Es te l la y los m i n i s t r o s r e c ib i e ron a las 
i au tor idades , que a c u d i e r o n a c n m p l i m e n -
| tarles con el delegado gube rna t ivo , ente-
r á n d o s e de las obras y mejoras m á s u rgen-
tes re lac ionadas con los pueblos del par-
t ido de T o r r e l a g u n a . 
A las cua t ro p a r t i e r o n o t r a vez todos los 
exped ic iona r ios p a r a e l P o n t ó n de l a O l i -
va , v i endo a l l í el a n t i g u o Canal , de don-
de rec iben el n o m b r e todas estas obras h i -
d r á u l i c a s y que fué cons t ru ido en 1852 po r 
Bravo M u r i l l o . 
M á s ta rde e s t u v i e ro n en l a Casa de 
M á q u i n a s , e x a m i n a n d o el salto de agua, 
l a e s t a c i ó n p r o d u c t o r a de e n e r g í a e l é c t r i -
ca y el perfecto s is tema de p u r i f i c a c i ó n 
de las aguas. 
Por ú l t i m o , v i s i t a r o n t a m b i é n el s i f ó n 
de Malacuera . donde se eleva el agua pa ra 
c o n d u c i r l a a M a d r i d . 
E l presidente y sus a c o m p a ñ a n t e s re-
gresaron a l a Corte c o m p l a c i d í s i m o s de l a 
e x c u r s i ó n . 
E n todos los pueblos de l t r ayec to fué 
r ec ib ido el pres idente por las au tor idades 
y representaciones del S o m a t é n . 
1, Cierre de la estación. 
Radio Casti l la (E. A. J . 4, 340 metros).—18, ' 
orquesta y cuadro artístico de la estación.—20. 
Cierre de la estación. f 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa do Barce- i 
lona.—18,05, E l trío Radio.—18.50, Ultimas in- i 
formaciones de Prensa.—21, Retransmisión 
de la ópera de Puccini, «Madame Buterflay», 
que se dará en el Gran Teatro del Liceo. Con- } 
ferencia, cEl Sol y los planetas Mercurio y i 
Venus», por el astrónomo don José Comas y I 
Solá. 
real decreto de 17 de octubre de 1915. 
^ 1 
UNDERWDOD 
P O R T A T I L . 
W i m o p r c í d u e f o d e fe 
f a t n o s a f a b i n c a 
U n d c r w o o d 
G l í l l e r m o T r ú n i ^ e r . X A . 
Madrid, Alcalá, 39 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
E l R e y m a r c h ó e l d o m i n g o N o v i l l a d a e n V i s t a A l e g r e 
a D o ñ a n a 
C o g i d a s d e R u b i c h i y P e d r o M o n t e s 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó en l a P laza de 
E l d o m i n g o en el expreso de A n d a l u c í a 
m a r c h ó el Rey a Sev i l l a , de donde con-
t i n u a r á a l coto de D o ñ a n a pa ra t o m a r I V i s l a Alegre l a p r i m e r a c o r r i d a de l a tem-
c o n t i n u a r á a l coto de D o ñ a n a pa ra t o m a r P o » a d a . A s i s t i ó bastante p u b l i c o , 
par te en l a m o n t e r í a que a l l í da el duque 1 B u b i c h i , Pedro Montes y B l a n q u i t o se 
de T a r i f a en su h o n o r . ; l a s en t end ie ron con seis n o v i l l o s de Za-
A c o m p a ñ a n a l M o n a r c a los duques de j bal los . que t u v i e r o n , en genera l , buena 
T a r i f a v A r i ó n , m a r q u é s de V i a n a y conde j P r e s e n t a c i ó n . 
de Maceda. R u b i c h i en sus dos toros r e a l i z ó faenas 
En Pa lac io fué despedido po r el duque | hab i l idosas , m a t a n d o defectuosamente de 
de M i r a n d a , m a r q u é s de Tor re s de Men- i va r ios p inchazos y estocadas. E n el que 
doza. conde de A g u i l a r . comandan te gene- I m a t ó en s u s t i t u c i ó n de Montes , cogido en 
r a l de Alabarderos y a l to se rv ic io de l d í a . ; su p r i m e r o , s i n da r u n pase, lo d e s p e n ó de 
En l a e s t a c i ó n d e s p i d i é r o n l e , entre otras i v a n a s estocadas y descabellos, 
personal idades oficiales y pa r t i cu l a re s , el ¡ Pedro Montes r e s u l t ó cogido a l p l a n t a r 
c a p i t á n genera l , gobernador c i v i l , inspec- u n Par a l cambio en e l segundo de l a 
tu r genera l de Segur idad , presidente de l a tarde, y a pesar de estar h e r i d o en l a 
D i p u t a c i ó n v marqueses de S ie r r a Be l l a | p i ezna i zqu ie rda , c o g i ó los trastos, hac ien-
y Enc inares . I á o u n a faena breve, pa ra a t i za r u n a bue-
—Antes de m a r c h a r su majes tad, l l e g ó a na estocada, que h i z o m o r d e r el po lvo a 
Palac io , de pa isano, el presidente, con car- l a res- E1 va l i en te muchacho fué ovacic 
P E D I D S I E M P R E 
I R I S BOIIA 
u m mm DBIIDE 
L A V I C T O R I A , S. A . — M A D R I D 
;-q  
L A N U E V A M O N E D A H U N G A R A 
B U D A P E S T . 25.—Para f a c i l i t a r l a t r a n -
r s i c ión de l a an t i gua a l a nueva m o n e d a 
í ( . ' pengoe») . se propone e l es tampi l l ado gra-
d u a l de los bi l letes de Banco (coronas) , 
actualmente en c i r c u l a c i ó n . 
E S P E C T A C U L O S 
PA R A H O Y 
APOLO.—(Opera.)—9,30, Tosca, por Ofelia 
Kieto y Miguel Ficta. 
COMEDIA.—10,15. L l sonámbulo. 
FONTALBA.—6 y 10,30 (populares, 3 pese-
tas butaca). Poderoso caballero... 
ESLAVA.—6, Mary, la insoportable.—10,30. 
Susana tiene un secreto. 
LARA.—6, Cancionera. — 10,15, La niña de 
plata. 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,15, La boda 
de Quinita Flores. 
LATINA.—6, La muerte civil. —10,15, L l 
conspirador. 
M A R A V I L L A S . — 6 y 10,15, La española que 
fué más que reina. 
COMICO.—6,30 y 10,30, ü n plan fantástic-f.. 
ZARZUELA.—6. éxito de Juan de Granada. 
10,15, gran éxito de La calesera. 
PAVON.—6, Los sobrinos del capitán Grant. 
10,30, Curro, el de Lora. 
NOVEDADES. — 6, La sombra del Pilar.— 
10,30, Los gavilanos. 
FRONTON J A I - A L A I . — 4 . Primero, a pala: 
Badiola y Jáuregui contra Araquistain y 
Quintana I I . Segundo, a remonte: Ucín y 
Errezábal contra Ostolaza y Echániz. 
•» * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
E l b a n q u e t e a l s e ñ o r P e ñ a 
E l banquete c o n que obsequian al p re -
sidente de l a C á m a r a de l a P rop iedad U r -
¡bana de esta Cor te , d o n L u i s de l a P e ñ a 
y Braña, sus c o m p a ñ e r o s de p l e n o en l a 
Corporación y o t ros numerosos e lementos , 
tendrá lugar m a ñ a n a m i é r c o l e s , a la u n a 
V media de la tarde, en Tournié. 
Las tarjetas, al precio de 25 pesetas, se 
Podrán a d q u i r i r hoy en la C á m a r a de la 
Propiedad, plaza de San M a r t í n , 4. o en 
Avenida de l Conde de P e ñ a l v e r , 8, y m a -
fiana, hasta las doce, en el p r i m e r o de es-
tps dos centros. 
Q Í l í ^ r d e ^ L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
L a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
d e S e r i c i c u l t u r a 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, in.-omnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
PHOSCAO 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y droguerías 
Depósito: FORTUNV Hnos. 
32, Hospital - Barcelona 
tera, despachando con el M o n a r c a po r es-
pac io de m á s de m e d i a h o r a . 
E l Rey en Sevilla 
S E V I L L A , 25.—En el expreso de las nue-
! ve de l a m a ñ a n a l l e g ó su majes tad el Rey 
con el i n f an t e d o n Al fonso de B o r b ó n . h i j o 
de su al teza el i n fan te d o n Carlos. T a m -
b i é n a c o m p a ñ a b a a l Soberano el m a r q u é s 
de V i a n a . duques de M e d i n a c e l i . T a r i f a 
y A l m a z á n . condes de l a Gran ja . Gavia y 
V i l l a g o n z a l o . y el inspector de los reales 
palacios , s e ñ o r A z ú a . E l Rey y su s é q u i t o 
ocupaban u n e s i i p in . En l a e s t a c i ó n fué 
rec ib ido el M o n a r c a por el i n fan te d o n 
Carlos, Cardena l I l u n d a i n , gobernadores 
c i v i l y m i l i t a r , a lcalde, presidente de l a 
D i p u t a c i ó n y ot ras au tor idades , represen-
taciones de las corporac iones y entidades 
: y muchas d i s t i n g u i d a s personas de l a 
! a r i s toc rac ia sev i l l ana , entre ellas va r ias 
damas. 
Don Al fonso descendin del t r en , sa ludan-
do afectuosamente al In fan te y a su au-
gusta h i j a la i n f a n t a Isabel A l f o n s a ; lue-
go al Cardenal I l u n d a i n . cuyo a n i l l o b e s ó . 
1 y , por ú l t i m o , a las au tor idades y perso-
nas que le esperaban. Desde l a e s t a c i ó n , 
y ocupando u n a u t o m ó v i l con el i n f an t e 
! don Carlos y sus h i jos se d i r i g i ó a l alca-
i zar, donde d e s c a n s ó y h a b l ó por t e l é f o n o 
con su majestad la Pe ina . Luego fué con 
los Infantes y au tor idades a v i s i t a r l a fá-
br ica a lgodonera , p n - r i f d a d del Estado. m A -vrn . 
nue está en el c a m i n o de T a h l a d i l l a A 26-—Martes.-Santos Pohcarpo y Teó-
que esta en el L a m i n o ae l a m a í l i l l a . A l genes. Obispos y mártires; Paula, viuda y 
l legar fue r ec ib ido y c u m p l i m e n t a d o po r Ratilde. »»uaa. y 
el d i r ec to r s e ñ o r L i r ó . que a c o m p a ñ ó a I L a misa y oficio d iv ino son de San Poli-
1 su majes tad en su v i s i t a , que d u r ó una | carpo, con rito doble y color encarnado. 
[ hora. E l Soberano r e c o r r i ó las naves de I A d o r a c i ó n Noctuna.—San Vicente de Paúl. 
i m a q u i n a r i a , donde se r e a l i z a n los t raba- 1 AY® Mar í a .—A las once, misa, rosario v 
: jos de p r e p a r a c i ó n del a l g o d ó n y todos los ¡ c o m í d a * 40 mujeres pobres, costeada por la 
posteriores hasta el empacado m e c á n i c o I co"desa Maluquo. 
en balas, escuchando a tentamente las é x - j e r t o S s í í S S * " ^ Concepcionista» 
pl icac iones que se le daban, y p r e g u n t a n - I cor te de M a r i a . - D e l a Esperanza, en San-
j d o sobre l a s i t u a c i ó n de l a cosecha a l g o - | tiago; del Sagrado Corazón de Jesús, en SS 
| donera y sobre los precios de c o t i z a c i ó n Niñas de Leganés (P.) y en el Olivar (P.); 
en el mercado . del Buen Consejo, en San Luis Gonzaga y 
Desde l a f á b r i c a se t r a s l a d ó a l puer to d oratorio del Espíritu Santo. 
1 para embarca r a bordo del yate Stphnno- \ Parroquia de las Angustias.—A las ocho, m i -
1 tis, en el que h a r á su v ia je hasta el coto | ^ i'^P^tua por los bü-nhecliores de la pa-
i de D o ñ a n a , donde p royec ta cazar du ran t e I ri"(iula-
cua t ro d í a s . E l yate z a r p ó a las diez V i n n ^ " T „ T i f , ? ^ IAld"fon80--ContiI}úa 'a 
! med ia do l a m a ñ a n a . Por d i s p o s i c i ó n d e 1 ^ 6 ™ a 6U T l t u l a r - A la8 cinco de la ta r 
nado, pasando l u e ^ j a l a e n f e r m e r í a . 
B l a n q u i t o se l u c i ó con l a capa y con las 
bande r i l l a s , d e s h a c i é n d o s e de su lote con 
va r i a s estocadas. 
E n e l t e rc io de qui tes del sexto R u b i c h i 
s u f r i ó u n a aparatosa cogida , ingresando e n 
l a e n f e r m e r í a . 
E n el segundo se a r r o j ó u n cap i t a l i s t a 
a l ruedo, sa l iendo revolcado . 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
E l a f ic ionado M a r i a n o B e r r o c a l Montes 
sufre u n a c o n t u s i ó n con h e m a t o m a en u n a 
p i e rna . 
E l espada Pedro Montes , u n a h e r i d a con-
tusa en el t e rc io i n f e r i o r de l a p i e r n a 
i zqu ie rda , y c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n pec-
t o r a l . 
R u b i c h i , u n a h e r i d a contusa en el ter-
cio i n f e r i o r de l a ca ra i n t e r n a de l m u s l o 
i zqu i e rdo , con tres t r ayec tos : uno subcu-
t á n e o , que se d i r i g e hac ia abajo, de unos 
c i n t o c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n ; dos mus-
culares , que se d i r i g e n hac ia adentro, de 
m á s de c inco c e n t í m e t r o s , y o t ro de unos 
diez, que rebasa el f é m u r . P r o n ó s t i c o re-
servado. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
S e c o n s t i t u y e l a D e l e g a c i ó n d e l 
G o b i e r n o 
E n e l s a l ó n de actos d e l Consejo de l a 
E c o n o m í a Nac iona l , en l a Pres idenc ia del 
Consejo de M i n i s t r o s , q u e d ó c o n s t i t u i d o 
ayer tarde l a Conferenc ia Nac iona l de l a 
S e r i c i c u l t u r a , convocada por r ea l o rden 
de 8 de l a c tua l . . 
An te todo, se a c o r d ó por u n a n i m i d a d , 
expresar la g r a t i t u d de los reun idos , a su 
majes tad el Rey y su alteza el P r í n c i p e 
de As tu r i a s , p o r su l abor persona l en fa-
v o r del r e s u r g i m i e n t o de l a S e r i c i c u l t u r a 
e s p a ñ o l a , y al jefe de l Gobierno , p o r l a 
c o n v ó c a l o i de l a Conferencia . 
La C o m i s i ó n q u e d ó cons t i t u ida a s í : 
P re s iden te : D o n S e b a s t i á n Castedo. v i -
cepresidente de l Consejo de l a E c o n o m í a 
Nac iona l . 
S e ñ o r e s : M a r q u é s de l a F r o n t e r a , v i z -
conde de C u s s ó . G ó m e z N ú ñ e z . P ra t s y 
Acha . presidentes de las secciones del 
m i s m o . 
M a r q u é s de Camarena . d i r ec to r genera l 
de A d u a n a s ; V e l l a n d o . d i rec to r genera l de 
A g r i c u l t u r a ; I r a n z o . jefe super io r de Co-
m e r c i o ; F l ó r e z Posada, jefe supe r io r de 
I n d u s t r i a ; Candela A l b c r t , representante 
del Consejo Supe r io r de C á m a r a s de Co-
m e r c i o e I n d u s t r i a ; Bernades . de l Colegio 
de l A r t e M a y o r de l a Seda, de B a r c e l o n a ; 
Duato Sales, de l Colegio del A r t e M a y o r 
de l a Seda, de V a l e n c i a ; B e n i t o e Ibá -
ñ e z de Aldecoa , del Real I n s t i t u t o S e r i c í -
co la de Cas t i l l a l a Nueva y E x t r e m a d u r a ; 
V i l u m a r a , de l F o m e n t o de l a S e r i c i c u l t u r a 
E s p a ñ o l a , de B a r c e l o n a ; B a l e r i o l a R a m í -
rez, del Fomen to de l a S e r i c i c u l t u r a Va-
l e n c i a n a ; B a l e r i o l a R a m í r e z (don L u i s ) , 
de l a A s o c i a c i ó n de Ser ic icu l to res de Le-
vante , de M u r c i a ; M a r c o , Duato y B o r r e l l . 
representantes en e l Consejo de l a clase 11 
| de l A r a n c e l ; S á n c h e z , secretar io genera l 
de l Consejo. 
Asesores a u x i l i a r e s de l a C o m i s i ó n dele-
gada, los secretar ios de las secciones del 
Consejo, s e ñ o r e s N a v a r r o , S o c í a s , Tebar, 
T o r r o b a , A p a r i c i y m a r q u é s de Mont-Roig. 
Secretar io de l a Conferenc ia y de l a Co-
m i s i ó n delegada, don Francisco C a r v a j a l y 
M a r t i n , v icesecre ta r io genera l del Con-
sejo. 
Quedaron aprobados el cues t iona r io de le 
Conferenc ia y l a r e l a c i ó n de los elemento? 
que h a n de c o n s t i t u i r l a , que l a C o m i s i ó n 
h a de p ropone r a l Gobierno . 
Por u n a n i m i d a d se c o n c e d i ó u n vo to di 
gracias a don Feder ico Bemasde , p o r ha 
ber suger ido l a conven ienc ia de convocai 
esta Asamblea . • 
A B m o r r a B t a s - C a r i c e s • U l c e r a s 
C u r a radical g a r a n t i z a d ^ , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se c o b i a hasta estar cu rado . 
Clínica Dr. Illanes; Hortaleza. 17, pral. De 10 a 1 y de 3 a 7. Gratis para pobres, de 8 a 9 
E L G A S T E R O 
iOJO CON L A S IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consulta económica (5 pesetas). Hortaleza, 17, principal derecha. De 4 a 6. 
A. L J M O R R y S J IV A * 5 ^ v ^ v R I C s 
w n o C O B R O s i no curo en ocho d ías 5 \ t i OPERAR-Tratamiento rad ica^SO d u r o s j | 
^ C L i m C A M O D E R n . < k P r í n c i p e . 2 f r e n t e I g l e M a . de 6 a ^ ^ 
n t s S 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al ox ígero del aire, por lo 
nue constituye una novedad. 
JiMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
moa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
"ffMlÁC/ÉJU fíRTISTiú.1? "EL DESATE " 
I N T E R E S A A L O S J U G A D O R E S 
le «Mah-Jongg» saber que acabamos de recibir nuevos modelos de mesitas plega-
bles portátiles, muy sólidas, ligeras, cómodas y elegantes, al precio de 40 y 55 pe-
setas, y otro modelo de lujo, magnífico, a 275 pesetas. 
Para embalaje, agregad 2 pesetas 
A S I I M F=» A l _ A C I O S , R R E C I A D O S . S 3 , iVI A O R I D 
I de, estación, rosario, sermón por don Domin-
su majestad no se le rindieron honores ni j go Biázquez, ejercicio y reserva, 
on la estación ni en el Alcázar. Pa r roqu ia ' de Santos Justo y Pastor.—Con-
* * * i timia la novena a Nuestra Señora de Ma-
PARIS, 25.—Con motivo de* la entrega ! ravillas- 4 .las j 1 ' " y media misa solemne 
del gran cordón de la Legión de Honor a i ? °B exposición de Su Divina Majestad; por 
su al teza rea l el P r í n c i p e de As tu r i a s , e l 
presidente de l a r e p ú b l i c a h a rec ib ido te-
l egramas de su majes tad el Rey de Es-
p a ñ a y P r i n r i p e heredero, expresando su 
v i v o r econoc imien to y p r o f u n d a s i m p a t í a . 
la ta^do, a las cinco y media, estación, ro-
sario, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, reserva, letanía y salve. 
Asilo d« San José de la M o n t a ñ a (Cnru-
cas, 15).—De tres u seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las chico y media, rosa-
rio v bendición. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. A las once, exposición de Su D i v i n a Ma-
jestad, trisagio, ejercicio, misa solemne y 
bendición; por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
padre Kuiz Abad, redontorista; ejercicio, mo-
tetes, reserva y salve. 
Concepclonistas J c r ó n i m a s (Cuarenta Ho-
ras).—A las ocho, exposición de Su D i v i n a 
Majestad; a las diez, misa solemne, y a las 
cinco de la tarde, ejercicios y reserva. 
Mana Inmaculada (Puencarral. 111).—De 
diez \ media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Mnj -tad. 
Santa Teresa (plaza de E s p a ñ a ) . — C o n t i n ú a 
la novena al Niño Jesús de Praga. A 1as 
ocho y media, exposición de Su Divina Ma. 
jestad; misa de comunión general y exposi-
ción hasta la misa de doce; a las cinco do 
la tarde, manifiesto, sermón por el padre Es-
teban de San José, ejercicio y reserva. 
M a r í a Reparadora.—Continúa la novena a 
Jesús Sacramentado. A las siete, misa con 
exposición de Su Divina Majestad; a las ocho 
y media, con motetes; por la tarde, a las 
cinco y media, estación mayor, ejercicio, re-
paración, sermón por el padre Arechavaleta, 
Teodoro M a r o t o J i m é n e z , de j bendición y reserva. 
Olivar.—A las nueve, misa do comunión pa-
ra 'la Cofradía de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 
A v e r í a e n l a m á q u i n a d e 
" L a N a c i ó n " 
E l p e r i ó d i c o « L a N a c i ó n » nos r u e g a ha-
gamos p ú b l i c o que anoche, a las siete, a l 
comenzar su e d i c i ó n de M n d r i d , u n a ave-
r í a en l a r o t a t i v a le i m p i d i ó c o n t i n u a r l a , 
y. po r t an to , aparecer en l a h o r a acos tum-
brada . , 
R e p a r a d a l a a v e r í a . « L a N a c i ó n » espera 
que hoy s a l d r á s in re t raso . 
S U C E S O S 
Atropellos.—En l a ca l l e de l A r e n a l e l 
« a u t o » 432, que g u i a b a E m i l i o Pa l enc i a 
S e d a ñ o , a l c a n z ó a L u i s F e r n á n d e z F e r r e r o , 
de diez y s iete a ñ o s , q'ue r e s u l t ó c o n le -
siones de c o n s i d e r a c i ó n . 
— E n l a ca l l e de F o m e n t o e l c i c l i s t a T e ó -
filo G a l á n a t r o p e l l ó con l a b i c i c l e t a que 
m o n t a b a a 
siete a ñ o s , p r o d u c i é n d o l e lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
— E l m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de Ba-
dajoz d o n J u l i á n P laza Mora les , de c i n -
c u e n t a y ocho a ñ o s , fué a t r o p e l l a d o en l a 
ca l lo d e l C a b a l l e r o de G r a c i a por e l a u ' o -
m ó v i l 17.818, c o n d u c i d o po r San t i ago A r a -
b i t a r r e . 
— F r a n c i s c o G a r c í a M a r t í n , de ocho 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Bravo M u r i l l o . 48. fué 
a lcanzado en la m i s m a ca l l e po r el a u t o -
m ó v i l 7.525, c o n d u c i d o por G r e g o r i o V e r -
gara, y s u f r i ó graves lesiones. 
— E n l a ca l l e de H o r t a l e z a e l a u t o m ó -
v i l 13.233, que g u i a b a A n t o n i o R u b i o P i -
ñ e i r o . a t r o p e l l ó a A n g e l a G a r c í a , de se-
t en t a a ñ o s , h a b i t a n t e en San Lorenzo , 12, 
p r o d u c i é n d o l e g raves lesiones. 
Intoxicación.—Al i n g e r i r l e j í a equ ivoca -
d a m e n t e se p r o d u j o i n t o x i c a c i ó n de p r o -
n ó s t i c o reservado C l a r a Sanz M a r t í n e z , de 
ocho a ñ o s , h a b i t a n t e en G e r a r d o Rueda, 1 
( P u e n t e de V a l l e c a s ) . 
Se traga un alfiler.—En l a c l í n i c a do u r -
genc ia de la P rospe r idad f u é as is t ida Ade-
la G a l i a n o S e d ó , de seis a ñ o s , l a que en 
su d o m i c i l i o . L u i s V i v e s . 11, se h a b í a t r a -
gado u n a l f i l e r . 
Quemaduras.—Cecilio H e r n a n d o G ó m e z , 
de dos a ñ o s , s u f r i ó q u e m a d u r a s de r e l a t i -
v a i m p o r t a n c i a a l caerse en el brasero, ha-
l l á n d o s e en su d o m i c i l i o , c a l l e de l a V e r -
dad, 13. 
F I E S T A A L PATRONO DEZ, CUERPO DE 
HIJOSDALGO DE L A N O B L E Z A 
Mañana, a las once y media, se celebrará 
en la real iglesia del Buen Suceso una so-
lemne fiesta en honor de su Patrono. San 
Ildefonso, bendiciendo antes de la misa una 
nueva imagen el Patriarca de las Indias. 
D I A DE R E T I R O 
El próximo 29 se celebrará en la iglesia 
de María Inmaculada el día de retiro espi-
ritual para señoras,' dirigido por el padre 
Juan Francisco López. S. J . A las diez, misa, 
y a las cuatro y cuarto, lectura, rosario, me-
ditación y plática. 
N U E V A ASOCIACION 
Se ha inaugurado en San Fermín, con gran 
solemnidad, la Visita Domiciliaria de San 
Francisco de Asís, acogida con entusiasmo 
grande por los devotos del Seráfico Patriar-
ca y en particular por los terciarios fran-
ciscanos. Las personas que no se hayan ins-
crito todavía y deseen recibir la visita del 
Santo pueden dirigirse a la presidenta, viz-
condesa de Villandrando. Conde de Aranda, 1. 
o al reverendo padre Juan de Legísima. Cis-
ne, 12. San Fermín de los Navarros. 
Sed generosos con vuestro Padre y abridle 
las puertas de vuestras casas. 
(Este pe r iód ico se publica coa censura ecle-




Laxante qpe e d u c a el intestino. 
i 
« I D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.9<¿y. S E A B O N A 0,25 P O R C A D A C A S -
C O D E V U E L T O 
AGUA DE SOLARES D E U S O U N I V E R S A L G O M O A G U A DE M E S A . — N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA.. Ü I P E R C L O R H I D R I C A Y CATAUROS; G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
Martes 26 de enero de 1926 (6, M A U K I U . — - A O O x v i . - — J m m . 
E l F . C . Barce lona y el Real U n i ó n , de I rún , de r ro tados 
Inesperado empate del Celta. E l Racing Club vence al Unión Sporting 
PRIMERA DIVISIÓN 
CalaUiña 
B A R C E L O N A , 25. 
*R. C. D. E S P A Ñ O L 1 l a n í o . 
• (Padrón) 
F . C. Barcelona, c a m p e ó n 
de E - p a ñ a 0 — 
C o m e n z ó dominando el E s p a ñ o l . 
Sapr i sa resulto lesionado en una 
imervt n c i ó n , debiendo retirarse. T r a -
bal p a s ó a ser defensa y Granas a 
la l inea media, quedando la delan-
tera con cuatro jugadores. Barcelona 
a t a c ó reiteradamente, contrarrestado 
eficazmente por las defensas y el 
portero. 
Sigue el juego nivelado, y ambas 
defensas hacen filigranas. A l c á n t a r a 
precipita un m a g n í f i c o tiro, pero Za-
mora lo p a r ó felizmente. 
P a d r ó n consigue apoderarse del ba-
l ó n y t ira un buen s/ioí. que es p a 
rado por Platko. 
Barce lona reacciona e invade el 
campo contrario, pero A l c á n t a r a t ira 
alto. Zamora p a r ó m a g n í f i c a m e n t e 
yn centro bien dirigido de F i e r a a 
Musterós . 
L a puerta del E s p a ñ o l es puesta 
en peligro, pues Zamora a v a n z ó , ca-
yendo; pero P a d r ó n sorteó el peli-
gro. E l Barce lona p e r d i ó u n a buena 
ó c a s i ó n . 
Así a c a b ó l a pr imera parte, con 
empate a cero. E l i n t e r é s h a b í a au-
mentado con esta s i t u a c i ó n al co-
menzar la segunda parte. 
D o m i n ó frecuentemente el Barcelo 
na, jugando en campo contrario. El lo 
puso en evidencia el valor de Za-
mora, a pesar de no encontrarse a ú n 
repuesto de su enfermedad. 
Se d i s t i n g u i ó Sagi Barba , dando 
facilidades a M u s t e r ó s , pero no dan-
do muestras de empuje p a r a termi-
nar la jugada. 
E l juego pierde l impieza, a pesar 
de l a e n e r g í a del árbi tro . 
Y a iba a terminar el partido cuan-
do Zaba la se a p o d e r ó del b a l ó n , com-
b i n ó con Y U r r i t a y éste lo p a s ó a 
P a d r ó n , quien d ió un tiro a l á n g u -
lo, obteniendo el ú n i c o tanto de l a 
tarde. 
Conseguida esta ventaja, el E: pa-
ñol se puso a la defensiva, oponien-
do una l í n e a invencible, a pesar c'e 
que desde los tres minutos actuaba 
con 10 jugadores. 
Los equipos se alinearon a s í ; 
R. C. D. £ . — t Zamora , Sapr isa— 
Portas, T r a b a l — t Zabala — Caicedo, 
Olariaga^-Oranas — M a u r i — P a d r ó n — 
Y u r r i t a . 
y r Z?.—t Platko, Planas—Waltcr , 
t ó r r a l b a —t Sancho — Caru l la . + F ie -
r a — M u s t e r ó s — t A l c á n t a r a — S a g i Bar-
ba—A rnau. 
Arbi tró M u r g u í a (Guipúzcoa) . 
• * * 
C. E . S A B A D E L L 1 tanto. 
(Bertrán) 
S. Sans 0 — • • * 
G R A C I A F . C » 9 tantos. 
* F . C. Martinenc 2 — 
» * * 
f C . D. E U R O P A 2 tantos. 
T a r r a s a F . C 1 — 
• « • 
Del partido E s p a ñ o l - B a r c e l o n a ha-
blamos de l a influencia de Samitier 
y Zamora en uno y otro equipo. Des-
p u é s del partido se h a visto realmen-
te que esa influencia fué decisiva. 
Valencia 
V A L E N C I A , 25. 
• G I M N A S T I C O F . C 6 tantos. 
S. C. Cantabr ia 0 — 
• * * 
• L E V A N T E F . C 4 tantos. 
Burjasot F . C 1 — 
• * * 
• E S P A Ñ A F . C W . o. 
Club N a t a c i ó n , Alicante — 
« « « 
• S A G I NTINO F . C 8 tantos. 
Stadium F . C 0 — 
C A S T E L L O N , 25. 
V A L E N C I A F . C 1 tanto. 
(Ródenas ) 
*Clu Deportivo, Caste l lón , n — 
Durante el partido se registraron 
varios incidentes, provocados por l a 
parcial idad del árbi tro , que fué de-
tenido por orden del gobernador. Al 
terminar el partido la fuerza públ i -
ca tuvo que dar varias cargas para 
despejar el campo. E l p ú b l i c o inten-
tó l inchar al arbitro, s e ñ o r Sampe-
re, del Colegio de Cata luña . 
A r a g ó n 
H U E S C A . 25. 
'Huesca F . C 3 tantos. 
iberia F . C 3 — 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
R A C I N G C L U B 1 tanto. 
(R. Alvarez.) 
' U n i ó n Sporting Club 0 — 
Los aficionados y los jugadores de 
otros equipos tuvieron siempre en 
poca c o n s i d e r a c i ó n a los unionistas; 
pero va resultando que los encuen-
tros del U n i ó n se hacen interesan-
tes, si ncf por el juego en sí, por lo 
muiius por su admirable defensa, ti 
fuerza de entusiasmo, y que hasta 
los ú l t i m o s momentos procuran te-
ner en t e n s i ó n los nervios de los par-
tidaros de su equipo r iva l . 
Contra el Madrid, hasta el ú l t i m o 
cuarto de hora se defendieron tenaz-
mente ; contra l a G i m n á s t i c a pudie-
ron ganar, en lugar de empalar, y 
ayer, muy bien pudo registrarse un 
nuevo empate. 
Marcó el R a c i n g cuando se llevaba 
un cuarto de hora de juego, contri-
buyendo en el tanto una sa l ida in-
oportuna del guardameta. S i los unio-
nistas tuvieran otro mejor, serian 
capaces de dar mayores sustos. E l 
Rac ing tuvo var ias ocasiones para 
aumentar el tanteo; pero es posible 
que el U n i ó n tuviera mejores. E s 
conveniente que sus delanteros no 
tengan tanta p r e c i p i t a c i ó n . 
No se j u g ó un gran partido; pero, 
desde luego, vimos lo que se espe-
raba del U n i ó n : su entusiasmo sin 
l í m i t e s . E l Rac ing j u g ó menos de su 
valor, y en esto hay que tener en 
cuenta la falta de algunos valiosos 
elementos. 
Arbitro, s e ñ o r Adrados (Aragón) . 
Equipos : 
R. V. — Zubeldia, Casti l la—Calvo, 
Ortiz—Caballero—Gonzalo, M e n é n d e z 
Vicente—Rín—R. Alvarez — Mart ínez . 
L'. S. C — I b á ñ e z , Zurdo—Zugazaga. 
Negrí—C'/ iaícs—Joaquín, M a r í n — Isi-
dro—Lozano—Carrasco—Isidro. 
A n d a l u c í a 
C A D I Z , 25. 
S E V I L L A F . C 4 tantos. 
• E s p a ñ o l F . C : 0 — 
S E V I L L A , 25. * * * 
R E A L R E T I S B A L O M P I E . . 3 tantos. 
M á l a g a F , C 0 — 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Guipilzcoa 
SAN S E B A S T I A N , 25. 
R E A L S O C I E D A D 2 tantos. 
(Portu, Calatas.) 
R e a l U n i ó n 1 — 
(Errazquin. ) 
L a e x p e c t a c i ó n por este partido os 
formidable; para presenciarlo h a 
venido gente de Pamplona, Bilbao, 
Zaragoza, Madrid y hasta de Barce-
lona. 
Se tomaron grandes precauciones, 
pnardando el orden los miqueletes, 
l a Guard ia c iv i l , de Caba l l er ía c In-
f a n t e r í a y Cuerpo de Seguridad. 
A causa del mal tiempo, el campo 
e n c o n t r á b a s e en p é s i m a s condiciones. 
E l partido h a sido sencillamente 
formidable y le p r e s e n c i ó un inmen-
so g e n t í o . 
Arbi tró Cruel la , del Colegio Cata-
l á n . 
Equ ipos : 
fíeal Sociedad.—Izaguirre, Beguiris-
l a i n — G a l d ó s , + M a t í a s — P o r t u — T r i n o , 
Mariscal—t J u á n t e g u i — Urbina—Mar-
culeta—Calatas. 
R e a l U n i ó n . — E m c r y , Anatol—Re-
carte, Vil laverde—f Gamborena — Re-
gueiro, Sagarzazu — t Rene—+ E r r a z -
quin—t Echeveste—Echeveste. 
I n i c i a el saque el Irún , y en los 
primeros momentos domina por com-
pleto, embotellando materialmente a 
los donostiarras durante unos minu-
tos. 
Izaguirre p a r a estupendamente va-
rios tiros seguidos cruzados por Rene 
y E r r a z q u i n . 
Los donostiarras se crecen y avan-
zan, llegando hasta l a meta irunesa. 
A los cinco minutos de juego se 
origina un barullo ante la puerta iru-
nesa, y Portu aprovecha para t irar 
a goal. E m e r y para justo la pelota, 
que entra en l a red, a p u n t á n d o s e el 
primer .,.;nto los donostiarras. 
A partir de este momento domina 
completamente la Real Sociedad, que 
juega de una manera maravi l losa 
durante todo el pr imer tiempo. 
Los iruneses no se ami lanan y po-
nen en algunos momentos en peli-
gro l a puerta contraria. 
L a l í n e a de medios de l a Rea l So-
ciedad desbarata las combinaciones 
í r u n e s a s . 
Izaguirre para balonazos formida-
bles. 
E n un avance donostiarra Calatas 
t ira y m a r c a el segundo gual para 
su equipo, a l a media hora de juego. 
J u á n t e g u i , resentido t o d a v í a de la 
l e s i ó n que su fr ió en Tolosa, no pue-
de jugar, y en el campo no pasa de 
ser una figura decorativa. 
Hay un castigo contra la Real So-
ciedad. Izaguirre para un tiro de 
R m c formidable, y e n v í a la pelota 
a rorner. 
Se castiga al I r ú n por una m a l a 
entrada de E r r a z q u i n . 
E m e r y para un zambombazo de 
Urbina. 
Marculeta t ira el b a l ó n fuera. 
Ga ldós despeja b ien; pero los i ru -
neses avanzan, poniendo en peligro 
l a meta donostiarra. 
Izaguirre t ira u n comer y Sagar-
zazu lo echa fuera. 
Momentos d e s p u é s Sagarzazu t ira 
estupendamente, haciendo Izaguirre 
una p a r a d a magistral . 
H a y otro c ó r n e r para el Irún, que 
lo t ira Sagarzazu , sin consecuencias. 
E l árb i tro castiga al Irún por unas 
cargas ilegales. 
T e r m i n a el pr imer tiempo. 
E n el segundo tiempo J u á n t e g u i 
pasa a extremo y Marisca l a inte-
rior. 
Comienza el juego con un avance 
i r u n é s . 
H a y un avance de l a Rea l Socie-
dad y un castigo contra el Irún. 
Gamborena es apercibido por el ar-
bitro. 
Se castiga a l a Rea l Sociedad por 
una carga de Portu. 
E l Rea l U n i ó n juega mucho m á s 
que l a R e a l Sociedad 
Golpe franco a favor del Irún, que 
Izaguirre lo saca a comer. Se t ira 
és te , s in consecuencias. 
R e n é t ira estupendamente, y Ca la -
tas despeja superiormente. 
U n a entrada violenta de Beguiris-
tain y castigo a l a Real Sociedad. 
Un tiro de R e n é lo p a r a Izaguirre, 
que e n v í a l a pelota a comer. 
E l juego, en estos momentos se 
rea l iza algo sucio. 
Castigo al Irún , que lo t i ra Mat ías , 
centrando colosalmente, s in conse-
cuencias. 
Otro castigo a l a Real Sociedad. 
Izaguirre p a r a otro tiro formidable. 
Anatol hace un gran despeje. 
E r r a z q u i n entra violentamente, de 
rribando a varios jugadores. 
Vil laverde se ret ira lesionado, vol-
viendo a sal ir d e s p u é s . 
Marisca l centra primorosamente; 
pero no es aprovechado, 
¡j C o m e r a favor del Irún , e Izagui-
rre hace otra parada colosal. 
Otro comer para los iruneses, que 
tampoco tiene consecuencias. 
Un golpe franco a favor de l a Real 
Sociedad, que E m e r y saca a córner . 
T í r a l o Mat ía s fuera. 
Castigo contra l a Real Sociedad, 
sin consecuencias. 
Cuando faltaba un minuto p a r a 
terminar el partido, avanzan los iru-
neses y E r r a z q u i n , h a c i é n d o s e con l a 
pelota, t ira, y m a r c a el goal del ho-
nor p a r a los iruneses. 
E l encuentro h a resultado m a g n í -
fico, habiendo jugado ambos equipos 
mucho y bien. 
E n l a pr imera mitad h a jugado 
m á s l a Real Sociedad, y en l a se-
gunda j u g ó mejor el Rea l U n i ó n . 
De la Real Sociedad se han distin-
guido l a l í n e a de medios, especial-
mente T r i n o ; Calatas , Marculeta y 
Galdós . 
Del R e a l U n i ó n se h a n destacado 
R e n é , Gamborena y Recarte. 
De los 22 jugadores, el mejor, Iza-
guirre, que h a estado colosal, paran-
do lo imparable. 
Grac ias a és te y a l a l í n e a de me-
dios, l a Real Sociedad h a ganado el 
partido. 
E l partido, bien. No hubo inciden-
tes. 
Vizcaya 
B I L B A O . 25. 
• A T H L E T I C C L U B 7 tantos. 
¡ E r a n d i o Club 3 — 
» «• * 
E l partido Acero-Arenas, en Chim-
bo I b a r r a , se s u s p e n d i ó por las ma-
las condiciones del terreno. 
Cantabria 
S A N T A N D E R , 25. 
; *Ecl ipse F . C 1 tanto'. 
' R. S. G i m n á s t i c a , Torre la-
vega 1 — 
C U A R T A D I V I S I O N . 
( ¡a l ir ia 
P O N T E V E D R A , 25. 
• E i r i ñ a F . C 1 tanto. 
(Gonzalo) 
Club Celta 1 — 
(Polo) 
C a r r e r a a c a m p o t r a v i e s a 
B A R C E L O N A , 25.—Se h a celebrado 
con é x i t o l a prueba organizada por 
el Club Deportivo E u r o p a , correspon-
diente a l campeonato de Barcelona. 
De los 90 inscritos tomaron l a sali-
da 72, c l a s i f i c á n d o s e 58. 
Resultado: 
1, R I C A R D O F E R R A N D O , del Club 
Tagamanet. T i e m p o : v e i n t i s é i s mi-
nutos siete segundos. 
2, Miguel R a m ó n ( T á g a m a n e n t ) . 
3, Pedro Arboli (Club E s p a ñ o l ) . 
4, R a m ó n Bel lmunt (Barcelona). 
5, Antonio Medad { T á g a m a n e n t ) . 
6, J u l i á n López (U. S. Sans ) . 
7, Pedro del Molino ( E s p a ñ o l ) . 
8, N i c o l á s Marco (Barcelona), 
9, Enr ique Mur (Barcelona). 
10, José Blat (Barcelona). 
C l a s i f i c a c i ó n social de cinco corre-
dores : 
1, T á g a m a n e n t , 45 puntos. 
2, F . C. Barcelona, 49 puntos. 
3, R. C. D. E s p a ñ o l , 58 puntos. 
* * » 
GIJON, 25.—Se d i s p u t ó l a prueba 
preparatoria del campeonato nacio-
nal sobre un recorrido de 9.800 me-
tros. G a n ó l a carrera P a c á n , del Real 
Athletic Club. 
D i s t i n g a u s t e d l o s 
n e u m á t i c o s 
L a boga del automovil ismo hace 
que hasta los m á s profanos conozcan 
casi todas las 
marcas de au-
tos. Por el ca-
pot g e n e r a l -
mente l a gen-
te los distingue 
al pasar. 
Q u e r e m o s 
completar esta 
e r u d i c i ó n bara-
ta dando a co-
nocer las mar-
cas, l a diferen-
c i a c i ó n de los n e u m á t i c o s , que para 
muchos son todos iguales. Nada m á s 
fác i l para dist inguirlos; basta un 
ligero examen de l a banda protecto-
r a , del dispositivo antideslizante. Co-
nocido és te , no se escapa n inguna 
huel la en el camino. 
L a carrera en cuesta de las Perdices 
•• 
Impresiones sobre conductores y marcas. Brillante «performan-
ce» de las motos «Dónelas». El recorrido del «Mercedes» 
E E 
Dominion 
D o m i n ó el Celta en el pr imer tiem-
po, n i v e l á n d o s e el juego en el se-
cundo. E l arbitro e x p u l s ó al juga-
dor F a r i ñ a s , pero los pontevedreses, 
a pesar do actuar con 10 jugadores, 
se emplearon con entusiasmo. 
V I G O , 25. 
*UNION S P O R T I N G C L U B . 6 tantos. 
Pontevedra Athletic Club. . . 2 — 
GIJON, 25. 
* U . D E P O R T I V A R A C I N G . . . 8 tantos. 
(Ordialcs, 4; R a m ó n , E m i -
lio, E m b i l , M a r i ñ á n ) 
Real Stadium A v í l e s i n o 1 — 
(Lisardo) 
Los a v í l e s i n o s jugaron rematada-
meírte mal , y gracias a su guarda-
meta no hubo mayor tanteo. 
O V I E D O , 25. * * * 
R E A L S P O R T I N G , Gijón. . . . 2 tantos. 
*Club Deportivo 1 — 
Cast i l la -León 
V A L L A D O L I D , 25. 
* R . UNION D E P O R T I V A . . . . 6 tantos. 
S. Deportiva Ferrov iar ia . . . . 0 — 
IHIESTRúS PROIOSTICOS 
—co» 
14 partidos acertados 
4 » desacertados 
3 s in d e c i s i ó n 
2i partidos celebrados 
2 suspendidos 
(Sigue en la cuarta columna:) 
4 C I L I N D R O S , 1,5 l itros. 
8 » 2 » 
2 L I T R O S , tipo carreras . 
7 I I P . , 4 velocidades, 4 frenos. 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
Volvemos a insist ir sobre l a im-
portante prueba de l a subida a l a 
Cuesta de las Perdices p a r a fijar-
nos m á s detenidamente en los co-
rredores y en las marcas. A l dar 
a conocer nuestras primeras impre-
siones dijimos que el h é r o e de l a 
jornada lo fué Z a c a r í a s Mateos, que, 
sobre Douglas, e s tab l ec ió el record 
absoluto de l a prueba. R e c o r d a r á el 
lector que con su moto de 4 H P . . 
con s ó l o 750 c e n t í m e t r o s de cubica-
c i ó n , l o g r ó m a r c h a r nada menos que 
a 147 k i l ó m e t r o s por hora, aproxima-
damente. 
E s u n a h a z a ñ a que no puede pa-
sar desapercibida para el verdadero 
aficionado a l motorismo, m á x i m e si 
se h a n de real izar comparaciones con 
otros recorridos. Veamos. 
Con m á q u i n a de l a m i s m a ci l in-
drada, ut i l izada por Mateos, hace 
cuatro a ñ o s que se h a b í a estableci-
do el record, pero bien pobre, y a 
que s ó l o se a l c a n z ó una media de 85 
k i l ó m e t r o s por hora. E s cierto que 
desde entonces hasta estas fechas se 
m e j o r ó l a carretera, pero de todos 
modos el margen de 62 k i l ó m e t r o s 
de una marca a otra es verdadera-
mente de c o n s i d e r a c i ó n . E l salto h a 
sido formidable. 
Resal ta m á s t o d a v í a el hecho 
que l a Douglas h a superado t a m b i é n 
el s á b a d o pasado el promedio esta-
blecido por u n a moto mucho ma-
yor, de 250 c. c. m á s de c u b i c a c i ó n . 
E n efecto, l a tabla de los records 
fija 105 k i l ó m e t r o s por hora p a r a las 
m á q u i n a s grandes de 1.000 c. c , es-
to es, 42 k i l ó m e t r o s menos que el 
record actual. 
E n l a actualidad, en que los moto-
res se h a n perfeccionado mucho, co-
rrientemente se piensa que en el éx i -
;to de las pruebas motoristas influye 
1 poderosamente el corredor. H a y al-
go de esto; pero si l a m á q u i n a no 
responde, poco se puede hacer con 
s ó l o un g r a n d í s i m o valor. 
Exis te un dato elocuente que ha-
bla mucho sobre l a superioridad de 
l a famosa moto inglesa Douglas, l a 
vencedora de l a reciente prueba en 
cuesta. Y es el siguiente : 
E l que e á t a b l e c i ó el a ñ o 1921 el 
record absoluto de las motos, fué 
precisamente Z a c a r í a s Mateos, sobre 
otra marca . Como queda indicado, 
hizo 105 k i l ó m e t r o s por hora. 
Ahora ha subsistido el mismo co-
rredor; lo ú n i c o que h a variado es 
l a m a r c a de moto. E s cierto que h a 
aumentado un poco l a experiencia, 
pero t a m b i é n hay que tener en cuen-
ta que h a disminuido l a c i l indrada. 
L a influencia de l a m á q u i n a , de l a 
Douglas, es, por lo tanto, incontras-
1table. 
L o que acabamos de decir sobre 
j Z a c a r í a s Mateos podemos repetir 
! exactamente igual con respecto a 
I Vicente Naure. Son las mismas cir-
cunstancias. 
Bal tasar Santos, Alberto !'.-V;o y 
: Federico Sagrario , que en distintas 
| c a t e g o r í a s establecieron t a m b i é n re-
cords, completan l a brillante perfor-
mance de l a m a r c a en l a Cuesta de 
las P e r d i c é s . * 
E n otros concursos esta m a r c a h a 
demostrado a l a af ic ión que dentro 
•.de una gran resistencia, posee u n a 
pqrfecta regularidad. Hoy dispone-
j mos de u n a nueva e n s e ñ a n z a , y es 
I que t a m b i é n esta molo domina en l a 
\ velocidad pura. 
j A l g ú n tiempo h a de pasar p a r a 
que otra m a r c a supere el record. 
j Con todo esto se explica perfecta-
mente l a calurosa f e l i c i t ac ión que re-
cibieron los representantes s e ñ o r e s 
S á n c h e z Q u i ñ o n e s . 
! A raíz de u n a de las pruebas do-
nostiarras—si l a memoria no nos es 
infiel, hac ia el octubre del 24—decía-
mos que «las motocicletas Douglas 
h a b í a n ganado mucho terreno en 
i E s p a ñ a » . A h o r a podemos afirmar 
i que dominan por completo l a situa-
c i ó n . M á x i m e porque los construc-
tores se han preocupado de hacer la 
impecable, con materiales moder-
nos y perfeccionados. Se puede s in-
tetizar a l a Douglas diciendo que os 
una irkoto s ó l i d a , r á p i d a y e c o n ó -
m i c a en el consumo. 
i * * * 
H a b í a m o s hablado del Rugatti, del 
estupendo galope del pura, sangre de 
los a u t o m ó v i l e s , en l a clase de ca-
rreras. 
Acabamos de emitir unas conside-
raciones sobre las motos Douglas. 
Nos quedan, por lo tanto, algunas 
l í n e a s sobre l a clase de turismo. Y a 
h a b í a m o s manifestado que el Mer-
cedes, conducido por Gartner, fué de 
los que m á s impresionaron en velo-
cidad. E l verdadero automovilista te-
n í a que suponer a l a fuerza l a ha-
z a ñ a , pues no se puede ignorar que 
para esta clase de pruebas l a mar-
ca a lemana esta construida ad hoc. 
Un coche de turismo, debidamente 
preparado, puede subir f á c i l m e n t e 
hasta 115 o 120 por hora. Pero para 
un modelo corriente, tal como el 
Mercedes, que t o m ó parte en las Per-
dices, el sobrepasar los 100 k i l ó m e -
tros representa un buen promedio. 
Y los iniciados en estas cuestiones 
saben de un modo positivo que nor-
malmente puede a lcanzar los 110 de 
media. 
A p r o p ó s i t o de l a carrera de tu-
rismo. 
E n nuestras impresiones del do-
mingo escribimos lo siguiente : 
«Ocho coches, divididos en cinco 
c a t e g o r í a s , cerraron l a m a r c h a de 
turismo. Entre todos, y conforme y a 
lo s u p o n í a m o s , el m á s veloz fué el 
Mercedes conducido por Gartner. F u é 
nuestra segunda i m p r e s i ó n de velo-
cidad.» 
S i n embargo... los cronometrado-
res oficiales certificaron que el Mer-
cedes e m p l e ó cuarenta y tres segun-
dos, esto es, u n a media de 101 ki ló-
metros por hora, y a otro coche fija-
ron cuarenta y dos segundos, o sea 
un promedio de 103. 
Y realmente, en lo que los senti-
dos pueden apreciar, todos los es-
pectadores e s t á n u n á n i m e s en que 
el Mercedes p a s ó como u n a r á f a g a , 
que fué el m á s veloz. 
Respetamos el tiempo marcado ofi-
cialmente. No somos los encargados 
en l a rect i f i cac ión . Pero... en vez de 
los cuarenta y dos segundos, ¿ n o 
s e r í a n cincuenta y dos? 
De todas formas, los 101 k i l ó m e t r o s 
del Mercedes constituyen un buen 
record, m á x i m e si se tiene presente 
l a cuesta, el lastre, e tcétera . Y a di-
j imos que se trata de un modelo co-
rriente. No obstante, e x a m i n á n d o l o 
detenidamente, se ve que a u n con-
junto m e c á n i c o que r e ú n e los ú l t i m o s 
perfeccionamientos se ha completa-
do acertadamente por la a d a p t a c i ó n 
de una c a r r o c e r í a muy c o n f o r í á b l e , 
tanto por su amplitud como por su 
s u s p e n s i ó n y que dispone de los re-
finamientos deseables. 
Real Automóvil Club 
de Guipúzcoa 
Pocas entidades, qu izás ningn, 
na, pueden ostentar un record 
tan bri l lante; al nacer se ha puge 
to a la vanguardia de los club*' 
automovilistas de E s p a ñ a , y 
tres a ñ o s escasos, que es lo en que 
data su f u n d a c i ó n , so coloca a h 
altura de sus similares en el & 
tranjero. Los d»^ circuitos jj^j" 
m á m e n t e celebrados basiarian 
ra darle una importancia capital 
pero este a ñ o viene a consagrarse 
definitivamente con la organiza. 
c i ó n del Gran Premio de Europo, 
la prueba m á s importante en el 
mundo automovilista 
Formada su Junta directiva por 
una p l é y a d e de deportistas, de 
sportman en el verdadero sentido 
de la palabra, con conocimiento 
de lo que tienen entre las manos 
y sobre todo, laborando con gran 
entusiasmo, constituye siempre 
una buena g a r a n t í a para cual-
quier o r g a n i z a c i ó n . 
De las finalidades del Club coo-
p e r a c i ó n a la r e a l i z a c i ó n de mani-
festaciones automovilistas inter-
nacionales, facilidades para la 
p r á c t i c a del automovilismo y el 
desarrollo de las industrias que a 
su amparo se crean, el procurar 
la mejor c o n s e r v a c i ó n posible de 
las carreteras, e tcé tera , etcétera, 
lo que esperan los m á s optimis-
tas, es siempre sobrepasado por 
la realidad. 
E l Real A u t o m ó v i l Club de Gui-
p ú z c o a prepara actualmente con 
gran apasionamiento el Gran Pre-
mio de Europa . Hacemos votos, 
porque es de estricta justicia, pa-
ra que todos sus anhelos se vean 
coronados por el m á s lisonjero 
éx i to . 
Por falta de espacio de-
jamos de publicar una 
amplia información na-
cional y extranjera 
A U T O M O V I L I S M O 
Anuncios mm t os 
- E E -
C o m p r a s 
I.ZBB.OS antiguos, moder-
nos, res tos de e d i c i ó n , 
oómpranse. Desengaño , 29, 
l ibrería. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobi l iar ios , ob-
jetos. Santa B r í g i d a , 3, 
Quesada. 
P A P E L E T A S del Monté, 
alhajas, mantonos do Ma-
nila, ropas y toda claso 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina C'hurruca). 
COMPRO papelrtas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa ("ruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
D e m a n d a s 
T A Q U I M E C A N O G R A P A 
pf-rferta, muy p r á c t i c a , 
neces í tase . P r e s e n t a r s e 
hoy, de diez a once. Ave-
nida Conde Peñalver , 14, 
entresuelo. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P E N S I O N do s e ñ o r a s ; pre-
cios módicos. Sacramen-
to, 6. 
O f e r t a s 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
V a r i o s 
P A O O bion mohiliariñ>, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
C O S T U R E R A o ronómica , 
a domicilio; tHálico, color, 1 P B O B A D Anís Coya. L i -
Lavapiés, 34, p r i n c i p a 
centro. 
O p t i c a 
H A G A S E tíraduar vista; 
use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
cor Uranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
PIANOS platos, 12 por-o- I 
tas mes. Plaza Progreso, 7; 
compro pianos. 
m m í % PORA CSLÍFP.GCIORES 
Loe de mejor calidad y los más eCon&nicQfl 80 tiu clase, 
sin duda alguna son los que vende P K R E A . Antracita 
superior y precios .sin competencia. Peno garantizado. 
E S P E J O , 4 . — T E L E P O N O 52-62 M. 
fiOHSTIJM C i R I P i l ' i O I ; } 
de fincas y solares V I L A S E C A , corredor colegiadc 
C I D , 5. De cinco a siete. 
Industria importante privilegiada 
y do primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital do 150 a 200 otas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo ol 
quo las pida, mandando en sellos 20 cént imos. Para 
contestac ión: Paulino Landaburu (Alava). Vitoria. 
H o i í i l s c ü e y o i i s z e l l u n y 
D i a r i o popular de Colonia y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro . E l partido b u r g u é s m á s inii 
portante. Hoja comercia l importan-
t í s i m a . A n u n c i a d o r de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mentc con el nombre de 
B e o l s c l i e Z u K ü f l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ i ca solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia , sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
Se han ultimado y a los detalles 
do l a c o n f e c c i ó n del programa de 
l a p r ó x i m a semana a u l o m o v i l i á t a de 
S a n S e b a s t i á n , y hoy podemos pu-
blicar sus pormenores" m á s importan-
tes, los datos que m á s interesan a 
los automovilistas, especialmente los 
que han de tomar una parte activa. 
Helos a q u í : 
GRAN P R E M I O D E E S P A Ñ A 
(d ía 18 de julio] . 
C i l i n d r a d a : Libre . 
D i s tanc ia : 692.600 k i l ó m e t r o s , esto 
es, 40 vueltas a l circuito. 
Premio i 30.000 pesetas y l a copa 
del P r í n c i p e de Asturias al primero, 
10.000 a l segundo, 5.000 al tercero, 4.000 
a l cuarto, 3.000 al quinto; 1.000 pese-
tas a l a vuelta m á s r á p i d a de u n con-
ductor clasificado y 500 pesetas a to-
do el que tome l a sal ida. 
Derechos de i n s c r i p c i ó n : 1.000 pe-
setas por coche. De esta cantidad se 
r e e m b o l s a r á n 500 pesetas a cada co-
che que h a y a hecho el recorrido to-
tal ; a los no clasificados se reem-
• b o l s a r á un porcentaje en r e l a c i ó n 
\ con el n ú m e r o de vueltas efectuadas. 
L a s inscripciones p o d r á n hacerse 
desde hoy hasta las seis de l a tarde 
del 15 de mayo. I n s c r i p c i ó n suple-
mentar ia hasta el 1 de junio . 
* * * 
GRAN P R E M I O D E T U R I S M O 
(22 de jul io) . 
Distancia m í n i m a impuesta; 1.000 
k i l ó m e t r o s . 
L l e g a d a : A las once de l a noche. 
Sal ida : E l horario, s e g ú n las cate-
g o r í a s , s e r á el siguiente: 
Categor ía G.—A las once de l a ma-
ñ a n a . 
Categor ía F . — A las once y cuarto. 
C a t e g o r í a E . — A las once y cincuen-
ta y cinco. 
Categor ía D.—A las doce y uno. 
Categor ía C.—A las doce y cuarto. 
Categor ía R.—A las doce y media. 
Premios i 5.000 pesetas y u n a copa 
a l p r i m e r o , 2.000 al segundo, 1.500 
al tercero y 1.000 al cuarto. L a copa 
de l a Re ina se c o n c e d e r á al coiré- I 
dor que h a y a recorrido el ra4y6r I 
n ú m e r o de k i l ó m e t r o s . Se conceden i 
a d e m á s numerosos premios especia- I 
les, d e s t a c á n d o s e entre ellos ej de I 
l a D i p u t a c i ó n . 
Categor ías : Se establocen asi: \ M ) ) 
c. c , 1.500 c. c , dos litros, tres U-í 
Iros, cinco litros y m á s de cinco U-
tros, que responden a las letras men-, 
clonadas m á s arr iba del reglamento^, 
internacional. * I 
Derechos de i n s c r i p c i ó n : 250 pese-
tas por v e h í c u l o . L a s fechas son 
como las del Gran Premio de Es» 
p a ñ a . 
GRAN P R E M I O D E E U R O P A 
• (25 de junio) . 
Dis tanc ia : 770,175 k i lómetros , que { 
representan 45 vueltas al circuito. 
L i l indrada : 1.500 c e n t í m e t r o s cúbi' 
COS. 
Peso : 700 kilogramos. 
P r e m i o : 50.000 pesetas y la copa 
del Rey al primero, ô.ooo al según- i 
do, 10.000 al tercero, 5.0110 al cuarto; 1 
4.000 al quinto, 2.000 al sexto, 2.O00 I 
al s é p t i m o y 1.000 al octavo; 1.0QO | 
pesetas se d a r á n a la vuelta más ra- | 
pida, siempre que se clasifique el co- I 
rredor; 500 pesetas se concederán a I 
todos los que tomen la salida. 
E l trofeo del Gran Premio de Eu- I 
ropa será para el A u t o m ó v i l Club 
del p a í s del vencedor. 
Derechos de i n s c r i p c i ó n : 2.000 pe-
setas por coche. Se reembolsarán 
1.000 pesetas a todo el que realice el 
recorrido total; a los no clasificados 
se les d e v o l v e r á un porcentaje según 
el n ú m e r o de vueltas efectuadas. 
L a s inscripciones se podrán hacer 
desde hoy hasta el 15 de marzo. Las 
suplementarias, hasta el 15 de abril-
Todas las inscripciones se harán 
precisamente en estas dos poblacio-
nes : 
M a d r i d : Real A u t o m ó v i l Club de 
E s p a ñ a , Alca lá , 69. 
San S e b a s t i á n : Rea l Automó"1 
Club de Guipúzcoa , plaza de Oquendo-
9. LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
§1 vuestros motores consumen m u c h a 
S| las pérd idas de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
§1 la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a lo 8. £ . de -Montajes 
ImUistri-ilos. Núfiex de Balboa, 10, Madrid. 
M A R M O L I S T A • L A P I D A R I O . C A R L O S M O L I N E R O . 
A L C A N T A R A , 34 ( E S Q U I N A L I S T A ) 
P A R A A D E L G A Z A 
Kcctificar su l í n e a , 
reducir su talle, per-
feccionar su silueta, 
use los Corsés , y F a -
jas de caucho puro 
de nuestra fabr ica -
ción. Modelos a pre-
cios do reclamo. 
cMadamo X». Trave-
s í a del A r e n a l , 2, 
e squ ina Mayor, 8, 
MADini). 
MARQUE' 
V I L L A M E J 0 * 
NUMERO mí mm nm mir 
( E N T R E S E R R A N O Y C A S T E L L A N A ) . T E L E F O N O 533, SALAMANCA. 
¡ ¡ E L M A S A R I S T O C R A T I C O S ! 
Cabinas ¡ ¡ hermeticamento cerradas!!, con puertas vidrieras. Gasolina y gras** 
; | P R E C I O S M O D E R A D O S ! 
flTERCIOtl 
A G U A S M I N E R A L E S de Ca] anegra, 
Pcrrier , Karlsbader, Chatel Guijón, 
Incio, Alccda, Valdemorillo, Coslada, Onteniente, San 
Francisco, Vil laharta, Belascoain, Medina del Campo 
y de todas las marcas. S I E M P R E recientes, legí-
timas y económicas. 
NO C O N F U N D I R S E , 30, C R U Z , 30. Teléfono 27-88 M, 
S E C U R A N CON E L 
M A R A V I L L O S O C a t a r r o s r e b e l d e s 
R E C T O B E N Z O L 
D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
O p o s i c i o n e s p a r a A d u a n a s 
Completa preparación por personal técnico para los 
CnerpOÉ Pericial y Adniinistrntivn. E l más higiénico 
internado de Madrid. Pídanse prospectos y reglamen-
tos. Programas y apuntes gratis a nuestros ahtmnos. 
Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, Madrid. 
GOFAS V I E I I T E S 
con cristales finos para la 
conse rvac ión de la vista. 
L . Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
UBOilfiTOinOS 
Q u í m i c o s , instala-
ción completa. Ma-
terial y P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S 
PÜKOS para envío 
inmediato. P r e s u -
puestos. Catálogos. 
Fabricación propia. 
JODRA E s t e u e z 
Principe, 7, Madrid. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritur» 




M A T T H S . G R Ü B H R 
Apartado 185, B I L g A g 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F K E N T B A L A S C A L A T R A F A S 
S E Y E i M ) E T O D A L A PUEINSA C A T O L I C A D E E S P A 5 A 
